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A N  A B S T R A C T  O F  T I - I E  T H E S I S  O F  N o r i k o  H u r u s e  f o r  t h e  M a s t 8 r  
A r t s  i n  Spe.ecl~ C o r n . m u n i c a t i o n  p r e s e n t e d  J u l y  6 ;  1 9 7 8 .  
T i t l e :  A  C o m p a r a t i v e  S t u d y  o f  C o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i n  J a p a n  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  R e v e a l e d  T h r o u g h  C o n t e n t  
A n a l y s i s  ~f T e l e v i s t o n  C o m m e r c i a l s .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M 1 ' 1 I T T E E :  
M .  
D a n i e l  J .  S c h e a n s  
T h i s  s t u d y  i s  a n  e m p i r i c a l  a n a l y s i s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
s t y l e s  i n  J a p a n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
s t u d y  d e a l s  w i t h  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  i n  J a p a n e s e  a n d  
A m e r i c a n  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  a s  a  r e f l e c t i o n  o f  h u m a n  
c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  
I n  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  s t u d i e s  d e s c r i b i n g  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  i n  J a p a n  a n d  
2  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  s u r v e y e d .  L a c k  o f  v e r b a l i z a t i o n ,  h i g h  
y a l u e  p l a c e d  o n  s i l e n c e ,  a n d  i m p o r t a n c e  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n  
a r e  i d e n t i f i e d  a s  m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ( i n d i r e c t ) · c o m -
m u n i c a t i o n  s t y l e  i n  J a p a n .  A n  e m p h a s i s  o n  v e r b a l i z a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  b e i n g  s p e c i f i c ,  a n d  p r e v a l e n c e  
o f  d i c h o t o m o u s  e x p r e s s i o n s  a r e  i d e n t i f i e d  a s  m a j o r  c h a r a c -
t e r i s t i c s  o f  ( d i r e c t )  c o m m u n i c a t i o n  st~le i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  
I n  o r d e r  t o  p r o v e  t h a t  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o m -
m u n i c a t i o n  s t y l e s  a r e  r e f l e c t e d  i n  J a p a n e s e  a n d  .Ameri~an 
c o m m e r c i a l s ,  f i v e  c o m p o n e n t s  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  a r e  .  
s e l e c t e d  f o r  a n a l y s i s :  ( 1 )  c h a r a c t e r  ( w h o  i s  c o m m u n i c a t i n g ·  
t o  w h o m ) ,  ( 2 )  c o n t e n t  ( c h o i c e  o f  s y m b o l i c  b e h a v i o r  t o  c o n -
v e y  t h e  m e a n i n g ) ,  ( 3 )  r a t i o  o f  v e r b a l  t o  n o n v e r b a l  b e h a v i o r ,  
( 4 )  t i m e  s p a n  b e t w e e n  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r ,  a n d  
( 5 )  t o n e  o f  v o i c e .  
N e x t ,  s i x  r e s e a r c h  h y p . o t h e s e s  a r e  c o n s t r u c t e d  b a s e d  
u p o n  t h e  f o l l o w i n g  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s i s :  t h e  c o m m u n i c a -
.  .  
t i o n  s t y l e  o f  . A m e r i c a n  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  i s  m o r e  
d i r e c t  t h a n  t h e  comm~nication s t y l e  o f  J a p a n e s e  c o m m e r c i a l s .  
T h e  s i x  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  a r e  s t r u c t u r e d  f r o m  t h e  f i v e  
c o m p o n e n t s  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i n d i c a t e d  a b o v e .  T h e  s i x  
a r e :  (  1 )  t h e r e  w i l l  b e  · h i g h e r  r a t i o  o f  c o m m e r . c i a l s  u s i n g  
t h e  c h a r a c t e r  o f  a  s t r a i g h t  · p r e s e n t e r  ( d i r e c t )  a s  o p p o s e d  
t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  a n  e n t e r t a i n e r  ( i n d i r e c t . )  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  J a p a n ,  ( 2 )  t h e r e  w i l i  b e  a  h i g h e r  
3  
r a t i o  o f  c o m m e r c i a l s  w h i c h  p r e s e n t  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n  
e x p l i c i t l y  ( d i r e c t )  a s  o p p o s e d  t o  i m p l y i n g  p r o d u c t  i n f o r m a -
t i o n  t h r o u g h  v e r b a l  o r  n o n v e r b a l  m e a n s  ( i n d i r e c t )  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  J a p a n ,  ( 3 )  t h e r e  w i l l  b e  a  g r e a t e r  
p r o p o r t i o n  o f  v e r b a l  ( d i r e c t )  t o  n o n v e r b a l  ( i n d i r e c t )  p r e -
s e n t a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  J a p a n ,  ( 4 )  t h e  t i m e  
s p a n  b e t w e e n  i n i t i a l  v i s u a l  d i s p l a y  o f  t h e  p r o d u c t  a n d  t h e  
v e r b a l  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  p r o d u c t  w i l l  b e  s h o r t e r  ( m o r e  
d i r e c t )  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  J a p a n ,  ( 5 )  t h e r e  w i l l  
b e  a  h i g h e r  r a t i o  o f  c q m m e r c i a l s  u s i n g  a  s e r i o u s  ( d i r e c t )  
r a t h e r  t h a n  a  h u m o r o u s  ( i n d i r e c t )  t o n e  o f  v o i c e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  J a p a n ,  a n d  ( 6 )  t h e r e  w i l l  b e  f e w e r  c o m -
m e r c i a l s  t h a t  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  m u s i c  ( m o r e  d i r e c t )  i n  t h e  
· u n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  J a p a n .  
T h e  m a j o r  c o n c l u s i o n  r e a c h e d  i s  t h a t  t h e  c o m m u n i c a t i o n  
s t y l e s  r e v e a l e d  i n  t h e i r  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  a r e  g e n e r -
a l l y  i n d i r e c t  i n  J a p a n  a n d  dir~ct i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T y p i c a l l y ,  i n  a  J a p a n e s e  c o r m p . e r c i a l  a n  a d v e r t i s e d  p r o d u c t  
i s  p r e s e n t e d  l e s s  v e r b a l l y  t h a n  i n  a n  A m e r i c a n  c o m m e r c i a l .  
Accompan~ed b y  m u s i c ,  t h e  J a p a n e s e  t e l e v i s i o n  a d v e r t i s e m e n t  
w i l l  b e g i n  w i t h  a  c l o s e - u p  o f  t h e  p r o d u c t  f o . l l o w e d  .  b y  a n  
a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  p r o d u c t ' s  n a m e .  T h e  ex~licitness o f  t h e  
c o n t e n t  i s  l o w ;  m e s s a g e s  a r e  u s u a l l y  im.plie~ a n d  h i n t e d  •  
.  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  t y p i c a l  p r o d u . c t  i n  a n  A m e r i G a n  
c o m m e r c i a l  i s  p r e s e n t e d  b y  e x p l i c i t  v e r b a l  d e s c r i p t i o n , .  
s i m u l t a n e o u s - w i t h  a  c~ose-up o f  t h e  p r o d u c t  a n d  t h e  a n n o u n c e -
m e n t  o f  t h e  p r o d u c t ·  n a m e ,  ' w i t h o u t  m u s i c  accompanim~nt. 
A  C O M P A R A T I V E  S T U D Y  O F  C O M M U N I C A T I O N  S T Y L E  I N  
J A P A N  A N D  T H E  U N I T E D  S T A T E S  A S  R E V E A L E D  
T H R O U G H  C O N T E N T  A N A L Y S I S  O F  
T E L E V I S I O N  C O M M E R C I A L S  
.  b y  
N O R I K O  H U R U S E  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
N o r i k o  H u r u s e  p r e s e n t e d  J u l y  6 ,  1 9 7 8 .  
A P P R O V E D :  
Ro~ert W .  V o g e l s a  
C o m m u n i c a t i o n  
v  
D a n i e l  J .  S c h e a n s  
,  D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h  
\  
i  
I ·  
A C K N O W L E D G M E N T S  
A t  t h i s  t i m e ,  I  w o u l d  l i k e ·  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  
a n d  g r a t i t u d e  t o  t h o s e  w h o  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  ~e t o  
c o m p l e t e  t h i s  t h e s i s .  
F i r s t ,  I  w o u l d . l i k e  t o  t h a n k  m y  f a m i l y ,  m y  f a t h e r ,  
m o t h e r ,  a n d  s i s t e r ,  w h o  h a v e  p r o v i d e d  l o v e  a n d  c a r e  a c r o s s  
t h e  P a c i f i c  O c e a n .  T h e y  h a v e  a l w a y s  e n c o u r a g e d  m y  e d u c a -
t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S~ates w i t h  g r e a t  u n d e r s t a n d i n g .  
I  a m  a l s o  t h a n k f u l  t o  a l l  m y  f r i e n d s ,  R e i k o ,  C h r i s ,  
J u l i e ,  E i k o ,  H i r o ,  a n d . A n n  w h o  a l w a y s  h a d  t i m e  t o  l i s t e n  t o  
m e  a n d  s h a r e  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  r e l a t e d  t o . t h i s  
9 t u d y .  Y o s h i o ,  w h o  h a s  a l w a y s  p r o v i d e d  l o v e  a n d  e n c o u r a g e -
m e n t ,  d e s e r v e s  m y  g r a t i t u d e .  A l s o ,  K i m i  a n d  D u a n e  d e s e r v e  
s p e c i a l  t h a n k s  f o r  s h a r i n g  t h e i r  t i m e  a n d  e f f o r t  i n  
e d i t i n g  a n d  t y p i n g  w i t h  f r i e n d s h i p  a n d  l o v e .  
F o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  thesi~, m y  c o m m i t t e e  
d e q e r v e s  m u c h  g r a t i t u d e .  M r s . ·  B a r n a ,  m y  a d v i s e r  f o r  s e v e n  
y e a r s ,  d e v o t e d  h e r  t i m e ,  e f f o r t ,  a n d  k n o w l e d g e .  W i t h o u t  
h e r  g u i d a n c e  a n d  l o v e ,  I  w o u l d  n o t  h a v e  c o m p l e t e d  m y  ·  
s t u d i e s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  D r .  K o s o k o f f  p r o v i d e d  
p e n e t r a t i n g  a d v i c e  a n d  c r i t i c i s m .  D r .  S c h e a n s  a l s o  p r o v i d e d  
m a n y  h e · l p f u l  i d e a s  a n d  s u g g e s t i o n s .  I  a m  a l s o  g r a t e f u l . f o r  
I  .  
!  t h e  e n t h u s i a s m ,  p a t i e n c e ,  a n d  t e a c h i n g  o f  D r . ·  V o g e l s a n g ,  
m y  a d v i s e r  d u r i n g  M r s .  B a r n a ' s  s a b b a t i c a l ,  a n d  a  m e m b e r  o f  
i v  
t h e  c o m m i t t e e .  D r .  G r o v e ,  a l t h o u g h  n o t  a  c o m m i t t e e  m e m b e r ,  
h e l p e d  t o  d e v e l o p  t h e  b a s i c  s h a p e  o f  t h e  s t u d y .  S p e c i a l  
a p p r e c i a t i o n  i s  g i v e n  t o  D r .  K a r r  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
P s y c h o l o g y  f . o r  h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  d a t a  a n a l y s i s .  
T h e r e  a r e  m a n y  p e o p l e  w h o  d e s e r v e  m y ·  s p e c i a l  g r a t i -
t u d e .  M r .  M a e d a ,  t h e  c h a i r m a n  o f  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  
a t  M a i n i c h i  B r o a d c a s t i n g  S y s t e m ,  I n c . ,  s e n t  m e  a  v i d e o t a p e  
o f  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  f r o m  Jap~n a n d  i n  t h i s  w a y  
h e l p e d . m a k e  m y  d r e a m  c o m e  t r u e .  M r .  G a m o ,  V i c e  P r e s i d e n t  
a n d  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  D e n t s u  · C o r p o r a t i o n  o f  A m e r i c a  k i n d l y  
p e r m i t t e d  a n  i n t e r v i e w  d u r i n g  m y  v i s i t  t o  t h e  1 9 7 7  S u m m e r  
S y m p o s i u m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  
D r  • .  K a t z ,  w h o  i s  a  p r o f e s s o r  a t  H e b r e w  U n i v e r s i t y  a n d  w a s  
a  g u e s t  o f  h o n o r  a t  t h e  S u m m e r  s y m p o s i u m ,  s h a r e d  h i $  
k n o w l e d g e  w i t h  w a r m  e n c o u r a g e m e n t .  A c k n o w l e d g m e n t s  a l s o  
g o  t o  M r .  K a w a s h i m a  o f  D e n t s u  A d v e r t i s i n g  L t d . ,  i n  T o k y o ;  
M r .  N u k i t a  o f  C h a n n e l  1 2  i n  T o k y o ;  M r .  C h a m b e r  o f  K G W  i n  
P o r t l a n d ,  a n d  t o  D r .  M a u r e r  a n d  D r .  E n . n e k i n g  a t  P o r t l a n d  
S t a t e  f o r  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  s t u d y .  
L a s t l y  I  a m  g r a t e f u l  t o  M r .  W a l k e r ,  M r .  K i m b a l l ,  
M s .  W e l l s ,  a n d  o t h e r  s t a f f  m e m b e r s  o f  t h e  P S U  T V  S e r v i c e  
f o r  t h e i r  h e l p  i n  v i d e o t a p i n g  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  a n d  
a d j u s t i n g  t h e  s p e e c h  c a r t .  I n  t y p i n g  t h e  t h e s i s  M r s .  V o g e l -
s a n g  h a s  p r o v i d e d  m o r e  t h a n  p r o f e s s i o n a l i s m  a n d  e x p e r i e n c e .  
I  a m  t 4 a n k f u l  t o  a l l  o f  t h e s e  p e o p l e .  G o d  b l e s s  t h e m  a l l .  
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S U R V E Y  O F  C O M M U N I C A T I O N  $ T Y L E  
D e f i n i t i o n s  o f  C o m m u n i c a t i o n  S t y l e  •  
G o m m u n i c a t i o n  S t y l e  i n  J a p a n  
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R e s e a r c h  H y p o t h e s e s  a n d  R a t i o n a l e s · .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
O V E R V I E W  
O n  S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 7 7 ,  t h e  P o r t  o f  P o r t l a n d  a c c e p t e d  
a  b i d  o f  $  1 7 , 5 2 0 , 0 0 0  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n e w  9 8 2 - f o o t  
~rydock b y  t h e  I s h i k a w a j i m a  H a r i m a  H e a v y  I n d u s t r i e s  C o . ,  
L t d . ,  ( I H I )  o f  T o k y o .  T h e  m a t t e r  h a d  r e c e i v e d  a  g r e a t  d e a l  
o f  p u b l i c i t y  b e c a u s e  t h e  c o m p a n y ' s  b i d  w a s  $  2 , 8 7 4 , 0 0 0  
l o w e r  t h a n  t h e  n e x t  l o w e s t  b i d .  U p o n  i n q u i r y  o f  h o w  I H I  
w a s  a b l e  t o  b i d  s o  m u c h  l o w e r  t h a n  a n y  o t h e r  f i r m ,  t h e  s a l e s  
m a n a g e r  a n s w e r e d  t h a t  t h e y  j u s t  s h a r p e n e d  t h e i r  p e n c i l s  s o  
m u c h  t h e y  a l m o s t  b r o k e  t h e m .
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T h e r e  w a s  n o  s p e o i f i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  s t a t e m e n t  
i n  t h e  n e w s p a p e r ;  h o w e v e r ,  s o m e o n e  w h o  k n e w  t h e  J a p a n e s e  
w a y  o f  s p e a k i n g  w o u l d  u n d e r s t a n d  t h e  m e t a p h o r .  T h e  e x p r e s -
s i o n  o f  s h a r p e n i n g  a  p e n c i l  r e f e r s  b o t h  t o  c u r t a i l i n g  
e x p e n s e s  a n d  t o  t h e  p r o c e s s  o f  d e c i s i o n  m a k i n g .  A l s o ,  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  " a l m o s t  b r o k e  t h e m "  i m p l i e s  t h a t  t h e r e  w a s  
v e r y  l i t t l e  p r o f i t  t o  b e  m a d e  t h r o u g h  t h i s  c o n t a c t .  M e t a -
p h o r i c a l  a n d  i n d i r e c t  e x p r e s s i o n s  a r e  o f t e n  u s e d  . b y  
J a p a n e s e .  R e i s c h a u e r  explai~s t h a t :  
J a p a n e s e  h a v e  a l w a y s  s e e m e d  t o  l e a n  m o r e  t o w a r d  
s u b t l e t y  a n d  s e n s i t i v i t y  t h a n  t o  c l a r i t y  o f  a n a l y s i . s ,  
t o  i n t u i t i o n  r a t h e r  t h a n  r e a s o n ,  • • •  A s i d e  f r o m  
t h e  f l a t  f a c t u a l  s t a t e m e n t s  o f  n e w s p a p e r ·  r e p o r t i n g ,  
t h e y  v a l u e  i n  t h e i r  l i t e r a t u r e ,  n o t  c l e a r  a n a l y s i s ,  
b u t  a r t i s t i c  s u g g e s t i v e n e s s  a n d  i n f e r e n c e . 2  
2  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  I H I  s a l e s  m a n a g e r ,  L l o y d  A n d e r s o n ,  
t h e  P o r t ' s  e x e c u t i v e  d i r e c t o r ,  m a d e  n o  a m b i g u o u s  s t a t e m e n t s .  
H i s  s t a t e m e n t s  w e r e  a l w a y s  s u p p o r t e d  b y  f a c t s  a n d  c l e a r  
f i g u r e s .  T h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  t w o  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  
i n  t h i s  i n s t a n c e  i s  v i v i d .  
T h i s  l o c a l  a f f a i r  s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  th~t p r o b -
l e m s  i n  i n t e r c u l t u r a l  e n c o u n t e r s  c a n  b e  c a u s e d  b y  d i f f e r e n c e s  
i n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s .  N o  d o u b t  s o m e  r e a d e r s  s p e c u l a t e d  
o n  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s t a t e m e n t  m a d e  b y  t h e  I H I  s a l e s  
m a n a g e r .  C o n f u s i o n  o v e r  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  m e t a p h o r  w a s  
o n l y  h a l f  t h e  p r o b l e m .  T h e  o t h e r  h a l f  c o n s i s t e d  o f  w h y  t h e  
J a p a n e s e  b u s i n e s s m a n  d i d  n o t  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  d i r e c t l y  
- - - - . . .  - · - · - - . . . . . . .  . . . _  . . . . . .  . . . . . . . _  ---~~ _ .  . .  - - · - - . . . . _  . . .  - - _ , _  _ _ _ _ _ _ _ _  . . .  _ _ _ _ _  ,,___~--,,..-. . .  - _ _  ...._~--- , . . . . . . . _ _  
l i k e  i t  w a s  a s k e d .  F o r t u n a t e l y ,  t h e r e  i s  n o  c r u c i a l  p r o h -
l e m  i n  t h i s  i n s t a n c e ;  r a t h e r ,  t h e  o f f i c i a l s  o f  t h e  P o r t  o f  
P o r t l a n d ,  r e p o r t e r s ,  a n d  m o s t  o t h e r  P o r t l a n d  c i t i z e n s  
r e a c t e d  f a v o r a b l y  t o  h i s  s t a t e m e n t .  N o t  o n l y  h i s · s t a t e m e n t ,  
h o w e v e r ,  b u t  a l s o  h i s  b e h a v i o r  t h r o u g h  t h e  e n t i r e  p r e s s  
c o n f e r e n c e  p r o b a b l y  r e i n f o r c e d  t h e  ster~otype o f  J a p a n e s e  
a s  b e i n g · " i n s c r u t a b l e . "  
T h e  a c t  o f  u n c o n s c i o u s l y  i n t e r p r e t i n g  a n o t h e r ' s  c o m -
m u n i c a t i o n  i n  t e r m s  o f  o n e ' s  o w n  comm~nication s t y l e  i s  
c o m m o n .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  u s e  t h e  o t h e r ' s  c u l t u r a l  
'  n o r m s  a n d  s o c i a l  c o n t e x t s  w h e n  t h e y  a r e  n o t  k n o w n  t o  t h e  
! ·  .  
i  
l i s t e n e r .  I n  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  p e o p l e  a r e  o f t e n  
n o " t  o n l y  b a f f l e d  b y  m e a n i n g s  b u t  1 i k e l y  t o  e v a l u a t e  n e g a -
t i v e l y  w h a t  t h e y  d o  n o t  u n d e r s t a n d .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  
s t e r e o t y p e  h e l p s  
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m a k e  s e n s e "  o u t  o f  t h e  i n c i d e n t .  B u t  
~ 
gen~ralizations o r  s t e r e o t y p e s  a r e  o f t e n  s t u m b l i n g  b l o c k s  
3  
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b e c a u s e  t h e y  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  ~~jective v i e w i n g  o f  
- - - - - - - - - - - - - _ , a _ _ _ _ _ _  - - . . . . . .  . .  - - - . . _ _ . . . . . . - - . .  ---·----~ . . .  
s t i m u l i . 3  I t  i s  e v e n  m o r e  d i f f i c u l t  to~correctly i n t e r p r e t  
m e a n i n g s  c o n v e y e d  t h r o u g h  a  d i f f e r e n t  c o m m u n i c a t i o n  · s t y l e  
w h e n  a l s o  i n f l u e n c e d  b y  s t e r e o t y p e s .  
A l t h o u g h  c u l t u r e  cont~asts o f  l a n g u a g e  a n d  v a r i o u s  
a s p e c t s  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  h a v e  a p p e a r e d  i n  t h e
l i t e r a t u r e ,  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  s t u d i e s  o n  c o m m u n i c a t i o n  
. s t y l e  i t s e l f  a n d  i t s  e f f e c t s  o n  i n t e r c u l t u r a l  c o m n i u n i c a t i o n .
I t  s e e m s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a  s y s t e m a t i c  s t u d y  i n  t h e  a r e a  i s  
n e e d e d .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  ho~es t o  accompli~h t h i s  e n d  b y ,  
f i r s t ,  d i s c u s s i n g  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  
c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  a n d  d e f i n i t i o n s  o f  communi~ation s t y l e
i n  g e n e r a l .  I n  d o i n g  t h i s  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  . a v o i d  
p r e c o n c e p t i o n s  a n d  s t e r e o t y p e s .  N e x t ,  com~onents o f  com~ 
m u n i c a t i o n  s t y l e  t h a t  a r e  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  i n  i n t e r -
.  
c u l t u r a l  s e t t i n g s  a r e  develop~d. F i n a l l y ,  a n  e m p i r i c a l  
s t u d y  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  J a p a n ¥ s e  a n d  A m e r i c a n  c o m m u n i -
c a t i o n  ~styles, a s  r e v e a l e d  i n  t h e i r  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s ,  
i s  c o n d u c t e d  u s i n g  t h e s e  c o m p o n e n t S "  o f  e ¢ o m i h u n i c a t i o n  . s t y l e  
a~ t h e  b a s e . ·  
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P U R P O S E  
T h e  m a j o r  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  c o m p a r e  a n d  
c o n t r a s t  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  a s  
r e v e a l e d  i n  t h e  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  
I t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  w h e t h e r  t h e  r e s p e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n .  
s t y l e s  u s e d  a r e  d i r e c t  o r  i n d i r e c t .  
I n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  c o m m u n i -
c a t i o n  s t y l e s  i n  b o t h  c o u n t r i e s ,  f i v e  c ? m p o n e n t s  w e r e  
s e l e c t e d .  T h e s e  i n c l u d e  ( 1 )  c h a r a c t e r  o f  a c t o r  o r  p r e -
s e n t e r ,  ( 2 )  c o n t e n t  ( c h o i c e  o f  s y m b o l i c  b e h a v i o r  t o  c o n v e y  
t h e  m e a n i n g ) ,  ( 3 )  r a t i o  o f  v e r b a l ·  t o  n o n v e r b a l . b e h a v i o r ,  
( 4 )  t i m e  s p a n  b e t w e e n  i n i t i a l  v e r b a l  a n d  i n i t i a l  n o n v e r b a l  
b e h a v i o r ,  a n d  ( 5 )  t o n e  o f  v o i c e .  T h e s e  c o m p o n e n t s  w e r e  
! ·  develop~d i n t o  s i x  q u e s t i o n s  f o r  t e s t i n g  . a s  f o l l o w s :  
1 .  W a s  a  p r o d u c t  i n t r o d u c e d  d i r e c t l y  b y  a  s t r a i g h t  
p r e s e n t e r  o r  i n d i r e c t l y  b y  a n  e n t e r t a i n e r ?  
2 .  W a s  a  p r o d u c t  i n t r o d u c e d  d i r e c t l y  b y  e x p l i c i t  
p r o d u c t  i n f o r m a t i o n  o r  i n d i r e c t l y  b y  i m p l i c a t i o n  o f  s u c h  
i n f o r m a t i o n ?  
3 .  W a s  a  p r o d u c t  i n t r o d u c e d  b y  a  p r e d o m i n a n t l y  v e r b a l  
p r e s e n t a t i o n  o r  i n d i r e c t l y  b y  a  p r e d o m i n a n t l y  n o n v e r b a l  
p r e s e n t a t i o n ?  
4 .  W a s  a  p r o d u c t  p r e s e n t e d  d i r e c t l y  b y  r e l a t i v e l y  
s h o r t  s p a n  b e t w e e n  t h e  i n i t i a l  v i s u a l  d i s p l a y  o f  t h e  p r o -
d u c t  a n d  t h e  v e r b a l  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  p r o d u c t  o r  i n d i r e c t l y  
l  
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b y  c o m p a r a t i v e l y  l o n g e r  t i m e  s p a n  b e t w e e n  t h e m ?  
5 .  W a s  a  p r o d u c t  p r e s e n t e d  d i r e c t l y  b y  s e r i o u s  t o n e  o r  
i~dir.ectly b y  h u m o r o u s  t o n e ?  
6 .  W a s  a  p r o d u c t  p r e s e n t e d  w i t h  m u s i c a l  a c c o m p a n i m e n t  
( i n d i r e c t )  o r  w i t h o u t  m u s i c a l  a c c o m p a n i m e n t  ( d i r e c t ) ?  
J U S T I F I C A T I O N  O F  S T U D Y  
I t  · i s  w i d e l y  r e c o g n i z e d  t h a t  i n  t h e  p a s t  t h r e e  d e c a d e s  
J a p a n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a v e  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  i n t e r -
d e p e n d e n t .  B i l a t e r a l  t r a d e  i n  p a r t i c u l a r  h a s  g r o w n  e n o r -
m o u s l y ,  i n c r e a s i n g  f o u r f o l d  i n  t h e  t e n  y e a r  p e r i o d  f r o m  
1 9 6 3  t o  1 9 7 2 .
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E o w e v e r ,  t h i s  g r o w t h  i n  t r a d e  h a s  n o t  b e e n  
a c c o m p a n i e d  b y  a  c o r r e s p o n d i n g  g r o w t h  i n  t h e  m u t u a l  u n d e r -
s t a n d i n g  b e t w e e n  J a p a n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  r e s t  
o . f  t h e  w o r l d .  T h e  r e a l i t y  i s  t h a t  " m i s u n d e r s t a n d i n g s ,  
m i s i n t e r p r e t a t i o n  o . f  m o t i v e s ,  a n d  m u t u a l  l a c k  o . f  u n d e r -
s t a n d i n g  a r e  g r o w i n g  m o r e  common~"5 A  m a j o r  f a c t o r  i n  t h i s  
l a c k  o . f  u n d e r s t a n d i n g  i s  t h e  p r o b l e m  o f  d i . f f e r e n c e s  i n  
communica~ion s t y l e s .  A  p r i n c i p l e  a i m  o f .  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
i s  t o  n a r r o w  t h e  e x i s t i n g  c o m m u n i c a t i o n  g a p  b e t w e e n  J a p a n  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b y  i d e n t i f y i n g  t h e  p r e c i s e  n a t u r e  a n d  
e x t e n t  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s .  
V a . r i o u s  s~udies o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  o f  d i f -
. f . e r e n t  c u l t u r e s  h a v e  b e e n  m a d e  f r o m  h i s t o r i c a l ,  a n t h r o -
p o l o g i c a l ,  a n d  p s y c h o l o g i c a l  p o i n t s  o f  v i e w .  A l s o ,  m a n y  
v a l u a b l e  a r t i c l e s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  b a s e d  u p o n  p e r s o n a l  
6  
e x p e r i e n c e s .  A s  s u c h ,  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  b y  t h e s e  
s t u d i e s  a r e  o f t e n  s u b j e c t i v e  a n d  e v a l u a t i v e .  T h e  e m p i r i c a l  
s t u d y  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  w o u l d  o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m  o f  
s u b j e c t i v i t y .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  . o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  t h e  
o b j e c t i v e  o b s e r v a t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i n  a  l a b q r a -
t o r y  s e t t i n g ,  u p  t o  n o w  f e w  s u c h  s t u d i e s  h a v e  b e e n  
a t t e m p t e d .  
T h i s  t h e s i s  t a k e s  t h e  v i e w  t h a t  v a r i o u s  h u m a n  c o m -
m u n i c a t i o n  s t y l e s  c a n  b e  e m p i r i c a l l y  s t u d i e d  t h r o u g h  
a n a l y s i s  o f  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  s a m p l e s  o f  t h e  t e l e v i s i o n  
m e d i a .  T h i s  o p p o s e s  K a t z ' s  t h e o r y  t h a t  t h e r e  i s  c r o s s -
c u l t u r a l  homoge~eity o f  ~elevision p r o g r a m s ,
6  
b u t  i t  i s  
s u p p o r t e d  b y  B o w m a n ' s  v i e w  t h a t  s u b t l e ·  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  
l ·  ~n t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  a r e  e v i d e n t  i n  p a t t e r n s  o f  d e f e r e n c e  
f r o m  c h i l d r e n  t o  a d u l t s . 7  
A l s o ,  K a t z  a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e r e  m a y  b e  s o m e  s u b t l e  
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t e l e v i s i o n  m e d i a  e v e n  t h o u g h  
h i s  r e c e n t  r e s e a r c h  s u p p o r t s  t h e  c r o s s - c u l t u r a l  h o m o g e n e i t y  
o f  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s .
8  
H i s  s t a t e m e n t  i s  t h a t  t h e r e  m a y  
b e  n o  o r  f e w  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  E u r o p e a n  
m a s s - m e d i a t e d  c u l t u r e s .  T h i s  i s  b e c a u s e  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  
a r e  i n  n e a r  p r o x i m i t y  a n d  s h a r e  s i m i l a r  c u l t u r a l  b a c k -
g r o u n d s .  I t ·  i s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  a u t h o r  t h a t  t h e  c r o s s -
c u l  t u r a l  h o m o g e . n e i  t y  o f  t h e  t e l e v i s i o n  m e d i a  d o e s  n o t  
e x i s t  b e t w e e n  J a p a n e s e  a n d  A m e r · i c a n  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s .  
A l t h o u g h  t h e y  s h a r e  s i m i l a r  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m s ,  
7  
c l e a r  d i f f e r e n c e s  i n  r a c i a l  c o m p o s i t i o n ,  v a l u e  o r i e n t a t i o n s ,  
a n d  o t h e r  f e a t u r e s  d i s t i n g u i s h  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  
c u l t u r e s .  I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t h a t  m o r e  t h a n  9 0  p e r c e n t  
o f  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  b r o a d c a s t  i n  e a c h  c o u n t r y  a r e  p r o -
d u c e d  d o m e s t i c a l l y . 9  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  a  h i g h e r  p o s s i -
b i l i t y  o f  c u l t u r a l  r e f l e c t i o n s  i n  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  
t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  t h a n  i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  
I n  m o s t  s t u d i e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e ,  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  s e p a r a t e l y .  H o w e v e r ,  
P i k e  n o t e s  t . h a t  s i n c e  l a n g u a g e  b e h a v i o r  a n d  n o n l a n g u a g e  
b e h a v i o r  a r e  f u s e d  i n  s i n g l e  e v e n t s · ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
a n a l y z e  t h e  t w o  b e h a v i o r s  a s  a  s i n g l e  u n i t  a n d  a l s o  t o  
a n a l y z e  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e m .
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B e c a u s e  o f  d i f -
f e r e n c e s  i n .  t h e . r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  v e r b a l  a n d  n o n -
" ' - - _ . _ _ _ . .  •  . . . . - - - - " ' - _ . , . . , , , _  _ _  . . _  _ _  . . . . . . .  _ _ _  _ . . . . . , . ,  . . .  , _ . . . . . . . . . ,  _ _  . .  _ _ _ _  , , _  _ _  • •  ,  . . . . . .  _ _  a l '  . . . . . . . . . . . . . .  , , .  . . .  ~-. . . . . . . . .  - ' " ' _ " " " " ' , u , , , , . . . . . . , . _  _ _  - , , , , , , , . . . _ . . . ,  _ _  _ .  . . . . . . . . . . . . .  , . ,  -
v e r b a l  b e h a v i o r  i n  e a c h  c o u n t r y ,  t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  
-------··----------··~ - - · ·  · · - . .  
- - - - - - - - - - - - - - - . .  -
i n  t h e  s t u d y  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  i n  J a p a n  a n d  t h e  
~· - - - - - · - - - - · -
U n i t e d  S t a t e s .  I n  J a p a n e s e  c u l t u r e ,  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  i s  
' - - - - - - - - - - - - .  .  
_ . . _ .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ---~ _ _  . . . . . . . . . .  - - ---~--+- - - - . . . _  
p e r c e i v e d  t o  b e  a s  i m p o r t a n t ,  i f  n o t  m o r e  i m p o r t a n t ,  t h a n  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h e r e  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  i s  n o t  
e m p h a s i z e d .  T h e s e  c o n t r a s t i n g  v a l u e s  p l a c e d  b y  J a p a n e s e  
a n d  A m e r i c a n  c u l t u r e s  o n  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  
a r e  o b s e r v a b l e  o n l y  w h e n  t h e  t w o  b e h a v i o r s  a r e  a n a l y z e d  a s  
a  s i n g l e  e v e n t ,  a n d  t h e i r  c o r r e l a t i o n  s t u d i e d .  
T h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y ,  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  u s i n g  
m a s s - m e d i a t e d  c u l t u r e  f o r  t h e  emp~rical s t u d y  o f  h u m a n  
b e h a v i o r ,  a n d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  u s i n g  t h e  h u m a n i t i e s  
a n d  s o c i a l  s c i e n c e  f o r  t h e  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  J a p a n e s e  
a n d  A m e r i c a n  a d v e r t i s i n g  m e t h o d s  a r e  d e m o n s t r a t e d .  
S e c o n d l y ,  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  i n  J a p a n  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a r e  s t u d i e d  s y s t e m a t i c a l l y  b y  c o m b i n i n g  
b e h a v i o r a l  s c i e n c e  w i t h  h u m a n i s t i c  p s y c h o l o g y .  
8  
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C H A P T E R  I I  
S U R V E Y  O F  C O M M U N I C A T I O N  S T Y L E  
D E F I N I T I O N S  O F  C O M M U N I C A T I O N  S T Y L E  
U n t i l  r e c e n t l y ,  t h e  s t u d y  o f  p u b l i c  s p e a k i n g  w a s  t h e  
s t r o n g  e m p h a s i s  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  
i n c l u d e d  a n  i n t e r e s t  i n  s t y l e .  S t y l e  w a s  d e f i n e d  i n  t h a t  
c o n t e x t  a n d  i n c l u d e d  s u c h  p h r a s e s  a s  " s t y l e  i s  t h e  d r e s s  o f  
t h o u g h t s , "
1  
a n d  "  • • •  t h a t  f a c t o r  i n  t h e  d y n a m i c s  o f  
s p e a k i n g  w h i c h  r e s u l t s  f r o m  t h e  s e l e c t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  
2  
l a n g u a g e . "  
T h e  c l a s s i c a l  d e f i n i t i o n  o f  s t y l e  w a s  s e t  f o r t h  b y  
S a r e t t  a n d  F o s t e r :  
S t y l e  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  p e r s o n  h i m s e l f ,  a s  
i s  e t h o s ,  b u t  o f  h i s  t e m p e r a m e n t  a s  w e l l  a s  h i s  
c h a r a c t e r - - o f  h o w  h e  t h i n k s  a n d  f e e l s ,  a s  w e l l  a s  
. w h a t  h e  t h i n k s  a n d  f e e l s ;  • • •  O r a l  s t y l e  i s  t h e  
t o t a l  o r d e r ,  m o v e m e n t ,  a n d  e x p r e · s s i o n  o f  a n  
i n d i v . i d u a l  ' · S  i d e a s  a n d  f e e l i n g s  a s  r e v e a l e d ·  i n  
t h e  l a n g u a g e  o f  s p e e c h . 3  
M o s t  r e c e n t l y ,  s t y l e  h a d  b e e n  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  
t o t a l  c o m m u n i c a t i v e  b e h a v i o r .  F o r  e x a m p l e ,  i n  1 9 7 4 ,  N o r t o n ,  
P e t t e g r e w ,  a n d  L a n d  i n t r o d u c e d  c o m m u n i c a t o r  s t y l e  a s  o n e  
p a r t  o f  c o m m u n i c a t i v e  b e h a v i o r . w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  
T w o  b a s i c  c o m m u n i c a t i v e  b e h a v i o r s  s i m u l t a n e o u s l y  
i n f l u e n c e  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s :  ( 1 )  w h a t  i s  
s a i d ,  a n d  ( 2 )  h o w  i t . i s  t r a n s m i t t e d .  T h e  f o r m e r  
a c t i v i t y  ~arks t h e  l a t e r a l ,  t h e  ~enotative, t h e  
/  
c o n t e n t .  T h e  l a t t e r  ~ctivity c h a r a c t e r i z e s  t h e  
v e h i c l e ,  t h e  punctuatio~, t h e  c o n n o t a t i v e ,  t h e  
s t y l e  o f  c o m m u n i c a t i o n .  
S i m i l a r l y ,  i n  h i s  s t u d y  o f  p e r c e p t i o n  a n d  c o n i m u n i c a t i o n  
s t y l e ,  M i l l e r  d e f i n e s  c · o m m u n i c a t i o n  s t y l e  a s  " t h e  w a y  i n  
w h i c h  o n e  c o m m u n i c a t e s . '
1 1
5  
I n  t h e  p a s t ,  t h e  q u a l i t i e s  o f  e f f e c t i v e  . s t y l e  w e r e  
t h o u g h t  t o  i n c l u d e  c l a r i t y ,  c o r r e c t n e s s ,  c o n c r e t e n e s s ,  
vi~idness, a p p r o p r i a t e n e s s ,
6  
o r  c l a r i t y ,  c o r r e c t n e s s ,  
a p p r o p r i a t e n e s s ,  e m p h a s i s ,  u n i t y ,  a n d  c o h e r e n c e . 7  
M o r e  r e c e n t l y ,  N o r t o n  a n d  o t h e r s  i d e n t i f i e d  f i v e  
s e p a r a t e  c o m p o n e n t s  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e ,  d o m i n a n c e ,  
ani~ation, r e l a x a t i o n ,  o p e n n e s s ,  a n d  a t t e n t i v e n e s s - - b a s e d  
u p o n  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  a n d  
a t t r a c t i o n  d u r i n g  i n t e r p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n .
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I n  t h i s  s t u d y  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i s  d e f i n e d  a s  
- - - - - - -
1 1  
o n e ' s  t o t a l  c o m m u n i c a t i v e  b e h a v i o r .  T h i s  i n c l u d e s  n o t  o n l y  
v e r b a l  a n d  · n o n v e r b a l  b e h a v i o r ,  b u t  a l s o  t h e  s o c i a l -
c u l t u r a l  c o n t e x t  o f  s u c h  b e h a v i o r .  
C O M M U N I C A T I O N  S T Y L E  I N  J A P A N  
C u l t u r a l  B a c k g r o u n d  
A r c h e o l o g i c a l  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  n o  l a r g e  w a v e s  
o f  i m m i g r a n t s  h a v e  c o m e  t o  J a p a n  a f t e r  5 0 0  A . D . 9  T h i s  
\ ·  
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i n  t u r n ,  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s i n g u l a r  s t y l e .  - - \  · ,  " ' - . , ,  
_ /  ~ 
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1 2  
B u d d h i s m  p l a c e d  g r e a t  v a l u e  o n  s i l e n c e  a n d  t h e  c o m -
m u n i c a t i o n  o f  i d e a s  a n d  f e e l i n g s  n o n v e r b a . l l y .
1 0  
S a b i ,  t h e  
m e d i t a t i v e  i n f l u e n c e  o f  Z e n  B u d d h i s m ,  repres~nted t h a t  
q u a l i t y  o f  b e a u t y  o b t a i n e d  t h r o u g h  r e f i n e d  s i m p l i c i t y ,  
r e s t r a i n t ,  a n d  s u g g e s t i o n .
1 1  
M o r e o v e r ,  J a p a n e s e  g e o g r a p h -
i c a l  i s o l a t i o n  a n d  t h e  h i g h  d e n s i t y  o f  i t s  p o p u l a t i o n  
c r e a t e d  a  n e e d  f o r  s o c i a l  h a r m o n y  a n d  c o n f o r m i t y  w i t h  
n a t u r e  a n d  a m o n g  t h e m s e l v e s .  
E c o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  p e r m e a t i o n  o f  B u d d h i s m  
i n t o  J a p a n e s e  c u l t u r e  d e v e l o p e d  a  u n i q u e  h u m a n  r e l a t i o n s h i p  
i n  J a p a n e s e  s o c i e t y . .  T h e  J a p a n e s e  s y s t e m  o f  h i e r a r c h y  i . s  
w e l l  k n o w n  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  R e i s c h a u e r  c l a i m s  t h a t  n o  
m a j o r  p e o p l e  · i n  t h e  w o r l d  p u t  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  h i e r a r c h y  
f ;  
" t ! h a n  d o  t h e  Ja~anese.
12 
T h e  m o s t  . f u n d a m e n t a l  hierarchi~---
- -
o r d e r - i n  J a p a n  i~ a g e  a n d  s e x .  T h e  u s e  o f  t h e  h o n o r i ! . . i c  
a n d  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  w o m e n ' s  a n d  m e n ' s ·  t a l k  
i l l u s t r a t e s  t h e  h i e r a r c h i c a l  s o c i a l  r o l e  i n  J a p a n .  
A n o t h e r  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  J a p a n e s e  h u m a n  
r e l a t i o n s h i p s  m e n t i o n e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i s  e m p a t h i c  
i n t e r d e p e n d e n c e  i n  i n t e . r p e r s o n a l  comm.unication~specially 
~. - - , . , . _ _ . . . -
i n  a  o n e - t o - o n e  r e l a t i o n s h i p .  T h e  e a r l y  w o r k  o . f  N a k a n e  
e x p l a i n s  t h i s  p h e n o m e n o n  a s  a  f e e l i n g  o f  " o n e - n e s s . "
1
3  
~a:ter, sh~ d . e v e . J . _ o p s  t h i s  " o n e - n e s s "  a s  t h e  c o n c e p t  o f  
r e n z o k u ,
1 4  
w h i c h . l i t e r a l l y  m e a n s  c o n t i n u i t y  o f  s u c c e s s i o n .  
R~nzoku c a n  b e  d e f i n e d  a s  t h e  i n t _ e r d e p e n d e n c e  o f  p e o p l e  
w J 1 e n  t h e y  e s t a b l i s h  a  c e r t a i n  r e l a t i o n s h i p  s u c h  a s  
•  
1 3  
f r i e n d s h i p .  W h e n  t w o  p e o p l e  e s t a b l i s h  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p ,  
. . . . _ . . . . - - - _  . . . .  . . , , .  _ , . . .  . . .  ~ 
t h e y  l o s e  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  i n d i v i d u a l i t y ,  a n d  g a i n  
· - - · - - - - . .  --~------. . . . . . . . . . . . . . .  - · - - - - : - - , : , .  - · - " " - - - -
i n t e r d e p e n d e n c e .  ·  T h i s  p h e n o m e n o n  i s  a l s o  o b s e r v e d  b y  
- < . . _  · - - -
T a k e o  D o i  w h o  l a b e l s  i t  a s  a m a e .
1
5  H e  e x p l a i n s  t h i s  i n t e r -
d e p e n d e n c y  i n  J a p a n e s e  h u m a n  relationsh~ps f r o m  a  p s y c h o -
l i n g u i s t i c  p o i n t  o f  v i e w .  
T o  b e t t e r  e x p l a i n  t h i s  i n t e r d e p e n d e n c e  i n  J a p a n e s e  
h u m a n  r e l a t i o n s h i p s  t h e  c o n c e p t  o f  u c h i  a n d  s o t o  i s  c i t e d  
a s  a n  i n d i s p e n s a b l e  k e y  f a c t o r .  U c h i  l i t e r a l l y  - m e a n s  
" i n s i d e , "  a n d  a c c o r d i n g  t o  N a k a n e ,  m a y  m e a n  t h e  i n s t i t u t i o n  
a s  a  w h o l e ,  o r  i t  m a y  m e a n  t h e  d e p a r t m e n t  o r  s e c t i o n  t o  
w h i c h  t h e  s p e a k e r  b e l o n g s . l
6  
T h e  o p p o s i t e  d e f i n i t i o n  
a p p l i e s  t o  s o t o .  I f  A  a n d  B ' s - i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  
i $  c l a s s i f i e d  a s  b e i n g  o n  a  s o t o  l e v e l  ( l i t e r a l l y  t r a n s l a t e d  
a s  " o u t s i d e " ) ,  t h e i r  c o n v e r s a t i o n  i s  m 9 r e  p h a t i c ,  r i t u a l -
· - - - - ---~ 
; . . . . , . . - . . . - _ _ . . . . , . _ . . - - · - - - - · - ·  
i s t i c ,  a n d  f o r m a l .  O n c e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  m o v e s  f r o m  
. . . _  _ _ _ _ _  ___.~------.-- . . .  ' \  
§ . Q , i Q  t o  u c h i  ( r e n z o k u ) ,  t h e n  ~-~-~-~~~£--~~!:?-.~E!L~gen~JLJ.s . .  
m a i n t a i n e d  w i t h  eac~.2~~h~£. -~ ~ae). 
- - - - - · - - - - - - - - - - - - ·  ·~ -~----- .  
B a r n l u n d  a n a l y z e s  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  i n t e r p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  t h r o u g h  t h e  c o n c e p t  o f  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
s e l f .  
H e  expla.~ns t h a t  " p r i v a t e  s e l f "  i s  m a d e  u p  o f  a s p e c t s  
~
o f  t h e  p e r s o n  t h a t  a r e  p o t e n t i a l l y  c o m m u n i c a b l e ,  b u t  
a r e .  
.  .  1 7  
n o t  o f t e n  o r  n o t  u s u a l l y  s h a r e d  w i t h  o t h e r s .  .  .  ~he 
" p u b l i c  s e l f "  o n  t h e  o t h e r · h a n d ,  i s  c o m p o s e d  o f  a s p e c t s  o f  
~----· 
t h e  p e r s o n  t h a t  . a r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  a n d  e a s i l y  s h a r e d  
w i t h  o t h e r s .
1 8  
B a r n l u n d  p r o v e s  t h a t  t h e  J~panese p u b l i c  
" ' - - - - = - - - - - = - - - - -
8  e l f  i s  s m a l l e r  t h a n  t h e  A m e r i c a n  p u b l i c  s e l f .  
r - -
- I  
·  . .  j  
.  ' ; .  
T h e  p r e s e n c e  o f  t w o  l e v e l s  i n  J a p a n e s e  p r i v a t e  s e l f  
c a n  b e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  c o n c e p t  o f  u c h i  a n d  s g t o .  
N a k a n e  e x p l a i n s  ~·s f e a t u r e  a s :  
• • •  w i t h  h i s  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  s o  l i m i t e d ,  t h e  
s c o p e  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  r e l a t i o n s  w i t h i n  h i s  o w n  
g r o u p  b e c o m e s  p r o p o r t i o n a t e l y  m o r e  i n t e n s i f i e d .  
O b l i g a t i o n s  a n d  e x p e c t a t i o n s  a m o n g  t h e ·  m e m b e r s  o f  
t h e  g r o u p  a r e  e x a c t i n g ;  m e m b e r s  o f  a  g r o u p  k n o w  
e a c h  o t h e r  e x c e e d i n g l y  w e l l - - o n e ' s  f a m i l y  l i f e ,  
l o v e  a f f a i r s ,  e v e n  t h e  l i m i t s  o f  o n e ' s  c a p a c i t y  
1  
f o r  c o c k t a i l s  a r e  i n t i m a t e l y  k n o w n  t o  t h e  o t h e r s .  9  
1 4  
U c h i  a l s o · m e a n s  f a m i l y .  T h e  f a m i l y  s y s t e m ,  o r  k i n s h i p  
i s  a n o t h e r  k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  h u m a n  r e l a t i o n s h i p  i n  
- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .  _ _ _ _  _ . . . ; ; - - -
- - - - -
- - - - - - -
J a p a n .  T h e  p r i m a r y  u n i t  o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  i n  J a p a n  i s  
" I e "  o r  h o u s e h o l d .  H o w e v e r ,  " i e "  i s  c o n c e p t u a l i z e d  " n o t  
o n l y  a s  a  c o n t e m p o r a r y  h o u s e h o l d  b u t  a l s o  a s _  a l l  f a m i l i a l  
h o u s e h o l d  f r o m ·  p a s t  t o  f u t u r e ,  i n c l u d i n g  d e a d  m e m b e r s .
1 1 2 0  
T h e  f a c t  t h a t  J a p a n e s e  u s u a l l y  i d e n t i f y  e a c h  o t h e r  b y  
'  .  
f a m i l y  n a m e  ( p e o p l e  r e c o g n i z e  a  p e r s o n  n o t  a s  a n  i n d i v i d u a l  
b u t  a s  a  m e m b e r · ·  o f  a  c e r t a i n ·  f a m i l y )  i l l u s t r a t e s  t h e  i m p e r -
- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - · · - .  .  
t a n c e  o f  " i e . "  
I n  s u m m a r y ,  J a p a n e s e  s o c i e t y  i s  h i g h l y  g r o u p  o r i e n t e d .  
T h i s  c h a r a c t e r i s · t i c  h a s  p r o b a b l y  d e v e l o p e d  a s  a  r e s u l t  o f  
r a c i a l  h o m o g e n e i t y ,  t h e  i n f l u e n c e  o f ,  B u d d h i s m ,  i n t e r d e p e n -
'  . .  
d e n c e  i n  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  f a m i l y  s t r u c t u r e .  A l l  
t h e s e  h a v e  c o n t r i b u t e d  t . o  · t h e ·  d e v e l o p m e n t  o f  a  u n i q u e  c o m -
munication.styl~ •  
V e r b a l  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  
J a p a n e s e  C o m m u n i c a t i o n  
S t y l e  
M a n y  s t u d i e s  i n d i c a t e  a  l a c k  o f  v e r b a l  r h e t o r i c ,
2 1  
1 5  
w h i c h  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  t h e  J a p a n e s e  u n a r t i c u l a t e d  a t t i -
t u d e .  2 2  T h e s e  i l l u s t r a t e  a  t e n d e n c y  f o r  t h e r e  t o  b e  i m p l i e d  
a n d  h i d d e n  m e s s a g e s  i n  J a p a n e s e  v e r b a l  e x p r e s s i o n ,  a n d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  n o n v e r b a l  e x p r e s s i o n .  
T h e  t e n d e n c y  t o w a r d  m i n i m u m  u s e  o f  l a n g u a g e  i n  
J a p a n e s e  c u l t u r e  i s  a  d i f f e r e n t  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  th~n 
. . . . . . . . _ _ _ . .  -~-. . . . . . . . . . . . . . . .  ~"•'"'"-"--· --""""",.,,,..~-----.,,,.,,. . . .  , . . , . _  ~"''"".._~~~-, . . . . . . .  ...,-"'---•·-'~"' -·~ . . . . .  .-.f;0.'>1~-·1' . .  "  . . . .  . : ; . > , . , _ , . , . . . , . . . . , , , _  . . . . . .  _  _,,.,,.~ ·~ *  _ , , .  ,,.~ . . . . . . .  r - . • - -
i n  Americ~P..~-~;mljjJJ.rE?· I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  languB:,~is 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . .  \ . . _ _  .  - ~"" 
c o n s i d e r e d  hig~ly i m p o r t a n t ,  p a r t l y  b e c a u s e  i t  i s  a n  i n s t r u -
. . .  ,  ·  a a i r " W ·  ·  •  O J I • , , .  . . , . .  , , . . . , . , " " . , .  . . . . . . .  ~ . , . _ , . , . _ .  ~~i:<: . .  ,...l~~~~.Jf~"'6.<~l>'l.<i!t11:1.~~,~~~ . . . .  
m e n t  o f  d e b a t e  o r  a . r g u m e n t a t i o i i : _
2
3  F o r  e x a m p l e ,  p o l i t i c a l  
------~-------- - - - - e · · - - - · -
_..__.,.,.._~ . . . . . . . .  - . . . . , . _ , . . , . , . . _ , . . .  . .  
.  s p e e c h e s  a r e  u s e d  t o  p e r s u a d e  t h r o u g h  a n  a p p e a l  t o  i n f o r m a -
. . . . .  . ,  ,.,~wtr •  ..<'~ _ , , . . , . ' t _ . , , , . . . , . .  _  _ . ,  , _ , . , , . , . . . . _ " " ' " " " < '  • •  
t  ion·~ -·re·~·~o·ri·~---~ a~d e m o t  i~·~~-. . . .  . .  .  .  · -
A m e r i c a n s  c o n s t a n t l y  a n a l y z e  
. , , , , . . . . . , . , . , , . .  . . .  _,,.~..-_. w • r , " . ) t _ , , . _  " l ' t  ' " " " "  ,,.~ . < ( ' " '  . . ; .  
t h e  s p e e c h e s  g i v e n  b y  t h e  p r e s i d e n t  a n d  o t h e r  i m p o r t a n t  
f i g u r e s .  I t  c a n ·  s a f e l y  b e  s a i d  t h a " t ?  . § .  . . .  £~p~gn h a s  a  b e t t e r  
. . . , . , . . _  - . .  ~ - - " - "  . , ,  . , , . _  l . . . .  ~- ~-. . . .  ~ . . . . . .  . . . ,  " ' " ' "  . . .  " '  . .  
c h a n c e  o f  b e i n g ·  e l e c t e d  t o  p u b l i c  o f f i c e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
if-~~--·~-~ - a  g~~d ~p~aker. 
2
4  . . . . . .  - . .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  C o n d o n  p o i n t s  o u t  t h a t  i n  J a p a n ,  
~-!>:"".~-~,. . .  --~.., - . . . . . . .  
_ . . , ,  . .  ..,,.,&#"'>.~--- . . . . .  - - . _  . .  ~ . . . . .  . . . _  . , . • ·  . .  ~,.. • . . .  , . ,  
s o m e t h i n g  s a i d  i n  p u b l i c  i s  l e s s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e  
~xpressing o f  o n e ' s  i n n e r  t h o u g h t s  i s  r e s t r a i n e d ;  i t  i s  
' - - ·----~--· . •  
i m p o r t a n t  n o t  t o  o f f e n d  a n y o n e .  E v e r y t h i n g  . s a i d  i n  p u b l i c  
{~, ~~-it. ·~~~~~·:'"'"~~ai~·~uth~·a_·~ 
1 1 2
5  sw1a;1~·:· p~opl~· o f t e n  
. . . .  . .  ~ - ~ · - 1 . .  . . . . . . . . .  , . , . , , .  . . . . . . . - ' - . .  
h e s i t a t e  t o  d e b a t e  o r  a r g u e ,  b e c a u s e  v e r b a l i z a t i o n  f o r  t h e  
~ ,  " '  , , . _  " '  . . . .  
p u r p o s e  o f  p e r s u a d i n g  o t h e r s .  i s  o f t e n .  i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  . . .  
o f ' f e n s i  v e .  
A c c o r d i n g  t o  K u n i h i r o ,  " i n  J a p a n e s e  s o c i e t y ,  .  
~,io;,:YJ><il;:t;.~· 
.  _ _ . . . . .  . . . .  ~-·-. . .  ~,., . . . . .  .,.,~ . .  . . . . .  . . . .  " '  . . . .  . ,  . . . . . .  ~ --~-. . .  »~·$<.>""' . .  _ . . . . " ' " " " " " ' . . . . _ . . ,  ".,.._.-,,,....,$!'•·.i'l·~""" . - • "  . . . .  ~ . .  
1 6  
u s e  o f  w o r d s  bee~~ ~ ~9rt p f  ~itual, n o t  o f t e n  t o  b e  t a k e n  
·~-.- . . . . .  ~ . . . .  · - - ~ . . . . . .  , .  . . .  ~,,., . . . . . . . . . . . . .  - , . . , , . .  . . . . . .  ~,..,,..,,,....~,,.... . . . .  ~ . . . . .  ~ 
a t  f a c e  v a l u e .
1 1 2 6  
S p e c u l a t i o n  c a n  b e  m a d e  a b o u t  t h i s  p a r t i c u l a r  char~c-
t e r i s t i c  o f  v e r b a l  e x p r e s s i o n  i n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  b y  
s t u d y i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  l i t e r a r y  a r t  f o r m s  o f  J a p a n ,  s u c h  
a s  h a i k u ,  t a n k a ,  a n d  s o  o n .  H a i k u ,  m o r e  f a m i l i a r  t h a n  
t a n k a  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i s  t h e  s h o r t e s t  f o r m  i n  p o e t r y .  
T a n k a  i s  t h e  o r i g i n a l  f o r m  o f  h a i k u ,  a n d  h a s  b e e n  l o v e d  b y  
t h e  J a p a n e s e  p e o p l e  f o r  m o r e  t h a n  1 5 0 0  y e a r s .  W h e r e a s  
h a i k u  c o n s i s t s  o f  1 7  s y l l a b l e s ,  ta~a i s  a r r a n g e d  i n  f i v e  
v e r s e  w i t h  5 - 7 - 5 - 7 - 7  s y l l a b l e s ,  r e s p e c t i v e l y .  I n  t h i s  
p o e t i c  f o r m ,  p h a s e  o f  i m m u t a b l e  n a t u r e  i s  d e p i c t e d ,  w i t h  a  
" s u r g _ e  o f  e m o t i o n  e v o l v e d  b y  a  k e y  w o r d . "  
H a r u  t a t e b a  
k i y u r u  k o r i  n o  
n o k o r i  n a k u  
K i m i  g a  k o k o r o  m o  
W a r e  n i  t o k e n a n  
W h e n  s p r . i n g  c o m e s  
t h e  m e l t i n g  i c e  
l e a v e s  n o  t r g . c e ;  ·  
W o u l d  t h a t  y o u r  h e a r t  to~ 
m e l t e d  t h u s  t o w a r d  m e .  7  
.  .  
E d w i n  O .  ~eischauer, a  f o r m e r  U n i t e d  S t a t e s  a m b a s s a d o r  t o  
J a p a n  e x p l a i n s :  
I f  m u c h  i s  t o  b e  e x p r e s s e d ,  i t  m u s t  b e  t h r o u g h  s u g -
g e s t i o n - - t h e  c r e a t i o n  i n  t h e  m i n d ' s  e y e s  o f  a  v i v i d  
s c e n e  b y  a  b r i e f  m e n t i o n  o f  i t s  k e y  d e t a i l  a n d  t h e  
s t i m u l a t i o n ·  o f  a n  e m o t i o n a l  r e s p o n s e  b y  a  m e r e  
.  s y m b o l  o r  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  t w o  c o n t r a s t i n g  
i m a g e s .  T h e  t y p i c a l  J a p a n e s e  · p o e m  t e r s e l y  c o n j u r e s  
u p  a  p i c t u r e ,  u s u a l l y  a  b e a u t i f u l  s c e n e  f r o m  
n a t u r e ,  a n d  t h e n . b y  a  d e f t  t u r n  t r a n s f o r m s  t h e  
v i s u a l  i m p r e s s i o n  i n t o  a  s u r g e  o f  e m o t i o n . 2 8  
B y  t h e  H . e i a n  p e r i o ? - ,  8 0 0  A . D . ,  t a n k a  w a s  d · e v e l o p e d  
i n t o  a  k i n d  o f  d e b a t e  f o r m a t ,  c a l l e d  u t a a w a s e .  T h i s  w a s  
d i f f e r e n t  f r o m  d e b a t e  i n  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n .  P e o p l e  
1 .  
i  
I  
l  
•  
1 7  
c o m p e t e d  b y  p u t t i n g  p r e d e t e r m i n e d  t o p i c s  i n t o  p o e t i c  f o r m ,  
u s u a l l y  a n  e m o t i o n  o r  r e f e r e n c e  t o  n a t u r e ,  a n d  i n  t r a n s -
m i t t i n g  f e e l i n g  a b o u t  t h e i r  o p p o n e n t s .
2
9  T h e  u t a a w a s e  w a s  
m a i n l y  c o n d u c t e d  b y  t h e  i m p e r i a l  c o u r t ;  h o w e v e r ,  i t  b e c a m e  
p o p u l a r  a m o n g  c o m m . o n  p e o p l e  b y  t h e  e n d  o f  t h e  H e i a n  p e r i o d .  
P o e t r y  w h i c h  r e q u i r e s  s u c h  a  r e s t r a i n e d  c o n f o r m i t y  o f  
f o r m  w a s  r e g a r d e d  a 9  o n e  o f  t h e  h i g h e s t  m a n n e r a o f  c o n v e y i n g  
i d e a s  an~ t h o u g h t s .  P u t t i n g  p e o p l e ' s  t h o u g h t s  a n d  e m o t i o n s  
i n t o  p o e t r y  w a s  b e l o v e d  b y  J a p a n e s e  u n t i l  W o r l d  W a r  r r . 3 °  
H a i k u  a n d  t a n k a  a r e  s t i l l  p o p u l a r  t o d a y .  T h i s  a t t i t u d e  h a s  
i n t e n s i f i e d  t h e  t e n d e n c y  n o t  t o  d e b a t e  o r  a r g u e  b y  v e r b a l  
e x p r e s s i o n  a l o n e ,  b u t  i n s t e a d ,  t o  d e v e l o p  t h e  i m p l i e d  m e s -
s a g e  w i t h i n  a  l i m i t e d  e x p r e s s i o n .  
K u n i h i r o  a n a l y z e s  t h e  p r o c e s s  o f  J a p a n e s e  v e r b a l  
. .  _ . . .  . . . . . .  _ _ _  , . , . . . . . ,  . . .  - _ _  . . , . . , , .  .  . . . . , _ _  "·~.. . . .  •  . . .  " I i . , . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .  , , . " ' .  ~ ~ , _  . . . .  ~ . .  " - , , , .  ~ . . .  , . .  "!';.~ 
i n t e r a c t i o n  t h u s :  
. . . . .  _ . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ~ . . .  -.!'~ " '  " " t - . . . . . . .  _ , . ,  
· - .  . . . . .  ~.- . . . . .  -
( R a t h e r  t h a n  a n  e x p r e s s i o n  o f  o n e ' s  o w n  w i l l  o r  
\ t h o u g h t s ,  l a n g u a g e  h a d  b e e n  a  w a y  o f  c a s u a l l y  
' T  t h r o w i n g  t h e  o t h e . r  g u y  a  b a l l  i n  o r d e r  t o  g e t  a
\  r e a c t i o n  f r o m  h i m  o n  w h i c h ·  t o  b a s e  o n e . '  s  n e x t  
\ _ a c t i o n . 3 1  .  
T h e  p o l i t e  a p o l o g y ,  w h i c h  c a n  b e  f o u n d  i n  f o r m a l  J a p a n e s e  
c o n v e r s a t i o n ,  r~flects t h i s  p h e n o m e n o n .  T o  i l l u s t r a t e ,  
" 1 ' 1 u s a k u r u s h i i  t o k o r o e  y o k u  i r a s s h a i m a s h i t a , "  ~s l i t e r a l l y  
t r a n s l a t e d  a s  " W e l c o m e  t o  s u c h  a  s q u a l i d  p l a c e . "  B y  t h i s  
r i t u a l i s t i c  e x p r e s s i o n ,  a  h o s t  a t t e m p t s  t o  e l i c i t  a  c o m p l i -
m e n t  r e g a r d i n g . h i s  h o u s e .  
T h e  impli.~d m e s s a g e  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  v e r b a l  
----~--------....-... 
expressi~ri i s  a  d i s t i n c t  · f e a t u r e  o f  t h e  i n d i r e c t  
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c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i n  J a p a n .  T h e  d e c o d e r  o r  l i s t e n e r  i s  
-~--·------
_ _ _  . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  _ _ _ _ _  , _  ---------~··----------- - -
e x p e c t e d  t o  f i l l  i n  t h e  u n e x p r e s s e d  i d e a s  a n d  e m o t i o n s  
w i t h i n  t h e  v e r b a i - ' ! n e s s a . g e - - t h r o u - g h  . .  h f s  _ _ _  o w n - ·  e x p e r i e n c e · : - - - I n  
tnrs-way;~;~;d~~i~- t·r~nsmit.t-i.ng-- iiis-·id~~-;:~~~--t-··be- - ·  
,..:::-_.:::::~~~----~--·---------- . .  - - - - .  . .  .  - .  .  .  - . .  ~ · - ~--~~·-~·- - - · ·  - - - . .  
( /  . . .  " e m p a t h i '  tow_a~~--~-~~~--~==-~-~~-r •  
.  '-----~----
~l 
N o n v e r b a l  C h a r a c t e r i s t i c s  i n  
~apanese C o m m u n i c a t i o n  S t y l e  
B e f o r e  d i s c u s s i n g  t h e  a s p e c t  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  i n  
-~~~- .,,-~"f'<P'"';~'fflF""~~~~~"";J,,.,,,..~ . . .  J',,/l~ . . . . .  ~ _ _  . o ; : : l ! * ' " " '  
\  ' " ' ; : , . .  
J a p a n e s e  a s  p a r t  o f  the~r i n d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e ,  t h e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . , _ . w - - · - •  -~· - - - - - -
c o n t r o l  o f  e m o t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  p u b l i c ,  i s  a  s u b j e c t  
w h i c h  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d .  O n  t h i s  s u b j e c t ,  N a k a n e  r e p o r t s  
t h a t  t h e  J a p a n e s e  a r e  a s  e m o t i o n a l  a s  t h e  I t a l i a n s ,  b u t  
t h a t  t h e  e m o t i o n s  o f  t h e  J a p a n e s e  a r e  d i r e c t e d  t o w a r d  o r  
a g a i n s t  o t h e r s ,  w h e r e a s  t h e  e m o t i o n s  o f  a n  I t a l i a n  m a y ·  ~nly 
r e f l e c t  h i s  f e e l i n g s  a t  t h e  t i m e  a n d  h a v e  n o  r e l a t i o n s h i p  
t o  o~hers. W h a t  i s .  m o r e ,  J a _ p a n e s e  g o  o u t  o f  t h e i r  w a y  t o  
c o n c e a l  t h e i r  s e n t i m e n t s . 3
2  
-
_ _ _ _ _ _  . . . .  _ . . . . . . . . , . . . _  . . .  _ .  . . . . .  _ . . - - . , , , . . _ - . . - . .  . . _ _  _ _  
~---------
E v e n  t h o u g h  f a m o u s  f o r  c o n t r o l l i n g  t h e i r  e m o t i o n s ,  
r~·---···- . . . . . . . . . . . . .  < - . . . . . . . . . .  - .  ..,~,. . . .  -~ •  , , _  . . . . . . . . . .  ~ ··~ -~ • •  , , , _  .  ...,~.,,,.,.,~~-"' .~ . . . .  ~ . . .  , , . ,  . . . . . . . .  ~-~ . . . . .  - .  
1
, . . . . - t h e  J a p a n e s e  a~_~)said t o  b e  a  " r i g h t  h e m i s p h e r i c "  a n d  
\  e m o t i o n a l  p e o p l e .  T h i s  c o n t r a d i c t i o n  i s  - r e f e r r e d  t o  b y  
\  
\  ~eischauer a s  ' ' a  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h e  b a s i c  e m o t i o n a l  
)  
d r i v e  t o w a r d  s e l f - e x p r e s s i o n  a n d  t h e  c o u n t e r b a l a n c i n g  
s o c i a l  f o r c e  o f  c o n f o r m i t y . " 3 3  H e  e x p l a i n s  f u r t h e r  t h a t :  
T h e  d y n a m i c .  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  f o r c e s  i s  a s  
f u n d a m e n t a l .  t o  o u r .  c i v i l i z a t i o n  a s  t o  t h a t  o f  
~" 
J a p a n ,  b u t  t h e  d e g r e e  o r . t e n s i o n  c r e a t e d  b e t w e e n  
thes~ t w o  fo~ces s e e m s  i n  s o m e  r e s p e c t s  t o  b e  g r e a t e r  
i n  J a p a n .  T h e i r  p o i n t  o f  b a l a n c e  s e e m s  t o  u s  d e c i d -
e d l y  o f f - c e n t e r .  T h e  e m o t i o n a l  d r i v e  t o w a r d  s e l f -
' \ . . , . _ _ , /  
e x p r e s s i o n  a p p e a r s  t o  b e ,  i f  a n y t h i n g ,  g r e a t e r  
a m o n g  t h e  J a p a n e s e  t h a n  w i t h  u s ,  b u t  a t  t h e  s a m e  
t i m e  · t h e  J a p a n e s e  h a v e  d e v e l o p e d  a  c o u n t e r f o r c e  
o f  s o c i a l  c o n f o r m i t y  w h i c h  i s  f a r  s t r o n g e r  t h a n  
a n y t h i n g  w i t h  w h i c h  w e  a r e  f a m i l i a r . 3 4  
I n  a  c u l t u r e  w h i c h  c u r b s  f r e e  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n ,  
• •  ~...,...--··-- - - . . .  ~~-. . . . . . .  ,  . .  , , .  . . . . . . . .  ~,. . . . . . . .  . , .  . . .  ,  . .  ~~-~ . . . . .  ,,;t::.,J-~.,-,,.,,... . . . . . . . . . . . .  , , , , , .  ~... r ' f " "  . . . .  ~. " ' < ) - . g O •  . . . . .  , , , _  ~~ . . . . . . . . . .  , "  ~ . .  . . , _ , , _  . _ , , , . , , . . A  +,~-.~ . . . .  ~ > '  - ,  . .  ,  " ! "  • , .  . . - ' W - . .  " " '  ·~ 
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s u b t l e  n o n v e r b a l  e x p r e s s i o n  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  co~-
~-----. . .  -..,--~--...,.~~...-""""""~ . .  ~ ,,,,...,,.,...~~~~-· . . . . .  - . . . . . . . .  ~~ , , ;  . . . .  · . . ; : , j l -
-. . . .  - .  . . . _  _ ; ) . . _  . .  , . .  ..-~-......... . . .  ~ . . .  
. . ,  . .  ,  . . . .  ..._~ . . . . . . . . . . . . . .  _ . . . . .  . . .  . .  ~ ~·'''""o;...• . . . . . . . . . . . .  ~- • < O . : t " \ " " ' (  . . . .  ,  . . .  
3~1: . . .  Q E - ~!1~~· B i r d w h i s t e l l  e s t i m a t e s  t h a t  m o r e  t h a n  
c ; : ; : r c e f )  t h e  m e a n i n g  o f  a  s i t u a t i o n  i n  J a p a n e . s e  s o c i e t y .  
i s  t r a n s m i t t e d  b y  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  3 5  ~~~~-~J?§E~~-~~,,?:s;""e,. i s  
- -
m u c h  h i g h e r  t h a n  i s  t r u e  o f  m o s t  o t h e r  c o u n t : r i e s  •  
.  M a n y  s t u d i e s  a r e  a v a i l a b l e  d e a l i n g  w i t h  t h e  n o n v e r b a l  
......,~ . . . . . . . . .  ~ . . . . .  ·  . . .  ~·x,. ---~'•"' 
a s p e . c t s  o f  J a p a n e s e  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e ;  i n c l u d i n g  t h e  u s e  
•-,..,-·~ . . . . . . .  - -. . . .  .,,.1:.·~_... . .  ....,,_...-~j~~ . . .  . . . , . . . . . t i l '  . . .  ,...,...._~ . . . .  ~. ~ "'""'~•J.·~ ~ •  . , . , , ,  . . . . .  ~..:.~ . . .  ~: . .  t , . . , . , t . ,  . . . . .  ~ . . . . . . . . . . .  ~. ~'). r . i " ' t ,  . . . .  ~ll'r""' . .  ~~ . . . . .  ~'""' . . .  _  • •  , . ,  . . . . . .  
~ ,  . . .  , . . .  ~-:- . :  .  . . . ,  , . , .  ~ \.'4<"<.~· . , . _ . ,  , . _  , . A  
o f  . t h e  b o w ,  t h e  c o n t r o l  o f  g e s t u r e s  d u r i n g  i n t e r p e r s o n a l  
~""''"'""""'"''~ . . .  , , , . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .  .  . , ,  .~ . . .  ~ . - .  '  " "  . , _ _ _ _  . . . .  , . _  . .  , . , ,  . .  . ,  . .  ~ . .  . ,  
i n t e r a c t i o n ,  t h e  s h o r t n e s s  o f  e y e  c o n t a c t ,  f a c i a l  e x p r e s -
• . , .  ,...,.._~~:.,_,.,.~;...a,,.._.,. .  -•-~.,,-~•·1K . .  . . , , . w , :  . •  . . . , 1 .  •  ...r.~J,...,. , , , .  • .  - - .  ~..,. . . . .  . . . . _ , . .  . . . . . . .  . . , .  . . . .  ,  . .  - , . . , ,  - . . .  ~,,,t~'-•~ . . .  
~· ·~ 
-. . . . . . . . . . . . . .  -
s i o n s ,  t h e  u s e  o f  s i l e n c e ,  a n d  t h e  l i k e .  
A m o n g  t h e s e  
, , .  . .  - " ' - 7 , , . . .  -~ . . . . .  
. , . , , .  _ _  . . .  ~I 
, . _  . . . . . . . . .  ::..·~~~ . . . .  ~~~ . .  , , . .  . . . . . . .  , . K & : v - .  " '  
a s p e c t s ,  f a c i a l  e x p r e s s i o n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t ,  
a l  th?_u~!.:_ . .  ~.~~~E.~~t~;r?;6 . .  i  . .  ~~~q,.J:q.~-~!'J>F~~ . .  •  O f  f i r s t  i m p o r t a n c e  i s  
--~ 
t h a t  J a p a n e s e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  r e f l e c t  a  c u l t u r a l  f e a t u r e  
o f  s o c i a l  c o n f o r m i t y  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  ~motion. A s  i f  
" N o h "  m a s k s  w e r e  w o r n  i n  p u b l i c ,  t h e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  o f  
t h e  J a p a n e s e  a r e  c o n t r o l l e d  a n d  r e s e r v e d ,  e s p e c i a l l y  n e g a -
. .  
t i v e  o n e s  s u c h  a s  i n  e x p r e s s i n g  s h o c k  o r  u p s e t  ~~ u n e x p e c t e d  
. _ _ _  - ·  . . . . . . .  
""'-----~--r:m-1~••1111oi1v.11 
b a d  n e w s . 3
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I n  o t h e r  w o r d s ,  s m i l i n g  a n d  l a u g h i n g  d o  n o t  
------·--·~ - . . .  - - - . . .  -----·~..., . . . . _ . . , . . . . , ,  . _  . .  _ _ _  . .  . . . _  . . . . . . .  - ~- - . . .  
a l w a y s  r e f l e c t  h a p p i n e s s . a n d  j o y f u l n e s s .  T h e y  m a y  f r e q u e n t l y  
b e  u-;~d--;;;- -~~:c~-a-~ -~i~;~:~~~r;:·~~~~~~~~o~-"37-----
. . . . .  . . . _  _ _ _ _  . . . .  . , , . .  ~----·__,.......-p_,wr;~·~o:M" . . . . .  :  . .  - """-~~ . . . .  ~.i:q-...e . .  . r > ' ° " l ' " "  
M o r s b a c h  m e n t i o n s  t w o  J a p a n e s e  i d e o g r a p h s  f o r  " f a c e "  
t o  e x p l a i n  t h e  m e a n i n g  o f  f a c t a l  e x p r e s s i o n s  i n  J a p a n e s e  
/  
2 0  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  A n  i d e o g r a p h  p r o n o u n c e d  k a o  m e a n s  
s i m p l y  " f a c e , "  w h e r e a s  a n o t h e r  i d e o g r a p h  pronounced~ h a s  
t h e  m e a n i n g  o f  b o t h  " f a c e "  a n d  " m a s k .
1 1
3
8  
T h i s  i l l u s t r a t e s  
~ . .  ~-. . . . .  ~ . . .  ~'~...,,,....,,~.,.·-·,,...._~ . . . .  , , , , . , .  . . .  , . , - . . . . . .  . . :  . . .  
t h a t  t h e r e  a r e  t w o  d i f f e r e n t  l e v e l s  i n  J a p a n e s e  f a c i a l  
~"-~1'°1,,...-_1.:• ,.e:.~ • .  ~:,,.,..~_,~_..('<,.!.t~~ , , , . . . _ t t 1 - . , . .  . .  ~ . . . .  ~~~~. ->-~ ,,.;.i..,..,...1Jt>.~.,.l»W"..,".t1"""'-?:';1. ~·~A'""'"' """""~~ . . . . .  ~~i<"ir,.i,:,..,,,,._~.,,.. . •  ~ . . . . . - ' l l : t . . A i  .,.-~ """~'""'•· ~ · r  '..•\i•~ft..,il.""""'-u<.l-'>:~~" r  .,...;..,'l.<t",.<~>. ; . " ' - " J i i , " . . ) . _ _ . . t ° *  ~~"'lff,,"" ·'""'"""?~ . .  
e x p r e s s i o n s .  T h e  t w o  l e v e l s  a r e  l i n k e d  t o  t h e  c o n c e p t s  o f  
u c h i  ( i n s i d e )  a n d  s o t o  ( o u t s i d e ) .  H u m a n  i n t e r a c t i o n  a t  t h e  
u c h i  l e v e l  c o n s i s t s  o f  u n i n h i b i t e d  f a c i a l  e x p r e s s i o n .  T h e  
c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  f o r  e x p r e s s i n g  e m o t i o n  a t  t h e  u c h i  l e v e l  
i s  m o r e  d i r e c t  a n d  e x p l i c i t .  A t  t h i s  l e v e l  p e o p l e  a r e  n o t  
a s  r e s e r v e d  i n  t h e i r  " f a c e "  a s  t h e y  a r e  a t  t h e  ~ l e v e l .  
I n  ~ublic, h o w e v e r ,  f a c i a l  e x p r e s s i o n  a t  t h e  s o t o  l e v e l  
~~lQJ;t~ ,  . .  __._,.,.___.,-.,..,....,.._~~.-~.o,-~.'lr'~,..~:.~'!rl'l"t~.f""<"""''~.-..\~.c~_.,,..,, """'Jll.M'lt...,,...."~<t~~.,~~~ . .  " ' 1 - " · ' \ ; . . , - ' l l  . . , ,  ~ •  
.  u n d e r g o e s  a  s u b t l e  c h a n g e  t o  c o n f o r m  t o  t h e _  s o c i a l l y  
4 ' > " ' " 1 ; . : ; : o . · •  -·,.~_._ . . . . . .  " " " " ' , , _ . , . . . , , \ ! . +  " c , f  . .  , ( " " ; : _ " ! , , . ,  ~.Y.*'°''"r<>'~-: ~-~· 
"'·,.~ . . . .  • .  . . .  ( . . , ,  ~ . . .  ~·· · •  ~"' " " "  •  . ,  . .  i " "  " ·  ~ ~· l ( • ' . ' t • " '  
a c c e p t e d  r e s e r v e d  m a s k .  
~. I ' !  , . . ,  ~ , . .  ~ . .  - . , . .  !  ~ •  
R e a d i n g  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  a n d  n e e -
" - .~·· . . .  ~ . . . .  ~ . •  ¥  
e s s a r y  s t r a t e g y  i n  h u m a n  i n t e r a c t i o n  i n  J a p a n .  A c c o r d i n g  
. .  ~ _ . . . . _ . . . , _ . . . . . . , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . .  +,....,_~...._,,_,.,t~·~ . . . .  
t o  K u n i h i r o ,  t h e  a c t u a l  e m o t i o n  h i d d e n  b e h i n d  a  m a s k  o f  
~~ -~~ . . . . . . .  " . . .  " - . . . . .  . : : , . , , .  . .  ? ' " " ' . ,  . . . . . . . . . . . .  . . , " "  " " " 1  ~~fr' . . . . . . .  ~ . . . . . . . .  " , , . : .  •  ·~.i . . .  i . .  . . . . . .  ~ . .  , ,  . . .  , . . < i t " ,  , .  
s m i l i n g  o r  l a u g h i n g  !J.~s t o  b e  .~nderstood ,~~~·~;;;;;;'~t-:, q f '  
v e r b a l · : ·  ::L~ter~ction. 3 9  I n  t h i s  c a s e ,  h i g h i y  e m p a t h i c  c , o m -
~ . .  ~..-.......~~· . . . . .  - : .  . . . . . . .  - · " - " " "  . . . . .  - ' " ' l t  . . . . . . . . . . . . . . .  , . . ,  . .  . , . .  _ _ _  , ,  • •  : o . M _  . . .  _ , . , . .  , . . , . . .  - , , _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . . .  . . . - . . . . . . . . . .  - - - . .  -·~_,.. 
m u n i c a t i o n  i s  d e m a n d e d .  K u n i h i r o  p o i n t s  t o  t h i s  p h e n o m e n o n  
i n  t h e  c a s e  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  i n  m o d e r n  J a p a n e s e  
companie~ 
I n  a c t u a l i t y ,  t h e  p r o c e s s  o f  a  m e e t i n g  h a s  n o  b e a r i n g  
a t  a l l  o n  d e c i s i o n  m a k i n g .  T h e  c h i e f  m i g h t · n e v e r  
u t t e r  a  w o r d  y e t  e v e r y o n e  k n o w s  t h e  p r o p o s a l  h e  f a v o r s  
a n d  t h e  m e e t i n g  w i l i  c o n c l u d e  w i t h  u n a n i m o u s  a g r e e -
m e n t  o n  i t . 4 0  
(  
/ /  
T h u s  i t  i s  cle~r t h a t , ·  w h e . t h e r  i t  i s  fre~ly e x p r e s s e d  
. . .  ~ ~ ~ ,...>~ . . . . . . . . . .  - . . . .  ~"'~ . .  , , . , . , .  . . . .  . _  .  . . ,  ~"' " '  . . . . .  _ - . .  '  •  , . ,  . .  , .  . , ,  . . . .  '-~ . • •  "  . . . . .  ~ . . .  ~. .,,.~:--~ . .  , , . , . .  : 1 / ,  
e m o t i o n  in<'tb.e~'face, o r  e m o t i o n  c o n c e a l e d  b y  t h e  m a s k  o f  
.  .  .  " "  .  ·~ . , . .  . .  .  .  .  
""'-~· " I  . . . . . .  , " < \  •  . . . .  •  · •  ~.. . .  •  ' •  •  
c o n f o r m i t y ,  f a c i a l  e x p r e s s i o n ·  r e f l e c t s  t h e  . i n d i r e c t  m e t h o d  
..,,.,.~,,.re<P~~.,.,,.,,,,,, . . . . . .  " ' * '  . , . .  - " " " '  -t't!,~ . . . . .  -,..,,,~.....,"~·1'..·.>"'"". 
o f  c o I D . J J l l U 1 i , G - a t i o n  •  
. .  , ,  .  . , ,  . . .  ,  . . . .  
. , 2 1  
J a p a n e s e  c u l t u r a l  a t t a c h m e n t  t o  " f a c e "  o r  f a c i a l  
e x p r e s s i o n  m a y  b e  o b s e r v e d  i n  J a p a n e s e  t h e a t e r .  I n  K a b u k i ,  
t h e  h e a v i l y  ~xpressive a n d .  e x a g g e r a t e d  m a k e - u p  w o r n  b y  
a c t o r s  i s  u s e d  t o  p r e s e n t  t e r r i b l e  n o n h u m a n  f a c i a l  e x p r e s -
s i o n s ,  b u t  t h e r e  i s  a  s i m p l e  a n d  p l a i n  m a k e - u p  f o r  h u m a n s .  
E r n s t  e x p l a i n s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m a k e - u p  a n d  
f a c i a l  e x p r e s s i o n s  a s  f o l l o w s :  
T h e  d e t a c h m e n t  o f  t h e  a c t o r  fro~ t h e  r o l e  i s  f u r -
t h e r  m a r k e d  i n  h i s  m a k e - u p .  T h e  f a c e  o f  t h e  a c t o r  
o n s t a g e  i s  a  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  h u m a n  f a c e  a n d  
t h e  m a s k .  · T h e  m a s k - l i k e  q u a l i t y  i s  c r e a t e d - b o t h  b y
t h e  m a k e - u p .  a n d  b y  t h e  p r o p e n s i t y  o f  t h e  a c t o r  t o  
r e s e r v e  f a c i a l  ex~lession f o r  o n l y  t h e  m o s t  s i g -
n i f i c a n t  m o m e n t s .  
I t  f o l l o w s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s p e c u l a t e  t h a t  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  m a k e - u p  a n d  f a c i a l  e x p r e s s i o n  i n  K a b u k i  
t h e a t e r  r e f l e c t s  t h e  t w o  l e v e l s  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n  i n  
J a p a n e s e  c u l t u r e  r e p r e s e n t e d  b y  u c h i  a n d  · s o t o .  
N o h ,  t h e  c l a s s i c a l  l y r i c  d a n c e - d r a m a ,  i s  a n o t h e r  
f a m o u s ·  t h e a t e r  i n  J a p a n e s e  t r a d i t i o n .  I n  t h i s  t h e a t e r ,  
t h e  a c t o r s  w e a r  m a s k s  t h a t  a r e  c a p a b l e  o f  . c h a n g e s  i n  f a c i a l  
e x p r e s s i o n .  M o r s b a c h  e x p l a i n s  t h a t  s o m e  m a s k s  w o r n  b y  t h e  
m a i n  p e r f o r m e r  i n  N o h  p l a y s  c a n  c o n v e y  v a r i o u s  n o n v e r b a l  
s h a d e s  o f  e m o t i o n  t o  t h e  a u d i e n c e ,  d e p e n d i n g · o n · t h e  a n g l e .  
a t  w h i c h  t h e y  a r e  t i l t e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l i g h t i n g .
4 2  
T h e s e  · s u b t l e  c h a n g e s  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n  a c h i e v e d  ? Y  
s l i g h t l y  c h a n g i n g  t h e  r e f l e c t i o n  o f  l i g h t  s h o w  t h e  i m p o r -
t a n c e  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n  i n  Japanes~ c u l t u r e . ·  
L i .  
2 2  
T h e  a r t  f o r m  o f  B u n r a k u  p u p p e t s  a l s o  a t t a c h  g r e a t  
i m p o r t a n c e  t o  f a c i a l  e x p r e s s i o n .  T h e  m o u t h ,  e y e s ,  a n d  e y e -
b r o w s  a r e  a l l  m o v a b l e .  S c o t t  n o t e s ,  " t h e  e y e s  o f  a  p u p p e t  
c a n  o p e n  a n d  c l o s e ,  t u r n  l e f t  a n d  r i g h t ,  o r  s q u i n t ,  a n d  
t h a t  t h e s e  m o v e m e n t s  m a y  b e  d o n e  s i n g l y ,  o r  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  m o v i n g  t h e  e y e b r o w s  u p  a n d  d o w n ,  o r  ope~ing a n d  c l o s i n g  
t h e  m o u t h .
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3  N o w h e r e  i n  t h e  w o r l d  i s  t h e r e  a  p u p p e t  a s  
c a p a b l e  o f  m o v i n g  a s  m a n y  p a r t s  o f  t h e  f a c e · t o  e x p r e s s  
e m o t i o n  ~s i n  J a p a n .  
T h e s e  J a p a n e s e  r e p r e s e n t a t i v e  t h e a t e r s  d e m o n s t r a t e  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n  a s  a  m e a n s  o f  e x p r e s -
s i n g  e m o t i o n  o n  t h e  s t a g e .  B y  e x t e n s i o n ,  t h e y  a l s o  s u g g e s t  
t h a t  f a c i a l  e x p r e s s i o n  i s  a n  a s p e c t  o f  o n e ' s  s o c i a l  r o l e  i n  
~u;::t1 +~~ . . .  ~~,,.-~~ . . .  ~~""~~ . . .  ""~".:.<~~~~v.,.~.:ci . . .  _~~~~r--"'"~ . . .  ·1.:~~ . . . . . . . . . . . . .  
~,., . . . .  _ % · : ; . . . ,  . . . . .  ~ 
J~panese h u m a n  i n t e r a c t i o n .  
----------~----~-"'''''' .  
S i  1  e n c  e  i s  a n o t h e r .  i~C?£:!1..§Jt.:t.-~~t.. ,.Q;f:,.,~J:ap,a.n,e.~ e~UQD;:;., . .  
~~~~-.'o/t~~#'k'->-W~'li).'ft*'""~\l'i"1~~"'~"'~ 
v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n .  S i l e n c e  i s  l i t e r a 1 l y  t r a n s l a t e d  a s  
~,......~~ . .  ,,,.....,iPl~~,C....- ~/l . . .  r;._,,,..~~IJ~-.....:~~~--:o.-iY'~<J ~ . . . . . .  
1  ·  c h i n m o k u .  O t h e r  w o r d s ,  s u c h  a s  m u  a n d  m a  h a v e  t h e  m e a n i n g  
o f  t h e  " a e s t h t i c s  o f  s i l e n c e .
1 1 4 4  
A  g o o d  · e x a m p l e  o f  t h e  e f f e c t i v e  u s e  o f  s i l e n c e  i s  
t h e  f o l l o w i n g .  I n  t h e  f a l l  o f  1 9 7 0 ,  t h e  a n n u a l  e x h i b i t  o f  
f l o w e r  a r r a n g e m e n t s  b y  S o f u  T e s h i g a w a r a ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
S o g e t s u  f l o w e r  · a r r a n g e m e n t  s c h o o l  w a s  t i t l e d  " c h i n m o k u . "  
H e  a r r a n g e d  a  l a r g e  p i n e  t r e e  a n d  l a r g e  b u n c h  o f . w h i t e  
c a m e l l i a  i n  ~he c e n t e r  o f  t h e  e x h i b i t i o n  r o o m ,  w i t h  a  s m a l l  
b u n c h  o f  f l a m i n g  c r i m s o n  c a m e l l i a  b e h i n d  t h e  w h i t e  c a m e l l i a .  
S o f u ' s . m e s s a g e  w a s  v e r y  c l e a r  t o  t h o s e  w h o  w e r e  a w a r e  o f  a  
~ 
m a n a g e m e n t  p r o b l e m  a t  t h e  s c h o o l .  I n  e a r l y  1 9 7 0  i t  w a s  
p u b l i c l y  e x p o s e d  t h a t  t h e r e  w a s  e v a s i o n  o f  t a x e s  b y  t h e  ·  
s c h o o l .  Althoug~ h e  m a y  n o t  h a v e  b e e n  p e r s o n a l l y  r e s p o n -
s i b l e ,  a s  h e a d  o f  t h e  s c h o o l  S o f u  a c c e p t e d  f o r m a l  r e s p o n -
s i b i l i t y  f o r  t h e  s c a n d a l .  T h e  w h i t e  c a m e l l i a  indica~ed h i s  
c o n t r o l l e d  s i l e n c e ,  w h i l e  t h e  r e d  c a m e l l i a  c o n v e y e d  h i s  
b l o o d  b o i l e d  w i t h  a n g e r .  H e  m a d e  n o  e x c u s e  p u b l i c l y  a n d  
r e m a i n e d  s i l e n t ,  b e c a u s e  t h a t  w a s  t h e  m o s t  r e s p e c t a b l e  w a y  
o f  s h o w i n g  t h a t  h e  p e r s o n a l l y  h a d  n o t h i n g  t o  d o  w _ i t h  t h e  
e v a s i o n  o f  t a x e s .
4
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A s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  t h e  h i g h  v a l u e  a t t a c h e d  t o -
I  
~ilence i n  J a p a n e s e  c u l t u r e  c a n  b e  t r a c e d  t o  th~ i n f l u e n c e  
o f  Z e n  B u d d h i s m .  M o s t  i m p o r t a n t  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  i s  t h e  
c o n c e p t  o f  m Y , ,  w~ich c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s  n o t h i n g n e s s  o r  
n o - m i n d e d n e s s .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  Z e n  c o n c e p t  
•  •  •  m a n  i s  c a p a b l e  o f  a r r i v i n g  a t  t h e  h i g h e s t  
l e v e l  o f  c o n t e m p l a t i v e  b e i n g  o n l y  w h e n  h e  m a k e s  
n o  a t t e m p t  a t  v e r b a l i z a t i o n  a n d  disco~nts o~~l 
e x p r e s s i o n  a s  t h e ·  h e i g h t  o f  supe~ficiality. 
M a ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o . p o i n t  o u t ,  r e p r e s e n t s  n o t  o n l y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - ·  - - · - · - · - ·~· . .  · - - - - - - - - - - - -
e m p t i n e s s  s p a c e - w i s e ,  b u t  a l s o  s i l e n c e  t i m e - w i p e .  I t  o f t e n  
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
r e f e r s  t o  s i l e n c . e  i n  h u m a n  i n t e r a c t i o n .  I n  t h i s  s e n s e ,  m a  
m e a n s  t h e  s i l e n c e  b e t w e e n  i n t e r a c t i o n s .  I n  J a p a n e s e  
. •  . .  . . .  •  - : i 1 " ' t l f J . f • ' " 1 . " " " "  
inj:J).~1Ua),,,~.conve1mati0n, - - t h e  . .  c.o~r~J""~_yion b e t w e e n  v e r b a l  a n d  ~ 
" " " '  . . .  _ . , .  •  . ,  •  . . . .  '  · , , , / . , _ , ,  l :  ~ }\~.t."lr.: ' i : ' - .  
nonve~C11-~A.P.J::e,ssi.o.ns,,..~ia~.alll!2,~J~.,~J{h~ ~xa9~ . .  "9.l?l?_os.~~te ~gf -~~9-t. 
~~ .  
i n  th~ _J1bdt.ed:-<~'S4:!-S:"tes.· T h e r e ·  i s  a  l o n g e r  p a u s e  b e t w e e n  a  
--..,~i(~~~,.\'".:Yi<~-"~ •  
p e · r s o n ' s  i d e a  a n d  t h e .  o t h e r ' s  r e s p o n s e .  T h e  J a p a n e s e  t e n d  
t o  l e a v e  o u t  t h e i r  c o n c l u s i o n  t h r o u g h  s i l e n c e  a n d  t o  l e t  
, r  
o t h e r s  f i l l  i n  t h e  c o n c l u s i o n .  S i l e n c e  i s  a n o t h e r  a s p e c t  
o f  t h e  J a p a n e s e  i n d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  
T h o u g h t  P a t t e r n  i n  J a p a n e s e  
C o m m u n i c a t i o n  S t y l e  
2 4  
I n  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i n  J a p a n ,  
t h o u g h t  p a t t e r n s  m u s t  b e  i n c l u d e d .  L a n g u a g e  o f t e n  r e f l e c t s  
o n e ' s  t h o u g h t  p a t t e r n ,  a n d  t h o u g h t  p a t t e r n  i s  o f t e n  a  p a r t  
o f  r e a s o n i n g  · o r  r h e t o r i c a l  f u n c t i o n i n g .  A s  a n  e x a m p l e ,  
. A m e r i c a n  p r o f e s s o r s  o f t e n  c o m p l a i n  t h a t  p a p e r s  w r i t t e n  b y  
J a p a n e s e  s t u d e n t s  j u m p  f r o m  o n e  i d e a  t o  a n o t h e r ,  o f t e n  
w i t h o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o r  s u p p o r t  o f  s t a t e m e n t s .  T h i s  
f e a t u r e  o f  J a p a n e s e  s t u d e n t  w o r k  i s  r e l a t e d  _ t o  K u r i t a ' s  
v i e w  o f  O r i e n t a l  l a n g u a g e s  a s  " t e r m i n a l  l a n g u a g e s , "
4
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i . e . ,  l a n g u a g e s  t h a t  s k i p  " p r o c e s s "  a n d  g o . d i r e c t l y  t o  a  
c o n c l u s i o n .  I n  t h i s  r e g a r d  K u n i h i r o  o b s e r v e s  t h a t  s t a t e -
m e n t s  b y  Japane~e·fall i n t o  t w o  b r o a d  ca~egories: 
( 1 )  " D o t - t y p . e "  s t a t e m e n t s  r e f e r  t o  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  o n e  
i t e m  a f t e r  a n o t h e r  i n  a  h i g h l y  a n e c d o t a l  o r  e p i s o d i c  v e i n ,  
i n  w h i c h  concl~sions a r e  s e l d o m  a r t i c u l a t e d ,  a n d  ( 2 )  
T h e  s e c o n d  t . y p e  i s  o b s e r v e d  l a r g e l y  i n  t h e  s t a t · e -
m e n t s  m a d e  b y  p e o p l e  w h o  m a y  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  
b y  c o n t i n e n t a l  ( C h i n e s e )  p h i l o s o p h e r s .  T h e s e  
p e o p l e  t e n d  t o  t h i n k  d e d u q t i v e l y ,  p r e s e n t i n g  
m a x i m s  a n d  axio~s a s  t h e y  a r e ,  o f t e n  u n a c c o m p a n i e d  
b y  a c t u a l  d a t a .  8  
S i m i l a r l y ,  Y q s h i h i r o  Kobay~shi explai~~ t h e  pro~ess 
o f  . p r e s e n t i n g  i d e a s  i n  J a p a n e s e  i n  t e r m s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  
.  .  
n e m a w a s h i  ( l i t e r a l l y ,  d i g g i n g  a r o u n d  t h e  r o o t s  o f  a  t r e e ) ,  
w h i c h  m e a n s . t o  m a n e u v e r  b e h i n d  t h e  s c e n e s .
4
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t w o  f e a t u r e s  o f  J a p a n e s e  r e a s o n i n g  s t y l e  t h a t  c o n t r a s t  w i t h  
t h e  F r e n c h  s t y l e .  O n e  i s  t h a t  t h e  J a p a n e s e  t a l k  a r o u n d  the~
p e r i p h e r y  o f  a  s u b j e c t  f i r s t ,  a n d  c o m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  
l a s t ,  w h e r e a s  t h e  r e v e r s e  i s  t r u e  o f  t h e  F r e n c h  s t y l e . 5 0  
T h e  o t h e r  i s  t h a t  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t  a n d  m o t i v a t i o n  a r e  
o f t e n  m e n t i o n e d  a s  · a  m a t t e r  o f  c o u r s e  i n  t h e  J a p a n e s e  rea~ 
s o n i n g  s t y l e .  T h i s  r e f l e c t s  t h e  s p e a k e r ' s  c h a r a c t e r  t o  
s o m e  d e g r e e ,  a n d  c a n  s e r v e  a s  d a t a  f o r  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
s p e a k e r . 5
1  
T h i s  i s  a l s o  n o t  t r u e  o f  t h e  F r e n c h  s t y l e .  
A l l  i n  a l l ,  t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e - o n  J a p a n  
r e v e a l s  t h a t  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  o f  t h e  J a p a n e s e  i s  
t h o u g h t  t o  b e  p r e d o m i n a n t l y . i n d i r e c t ,  i . e . ,  r a t h e r  t h a n  
b e i n g  e x p l i c i t l y  s t a t e d ,  t h e  m e s s a g e  i s . o f t e n  i m p l i e d ,  s u g -
g e s t e d ,  · o r  h i n t e d .  V e r b a l i z a t i o n  i s  n o t  a s ' i m p o r t a n t  i n  
c o n v e y i n g  m e a n i n g  i n  J a p a n e s e  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  a s  i s  
r e g a r d i n g  o t h e r ' s  n o n v e r b a l  c u e s ;  i t  i s  m o s t l y . u s e d  a s  
r~tual. T h i s  u n a r t i c u l a t e d  a t t i t u 4 e  i s  o f t e n  r e f l e c t e d  i n  
s u c h  J a p a n e s e  s a y i n g s  a s  " e y e s  a r e  a s  e l o q u e n t  a s  l i p s .
0  
N o n v e r b a l  c u e s  o f t e n  r e f l e c t  a n d  f u l f i l l  a  m e s s a g e  l e f t  o u t  
o f  a  v e r b a l  e x p r e s s i o n .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  J a p a n e s e  o f t e n  
h e s i t a t e  t o  e x p r e s s  t h e i r  e m o t i o n s  d i r e c t l y  o w i n g  t o  t h e i r  
g r e a t  rega~d f o r  m o d e s t y .  
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C O M M U N I C A T I O N  S T Y L E  I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S  
C u l t u r a l  B a c k g r o u n d  
E x a g g e r a t i o n  i s  o f t e n  t h o u g h t  b y  t h e  J a p a n e s e  t o  b~ 
t h e  m o s t  n o t i c e a b l e  f e a t u r e  o f  . c o l l o q u i a l  A m e r i c a n  s p e e c h  
a n d  w r i t i n g .  A l s o  " o p e n , "  " f r a n k , "  a n d  " t a l k a t i v e "  a r e  
j .  t e r m s  c o m m o n l y  u s e d  b y  t h e  J a p a n e s e  t o  d e s c r i b e  t h e  . t y p i c a l  
A m e r i c a n . 5
2  
T h e s e  w o r d s  d o  n o t  m e r e l y  d e s c r i b e  t h e  J a p a r t e s e  
s t e r e o t y p e  o f  . A m e r i c a n s ,  r a t h e r ,  t h e y  r e f l e c t  a s p e c t s  o f  
A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  a s  o b s e r v e d  t h r o u g h  a  _ J a p a n e s e  
f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  
A n  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  . o n  A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  
s t y l e  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e .  
A n d  h e r e  i s  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n  i m m e n s e  c o u n t r y  
spa~sely s e t t l e d ,  r i c h l y  e n d o w e d ,  t i e d  t h r o u g h  
w a v e s  o f  i m m i g r a n t s  t o  t h e  h e r i t a g e  o f  E u r o p e ,  y e t  
f o r c e d  t o  s u b d u e  n a t u r e  a n d  f i n d  f r e s h  s o l u t i o n  t o  
t h e  p r o b l e m s  o f  s u r v i v a l . 5 3  
T h i s  i s  B a r n l u n d ' s  v i e w  o f  t h e  A m e r i c a n  p i o n e e r  s e t t l e m e n t s ,  
w h i c h  d e v e l o p e d  a  u n i q u e  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  I t  h a s  b e e n  
s a i d  t h a t  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  c a n  
b e  t r a c e d  t o  t h e  e a r l y  i m m i g r a n t s '  i n s t i n c t  f o r  s u r v i v a l .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  i m m i g r a n t s  t o  e x p r e s s  
t h e i r  t h o u g h t s  ~xplicitly a n d  c i e a r l y  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e  
i n  a  n e w  a n d  o f t e n  h o s t i l e  l a n d .  E x a c t  a n d ·  c l e a r  e x p r e s s i o n  
w a s  t h e  b e s t  c o ; m m u n i c a t i o n  s t r a t e g y  t o  a v o i d  a n y  m i s u n d e r -
s t a n d i n g  a m o n g  p~oples f r o m  d i f f e r e n t  c u l t u r e s .  ·  
U n l i k e  t h e  J a p a n e s e  w h o  c o u l d . n o t  e v a d e  s o c i a l  c o n -
form~ty b e c a u s e  o f  t h e i r  r a c i a l  h o m o g e n e i t y  a n d  h i g h  d e n s i t y  
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p o p u l a t i o n ,  A m e r i c a n  p i o n e e r s  w e r e  s e p a r a t e d  f r o m  e a c h  o t h e r  
b y  d i s t a n c e  a n d  c u l t u r a l  d i v e r s i t y .  T h u s ,  a  s t r o n g  s o c i a l  
c o n f o r m i t y  d i d  n o t  d e v e l o p .  R a t h e r ,  a s  P e t e r  v o n  Z a h n s  
d e s c r i b e d  w i t h  t h e  e x p r e s s i o n  " p e o p l e  w i t h o u t  f o r m s , "  
individual~sm e m e r g e d  a s  a  d o m i n e n t  f e a t u r e  o f  society.5~ 
A n d r e w  M .  G r e e l e y  i l l u s t r a t e s  t h i s  f a c e t  o f  A m e r i c a n  
c u l t u r e  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  "  • • •  t o  t h i s  • • .  q u e s -
t i o n  [ w h y  c a n ' t  t h e y  b e  l i k e  u s ] , · t h e r e  c a n  b e  b u t  o n e  
s a t i s f a c t o r y  a n s w e r .  B e c a u s e  t h e y  d o n ' t  w a n t  t o  b e  a n d  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  t h e y  d o n ' t  h a v e  t o  b e . " 5 5  
T h e  d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  w a s  a n  a d a p t a t i o n  t o  a  
c u l t u r e  w i t h o u t  · c o n f o r m i t y  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  t h e  c l e a r  a n d  
e x a c t  e : x P r e s s i o n  o f  o n e ' s  i n n e r  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s .  
P r o o f  o f  t h e  n e e d  a n d  d e s i r e  t o  e x p r e s s  t h e i r  i n n e r  
t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  a r e  s t a t e m e n t s  t h a t  a p p e a r  a s  t o  w h y  
p e o p l e  c a l n e  t o  t h e  n e w  c o n t i n e n t .  T h e  s p i r i t  o f  t h e  
f o u n d i n g  f a t h e r s  i s  a l s o  c l e a r l y  s e e n  i n  t h e  F i r s t  A m e n d -
m e n t  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  
C o n g r e s s  s h a l l  m a k e  n o  l a w  r e s p e c t i n g  o n  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  r e l i g i o n ,  o r  p r o h i b i t i n g  t h e  f r e e  e x e r c i s e  
t h e r e o f ;  o r  a b r i d g i n g  t h e  f r e e d o m  o f  s p e e c h ,  o r  o f  
t h e  p r e s s ;  · O r  t h e  r i g h t  o f  p e o p l e  p e a c e a b l y  t o  
a s s e m b l e ,  a n d  t o  p e t i t i o n  t h e  G o v e r n m e n t  f o r  a .  
r e d r e s s  o f  g r i e v a n c e s . 5 6  .  .  ·  
S i b l e y  e x p l a i n s  t h e  A m e r i c a n . d o c t r i n e  o f  f r e e d o m  o f  
t h o u g h t  a n d  s p e e c h  i n  t e r m s  o f  f o u r  m a j o r  e l e m e n t s :  
(  1 )  a n  a c c e n t  · o n  t h e  i n d i v i d u a l ;  .  ( 2 )  a  s t r o n g  " n a t u r a l  l a w "  
t r a d i t i o n  w h i c h  d e n i e s  a n y  n e c e s s a r y  e q u a t i o n  b e t w e e n  
c o l l e c t i v e  d e c i s i o n s  a n d  t h e  e t h i c a l l y  r i g h t ;  ( 3 }  a  d i s t r u s t  
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o f  e x t e r n a l  c o n s t r a i n t  i n  m a t t e r s  o f  b e l i e f ;  a n d ,  ( 4 )  a n  
e m p h a s i s  o n  c o n t i n g e n c y  i n  h u m a n  a f f a i r s ,  b o t h  i n d i v i d u a l l y  
a n d  c o l l e c t i v e l y . 5 7  
I n  s u m m a r y ,  t h e  s t r o n g  d e s i r e  f o r  f r e e d o m  o f  e x p r e s -
s i o n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  h e t e r o g e n e i t y  o f  A m e r i c a n  c u l t u r e  
w e r e  m a j o !  i n f l u e n c e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d i r e c t  
c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
V e r b a l  C h a r a c t e r i s t i c s  o f ,  
A m e r i c a n  C o m m u n i c a t i o n  
S t y l e  
O n e  o f  t h e  d i s t i n c t  f e a t u r e s  o f  t h e  v e r b a l  a s p e c t  o f  
A m e r i c a n  c o m m u n . i c a t i o n  s t y l e  i s  i t s  s p e c i f i c i - : t Y ·  S h a r p e n i n g  
t h e  f o c u s ,  n a r T o w i n g ,  a n d  d e l i m i t i n g  t h e  f i e l d  o f  o b s e r v a -
t i o · n  a r e  i m p o r t a n t  i n  w r i t i n g ·  a n y  k i n d  o f  p a p e r .  S t e w a r t  
e x p l a i n s  t h e  A m e r i c a n  a t t i t u d e  t o w a r d  l a n g u a g e  a s  f o l l o w s :
T h e  A m e r i c a n s '  u s e  o f  l a n g u a g e  t e n d s  t o '  b e  s p e c i f i c  
t o  a  c o n t e x t  a n d  f r e q u e n t l y  r e f l e c t s  g e n e r a l  c u l -
t u r a l  a s s u m p t i o n s  a n d  v a l u e s .  T h e  f o r e i g n e r  i s  
p u z z l e d  b y  t h e  v a g u e n e s s  a n d  a m b i g u i t y  u n t i l  h e  h a s  
m a s t e r e d  b o t h  t h e  c o n t e x t  a n d  t h e  culture.~8 
T h i s  a s p e . c t  o f  b e i n g  s p e c i f i c  i s  r e f l e c . t e d  i n  h u m a n  
b e h a v i o r .  F o r  . e x a m p l e ,  t h e  c o l l o q u i a l  p h r a s e  u r  m e a n  
1 1  
i s  
f r e q u e n t l y  u s e d  t o  i n t r o d u c e  a ·  m o d i f i c a t i o n  o r  c l a r i f  ica~ 
t i o n  o f  a  for~e·r· s t a t e m e n t . 5 9  T h e r e  i s  n o  e q u i v a l e n t  
l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  i n  t h e  J a p a n e s e  l a n g u a g e  w h i c h  h a s  t h e  
s a m e  m e a n i n g  a s  t h e  p h r a s e  " I  m e a n . · "  T h i s  i s  b e c a u s e  
a v o i d i n g  t h e  s p e c i f i c  a n d  n o t  g o i n g .  o n e  s t e p  f u r t h e r  t h a n  
a n y b o d y  e l s e  i s . '  . h i g h l y  i m p o r t a n t  i n  J a p a n e s e  s o c i e t y .  
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T h i s  s a m e  c o n t r a s t  i n  s t y l e s  i s  s e e n  i n  A m e r i c a n  a n d  
. J a p a n e s e  g r e e t i n g  b e h a v i o r .  K r i v o n o s  a n d  K n a p p  s t u d i e d  
g r e e t i n g  b e h a v i o r  i n  t h e i r  s t u d y  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .
6 0  
T h e  A m e r i c a n  g r e e t i n g  
p a t t e r n  o b s e r v e d  a m o n g  p e o p l e  w h o  w e r e  a c q u a i n t e d  w a s  m u c h  
m o r e  s p e c i f i c  . a n d  v e r b a l l y  o r i e n t e d  t h a n  t h e  p a t t e r n  a m o n g  
J a p a n e s e  w h o  w e r e  a c q u a i n t e d .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e y  d i s c o v -
e r e d  e i g h t  s e q u e n t i a l  s t a g e s  i n  A m e r i c a n  g r e e t i n g  b e h a v i o r .  
T h e s e  i n c l u d e d  t h r e e  n o n v e r b a l  a n d  f i v e  v e r b a l  s t a g e s .  
A m o n g  t h e  l a t t e r  w e r e  v e r b a l  s a l u t e  ( s u c h  a s  ; ' H i " ) , .  e x t e r n a l  
r e . r e r e n c e  ( " D i d  y o u  d o  y o u r  h o m e w o r k ? " ) ,  a n d  p e r s o n a l  
i n q u i r y  ( " W h a t ' s  h a p p e n i n g ? " ) .  E a c h  o f  t h e  e i g h t  s t a g e s  
h a d  a  d i f f e r e n t  f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n d i c a t i n g  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  r e l a t i o n s h i p .  I n  c o n t r a s t ,  i n  J a p a n  
r i t u a l  g r e e t i n g  b e h a v i o r  w a s  f o u n d  t o  b e  m u c h  m o r e  v a g u e  
a n d  a m b i g u o u s .  T h e  v e r b a l  s a l u t e  w a s  o f t e n  r e p l a c e d  b y  a  
p e r s o n a l  i n q u i r y ,  o r  e v e n  ~y a n  e x t e r n a l  r e f e r e n c e .  A s  a n  
e x a m p l e ,  t h e  q u e s t i o n  " W h e r e  a r e  y o u  g o i n g ? "  i s  f u n c t i o n a l l y  
u s e d  a s  a  v e r b a l  s a l u t e .  A n  e x p e c t e d  a n s w e r  i s  " c h o t t o  
s o k o  m a d e " - - "  j u s t  o v e r  t h e r e .  ' ' j  C o n d o n  c o n s t r u e s  t h i s  
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v e r b a l  s a l u t e  t o  b e  a n  e x a m p l e  o f  J a p a n e s e  s m a l l  t a l k .  
A n o t h e r  v e r b a l  f e a t u r e  o f  A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  
i s  u s e  o f  e x t r e m e  o r . d i c h o t o m o u s  expre~sions. S t e w a r t  
r e m a r k s  t h a t  t h . t s  i s  t i e d  t o  t h e  A m e r i c a n  tend~ncy t o  s e e  
t h e  w o r l d  i n  t e r m s  · . o f  · b l a c k  a n d  w h i t e .  
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I n  t h i s  c o n n e c -
t i o n ,  . M e l v i n  Z a x  a n d  S h i g e o  T a k a h a s h i  s t u d i e d  J a p a n e s e  a n d  
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A m e r i c a n  r e s p o n s e  s t y l e s  u s i n g  t h e  R o r s c h a c h  i n k b l o t s .
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U s i n g  a  sem~ntic d i f f e r e n t i a l  s c a l e ,  t h e y  f o u n d  t h a t  t h e  
J a p a n e s e  m a d e  s i g n i f i c a n t l y  f e w e r  e x t r e m e  r e s p o n s e s  t h a n
d i d  t h e  A m e r i c a n s .  T h e  t w o  s p e c u l a t e  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  
i n  r e s p o n s e  s t y l e s  w e r e  c a u s e d  b y  d i f f e r e n c e s  i n  c h i l d -
r e a r i n g  p r a c t i c e s  b e t w e e n . t h e  t w o  c o u n t r i e s .  I n  t h e  c a s e  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  Z a x  a n d  T a k a h a s h i  t h e o r i z e d  t h a t :  
• . •  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  A m e r i c a n  e m p h a s i s  o n  
p e r s o n a l  i n i t i a t i v e  a n d  r e s o u r c e f u l n e s s ,  i t  i s  
i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  c u l t u r e  w i l l  b e  l e s s  i n h i b i -
t i n g  a n d  l e s s  i n s i s t e n t  o n  c o n f o r m i t y  t h a n  s t i l l  
t h a t  o f  J a p a n . 6 4  ·  
N o n v e r b a l  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  
A m e r i c a n  C o m m u n i c a t i o n  S t y l e  
I t  i s  w i d e l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s e l f -
e x p r e s s i v e n e s s  i n  A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  a p p e a r s  n o t  
o n l y  i n  v e r b a l  b e h a v i o r  b u t  a l s o  i n  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  
A m e r i c a n s  u s e  h a n d s ,  b o d y  m o v e m e n t s ,  a n d  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  
( s o - c a l l e d  k i n e s i c  b e h a v i o r )  m o r e  f r e e l y  t h a n  d o  t h e  
J a p a n e s e .  T h e s e  m o v e m e n t s  i n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  a r e  u s u a l l y  
a c c o m p a n i e d  b y  v e r b a l  e x p r e s s i o n s ,  w h i c h  a r e  u s u a l l y  c o n s i s -
t e n t  i n  m e a n i n g  w i t h  t h e  n o n v e r b a l  e x p r e s s i o n s .  I n  o t h e r  
w o . r d s ,  n o n v e r " l ? . ? - 1  b e h a v i o r  .  i s  u s e . d  t o  r e i n f o r c e  v e r b a l  
b e h a v i o r  i n  A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  
C o n t r a d i c t i n g  t h e  a c c e p t e d . v i e w  i s  P a u l  E k m a n ' s  s t u d y  
o f  u n i v e r s a l  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  o f  b a s i c  e m o t i o n s .
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E k m a n  f o u n d  t h a t  · t h e  s a m e ·  f a c i a l  a p p e a r a n c e  e x p r e s s e s  t h e  
s a m e  e m o t i o n s · r e g a r d l e s s  · o f  c u l t u r e .  T h i s  h e  a t t r i b u t e s  t o  
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C h a r l e s  D a r w i n ' s  t h e o r y  t h a t  t h e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  o f  
h u m a n  b e i n g s  a n d  o t h e r  p r i m a t e s  h a v e  a  c o m m o n  b i o l o g i c a l  
b a s i s .  H o w e v e r ,  E k m a n  a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  i n  h u m a n  e x p r e s s i o n .  F o r  e x a m p l e ,  
a l t h o u g h  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n s  r e a c t e d  t o  a  s t r e s s  f i l m  
- - - - - - -~- -~ 
-~- ~·-,,,.,-
w i t h  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  · f a c i a l  e x p r e s s i o n s ,  t h e  . A m e r i c a n s  
w e r e  m o r e  a p t  d u r i n g  a n  i n t e r v i e w  t o  e x p r e s s  n e g a t i v e  
f e e l i n g s  r e g a r d i n g  t h e i r  r e a c t i o n s .  E k m a n ' s  s t u d y  w a s  n o t  
d o n e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s o c i a l  s i t u a t i o n s  •  
.  C o n t r a r y  t o  a  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  o f  f a c i a l  expres~ 
s i o n  ( m u s c u l a r  r e a c t i o n )  b e t w e e n  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n s ,  
t h e  r o l e s  a s s i g n e d  t o  s i l e n c e  i n  e a c h  c o u n t r y  a r e  s t r i k i n g l y  
d i f f e r e n t .  B y  a n d  l a r g e ,  A m e r i c a n s  h e s i t a t e  t o  k e e p  a  
m o m e n t  o f  s i l e n c e  i n  t h e i r  c o n v e r s a t i o n s .  J o h a n n e s e n  n o t · e s  
t h a t  s i l e n c e  i n  W e s t e r n  c u l t u r e  i s  o f t e n  v i e w e d  n e g a t i v e l y .
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I n  c o m m e n t i n g  o n  t h e  s t u d y  b y  W i l l i a m s  a n d  S h a m o ,  h e  r e m a r k s  
t h a t :  
•  •  t h e  f r e q u e n c y  o f  s i l e n t  p a u s e s  u s e d  b y  · a ·  
c h i l d  w a s  o n e  c r i t e r i o n  e m p l o y e d  b y  A m e r i c a n  
t e a c h e r s  t o  j u d g e  w h e t h e r  a  c h i l d  w a s  c u l t u r a l l y  
d i s a d v a n t a g e d .  T h e  f e w e r  t i m e s  a  c h i l d  h e s i t a t e d  
6 7  
t h e  l e s s  h e  w a s  r a t e d  a s  c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d .  ,  
J o h a n n e s e n  a l s o  m e n t i o n s  C a r p e n t e r ' s  c o m m e n t  t h a t  s i l e n c e  i n  
W e s t e r n  c u l t u r e ·  i s  o f t e n  r e g a r d e d  a s  a n  a c t  o f  u n f r i e n d l i n e s s  
o r  d i s i n t e r e s t .
6 8
.  A n  e x c e p t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  B r u n e a u ,  s e e m s  
t o  r e l a t e  t o  c o n c e p t i o n s  o f  m a n - m a d e  a u t h o r i t y  a n d  c o n c e p -
t i o n s  o f  h i g h e s t  a u t h o r i t y  o r  G o d .
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T h o u g h t  P a t t e r n  i n  A m e r i c a n  
C o m m u n i c a t i o n  S t y l e  
.  3 2  
T h e  l a s t  e l e m e n t  o f  A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i s  
t h o u g h t  p a t t e r n s ,  w h i c h  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  t h e  d e e p  s t r u c -
t u r e  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  A m o n g  t h e  f e w  p u b l i s h e d ,  
s t u d i e s  o n  t h o u g h t  p a t t e r n s ,  t h e  i n t e r w e a v i n g  o f  f a c t  a n d  
l o g i c  a n d  u s e  o f  i n d u c t i v e  a n d  a n a l y t i c a l  t h i n k i n g  a r e  
i d e n t i f i e d  a s  m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h o u g h t  p a t t e r n s  i n  
\  
A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e . 7 0  A c c o r d i n g  t o ·  t h e s e  s t u d i e s  
a  p a r a g r a p 4  i n  A m e r i c a n  w r i t i n g  s t y l e  i s  o r d i n a r i l y  c o n -
s t r u c t e d  b y  t4~ i n d u c t i v e  m e t h o d ,  d e f i n e d  a s  b e g i n n i n g  w i t h  
f a c t s  a n d  t h e n  . .  p r o c e e d i n g  t o .  a  c o n c l u s i o n . 7
1  
T h e  i n i t i a l  
f a c t s  a r e  o f t e n  s u p p o r t e d  b y  p r e c i s e l y  f o o t n o t e d  q u o t a t i o n s  
f r o m  s c h o l a r l y  w r i t i n g s .  S t e w a r t  e x p l o r e s  t h e  r e l a t i o n  
b e t w e e n  a  c o n c e p t  a n d  t h e  i n d u c t i v e  s t y l e  i n  c o m p a r i s o n  t o  
t h e  E u r o p e a n  d e d u c t i v e  s t y l e  t h u s :  
T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r .  t h e  d e d u c t i v · e  i n d i v i d u a l  t o  
c o n s i d e r  i d e a s  a s  p a r t s  o f  t h e  w o r l d  o f  r e a l i t y ,  t o  
c o n s i d e r  t h e m  a s  o r g a n i c  a n d  a l i v e .  H e  m a y  c o n s i d e r  
a  n e w  i d e a . t o  b e  a  " r e v e l a t i o n "  o r  a  " d i s c o v e r y "  
w h i l e  t h e  m o r e  i n d u c t i v e  A m e r i c a n  t h i n k e r  w i l l  c o n -
s i d e r  a  c o n c e p t  m o r e  i n  t h e  n a t u r e  o f  a  " c o n s t r u c t "  
o r  a n  " i n v e n t i o n .
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O n  t h i s  s . a m e  t o p 1 c  L o u i s  J .  M o r a n  s t u d i e d  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
q o g n i t i v e  d i c t i o n a r y  s t r u c t u r e  t h r o u g h  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  
i n  c h i l d r e n  i n  J a p a n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 7 3  H e  e s t a b l i s h e d  
f o u r  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  a s  f o l l o w s :  ( 1 )  i c o n i c  t r a n s f o r -
mati~n y i e l d e d  a  w o r d  p a i r  t h a t  a s c r i b e d  a  q u a l i t y  t o  t h e  
r e f e r e n t  ( e . g . ,  a p p l e - r e d ) ;  ( 2 ) . e n a c t i v e  t r a n s f o r m a t i o n  
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y i e l d e d  a  w o r d  p a i r  d e s c r i p t i v e  o f  a n  a c t i o n  u p o n  t h e  
r e f e r e n t .  ( e . g . ,  a p p l e - e a t ) ;  ( 3 )  f u n c t i o n a l  t r a n s f o r m a t i o n  
y i e l d e d  a  w o r d  p a i r  n a m i n g  t w o  c o n j u n c t i o n a l  p h y s i c a l  
r e f e r e n t s  ( e . g . ,  t a b l e - c h a i r ) ;  ( 4 )  l o g i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  
y i e l d e d  w o r d  p a i r s  l i n k e d  i n  w h a t  l i n g u i s t s  t e r m  a  " s e n s e "  
r e l a t i o n s h i p  s u c h  a s  s y n o n y m  a n d  s u p e r o r d i n a t e s  ( e . g . ,  
b l o s s o m - f l o w e r - c a b b a g e - v e g e t a b l e ) .  R e s u l t s  s h o w e d  t h a t  
J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  c h i l d r e n  w e r e  s i m i l a r  i n  t h a t  t h e  
p r e d o m i n a n t  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  b o t h  w e r e  e n a c t i v e ,  i . e . ,  
c o n c e r n e d  w i t h  " a c t i o n  u p o n  r e f e r e n t . "  H o w e v e r ,  t h e  s h i f t  
f r o m  enacti~e t o  l o g i c a l  t~ansformations w a s  e v i d e n c e d  b y  
A m e r i c a n  c h i l d r e n  a n d  f r o m  e · n a c t i  v e  t o  i c o n i c  t r a n s f o r m a - ·  
t i o n  b y  J a p a n e s e  c h i l d r e n  b y  a g e  t e n .  
M o r a n  a l s o  t e s t e d  t h e  w o r d  a s s o c i a t i o n s  o f  J a p a n e s e  
co~lege ~omen c o m p a r e d  w i t h  A m e r i c a n  c o l l e g e  w o m e n . 7
4  
T h e  
r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  . t h e  A m e r i c a n  w o m e n  s c o r e d  h i g h e s t  o n  
t h e  d i m e n s i o n  r e f e r e n t ,  d e f i n e d  a s  l o g i c a l  c o o r d i n a t e  
a s s o c i a t i o n  a n d  c o n t r a s t  a s s o c i a t i o n ,  w h i l e  t h e  J a p a n e s e  
w o m e n  s c o r e d  h i g h e s t  o n  t h e  p e r c e p t u a l  r e f e r e n t ,  w h i c h  
a s s o c i a t e s  t h e  s t i m u l u s  w o r d  a n d  r e s p o n s e  w o r d ,  s u c h  a s  
r e d - a p p l e ,  o r  h o u s e - b i g .  ·  
T h e s e  s t u d i e s  o f  w o r d  a s s o c i a t i o n  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
u s e  o f  l o g i c  r a t h e r  t h a n  d e p e n d e n c e  u p o n  o n e ' s  p e r c e p t i o n ·  
o r  f e e l i n g  i s  c l e a r l y  cu~tur~lly p r e d e t e r m i n e d , ·  a n d  i s  a  
p~enomenon o f  t h e  d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  
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F i n a l l y ,  C o h e n  h a s  i n t r o d u c e d  t h e  c o n c e p t  o f  " r a t i o -
n a l "  o r  " a n a l y t i c "  s t y l e ,  m e a n i n g  a  c o n c e p t u a l  s t y l e  b a s e d  
o n  e s s e n t i a l l y  i n t e g r a t e d  r u l e - s e t s  f o r  t h e  s e l e c t i o n  a n d  
o r g a n i z a t i o n  o f  d a t a .  M o r e ·  p a r t i c u l a r l y :  
T h e  a n a l y t i c  c o g n i t i v e  s t y l e  i s ·  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  
f o r m a l  o r  a n a l y t i c  m o d e  o f  a b s t r a c t i n g  s a l i e n t  
i n f o r m a t i o n  f r o m  a  s t i m u l u s  o r  s i t u a t i o n · a n d  b y  a  
s t i m u l u s - c e n t e r e d  o r i e n t a t i o n  t o  . r e a l i t y ,  a n d  i t  
i s  p a r t s - s p e c i f i c . 7 5  
I n  t h i s  r e g a r d ,  S t e w a r t  e x p l a i n s  t h e  d i l e m m a  o f  m a n y  
f o r e i g n  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  A m e r i c a n  u n i v e r s i t i e s - - t h a t  o f  
n q t  p r e s e n t i n g  t h e i r  i d e a s  a n d  t h o u g h t s  a n a l y t i c a l l y .  
r e c a p i t u l a t e  b r i e f l y ,  t h e  a n a l y t i c  s t y l e  o f  t h e  U n i t e d  
T o  
S t a t e s  e x p h a s i z e s  i n d i v i d u a l i t y  i n  h u m a n  i n t e r a c t i o n  a n d ,  
h e n c e ,  a  d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  
A l l  i n  a l l ,  A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i s  a c k n o w l -
e d g e d  t o  b e  m o r e  d i r e c t .  t h a n  J a p a n e s e  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  
i n  t h e  s e n s e  t h a t  i n n e r  t h o u g h t s  a r e  e x p r e s s e d  e x p l i c i t l y  
i n  a  p r e c i s e  a n d  l o g i c a l l y  s e q u e n c e d  descripti~n. A m e r i c a n  
e x p r e s s i o n s  a r e  · m o r e  v e r b a l l y  o r i e n t e d .  H a n d s ,  b o d y  move~ 
m e n t s ,  a n d  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  a r e  u s e d  f r e e l y  a n d  g e n e r a l l y  
i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  m e a n i n g  o f  v e r b a l  e x p r e s -
s i o n s .  
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C H . A P T E R  · r r r  
B A S I S  F O R  T H E  S T U D Y  
B A S I C  A S S U M P T I O N S  
A  m a j o r  b a s i c  a s s u m p t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  h u m a n   
c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  c a n  b e  e m p i . r i c a l l y  s t u d i e d  t h r o u g h  t h e  
o b s e r v a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  v a r i . o u s  m a s s - m e d i a t e d  c u l t u r e s ,  
p a r t i c u l a r l y  t e l e v i s i o n  a d v e r t i s i n g .  T h i s  a s s u m p t i o n  i s  
d e r i . v e d  f r o m  t h e  b o d y  o f  r e s e a r c h  s h o w i n g  t h a t  t h e  g e n u s  
c u l t u r e  r e f l e c t s  m a s s  m e d i a  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  i n f l u -
e n c e s  m a s s  m e d i a .  A s  e x p r e s s e d  b y  S m y t h e :  
T h e  w o r d s ,  i m a g e s ,  c o n v e n t i o n s  o f  e x p r e s s i o n ,  a n d  
t h e m e s  w h i c h  m a k e  u p  T V  c o n t e n t  e m b o d y  i n . v a r i o u s  
w a y s  r e f e r e n c e  t o  " r e a l "  g r o u p s  o f  p e o p l e  a n d  
i n d i v i d u a l s .  T h e  r e l a t i o n  o f  T V  c o n t e n t  t o  t h e  
" r e a l "  : w o r l d  i s  a  d i a l e c t i c a l  o n e :  t h e  T V  " w o r l d "  
· r e f l e c t s  t h e ·  " r e a l "  w o r l d  o n  t f e  o n e  h a n d ,  a n d  i n  
t u r n  c h a n g e s .  t h e  " r e a 1 ·
1 1  
w o r l d .  
T h e  s t a t e m e n t  i s  t h a t  c u l t u r a l  m y t h s  o r  l e i t m o t i v e s  
t h a t  a r e  f o u n d  i n  c u l t u r a l  s y m b o l s ,  belie~s, p r a c t i c e s ,  a n d  
r h y t h m s  a r e  r E f l e c t e d  n o t  o n l y  i n  a r t  a n d  d a n c e ,  . b u t  a l s o  i n  
m a s s  m e d i a .  T h e  c o r o l l a r y  i s  t h a t  t h e  m a s s  m e d i a  r e f l e c t s  
a n d  i n f l u e n c e s  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  o f  th~ g e n u s  
c u l t u r e .  I n  t h i s  w a y  t h e  g e n u s  c u l t u r e  a n d  m a s s  m e d i a  a r e  ~ 
c o m p l e m e n t a r i l y  i n t e r a c t i v e .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  
r e a s o n  i n t e r p e r s o n a l  communi~ation c a n  b e  e f f e c t i v e l y  
s t u d i e d  t h r o u g h . u s e  o f  m a s s  m e d i a .  
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4 0  
1'1~reover, i t  i s  i m p o r t a n t  t o  p o i n t  o u t  t h a t  s o m e  f o r m  
o f  m a s s  m e d i a  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  s t u d y  o f  i n t e r -
c u l  t u r a l  communication·tha~ a c t d a l  c o m m u n i c a t i o n  s a m p l e s ,  
e i t h e r  " n a t u r a l "  ( a s  o c c u r r i n g  i n  s o c i e t y ) ,  o r  c o n t r i v e d  i n  
a  - l a b o r a t o r y  • s e t t i n g .  N a t u r a l  s a m p l e s  c o n t a i n  n u m e r o u s  
v~riables a l l  o f  w h i c h  w o u l d  h a v e  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a  
c o n t r o l l e d  e x p e r i m e n t .  Compar~tive s t u d i e s  i n  i n t e r c u l -
t u r a l .  c q m m u n i c a t i o n  m u s t  d e a l  ~ith d i v e r s e  c u l t u r a l  u i f -
f e r e n c e s  w h i c h  m a k e  c o n t r o l s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  . .  A l l  
t h i s  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  a p p r o p r i a t e  s a m p l e s  b y  
m o n i t o r i n g  r e a l - l i f e  s i t u a t i o n s .  T h e  a r t i f i c i a l  n a t u r e  o f  
l a b o r a t o r y  s a m p l e s  a l s o  p r e s e n t  m a n y  p r o b l e m s .  C o n t r o l  i s  
l e s s  d i f f i c u l t ,  b u t  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  a p p l y i n g  f i n d i n g  
t o  n a t u r a l  s o c i a l  s e t t i n g s  i s  o . f t e n  q u e s t i o n a b l e .  
O f  a l l  f o r m s  o f  m a s s  m e d i a ,  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  
s e e m  t h e  m o s t  s u i t a b l e  f o r  t h e  s t u d y  o f  c u l t u r a l  c o n t r a s t s  
i n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  O n e  r e a s o n  i s  t h a t ,  u n l i k e  f i l m s  
a n d  t e l e v i s i o n  d r a m . a s ,  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  a r e  c o n v e n -
i e n t  f o r . m e t h o d o l o g i c a l  p u r p o s e s ,  i . e . ,  t h e y  a r e  s h o r t  
(  1 5 ,  3 0 ,  a n d  6 0  ·  s e . c o n d s } ,  y e t  e a c h  c o n t a i n s  a  c o m p l e t e  
d o c u m e n t .  T h i s  m a k e s  i t  relativ~ly e a s y  t o  a n a l y z e  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  d o c u m e n t  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s i m i -
l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  d o c u m e n t s .  
A n o t h e r  m a j o r  b a s i c  a s s u m p t i o n  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  
i s  t h a t  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  s i m u l a t e  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n  
s t y l e s .  T h i s  a s s u m p t i o n  d e r i v e s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
l  
4 1  
1 Y r o c e s s  o f ·  c r e a t i n g  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  i s  d o n e  b y  m e m -
b e r s  o f  t h e  c u l t u r e ,  a n d  i n v o l v e s  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m  a n d  
d e c i s i o n  ~akin,g p r o c e s s  w i t h i n ·  t h e  c u l t u r e .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  c o g n i t i v e  s y s t e m  o f  · c o n s u m e r s  m u s t  b e  ~onsidered, 
o t h e r w i s e  t h e y  w o u l d  n o t  b e  p e r s u a d e d  b y  t h e  c o m m e r c i a l s .  
C o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i n  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  m u s t  b e  f e l t  
l .  - t o  b e  a p p r o p r i a t e  b y  t h e  c o n s u m e r  i f  i t  i s  t o  b e  e f f e c t i v e .  
l  
I t  f o l l o w s  t h a t  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  o f  a  t e l e v i s i o n  -
c o m m e r c i a l  h a s  a  d i r e c t . r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c o m m u n i c a t i o n  
s t y l e  o f  t h e  p e 6 p l e  o f  a  c u l t u r e .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o m p a r e  w h a t  m a n y . a d v e r t i s i n g  
p r o f e s s i o n a l s  s a y  · a b o u t  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  w i t h  w h a t  w a s  
n o t e d  i n  t h e  g e n e r a l  r e v i e w ·  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  A c c o r d i n g  
t o  M r .  G a m o ,
2  
v i c e  p r e s i d e n t  a n d  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  D e n t s u  
C o r p o r a t i o n  o f  A m e r i c a  ( a  b r a n c h  o f  o n e  o f  t h e  w o r l d ' s  
l a r g e s t  a d v e r t i s i n g  a g e n c i e s ) ,  J a p a n e s e  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  
emp~asizes s u b t l e t y  a n d  s e n s i t i v i t y ,  w h i l e  o n  t h e  o t h e r  
h a n d  A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i s  b a s e d  upo~· t h e  s u b -
s t a n t i a t i o n  a n d  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s  a n d  f e e l i n g s .  R e g a r d i n g  
t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s ,  i t  i s  h~s . v i e w  t h a t  J a p a n e s e  c o m -
m e r c i a l s  m o r e  f u l l y  r e f l e c t  J a p a n e s e  c u l t u r a l  s t y l e  t h a n  
A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s  r e f l e c t  A m e r i c a n  c u l t u r a l  s t y l e .  
I n  c o m m e n t i n g  o n  J a p a n e s e  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e ,  
M r .  J o h n  R .  Th~mson, a n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  a n d  c o m -
m u n i c a t i o n s  c o n s u l t a n t ,  a d d s  t h a t :  
J a p a n e s e  a d v e r t i s i n g  d o e s  n o t  g e n e r a l l y  s t r e s s  
p r o d u c t - o r i e n t e d  c o p y  p o i n t s .  I t  g o e s  m o r e  f o r  
l  
'  
; ,  
I  
m o o d s ,  n u a n c e s .  a n d  b l u e  s k i e s : ,  b a s e d  o n  b e l i e f  
a n d  r e s e a r c h  w h i c h  i n d i c a t e  t h a t  t h e  J a p a n e s e  
c o n s u m e r  d o e s n ' t  s e e m  t o  r e c a l l  p r o d u c t - o r i e n t e d  
c o p y  p o i n t s  v e r y  m u c h . 3  
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H e  b e l i e v e s  t h a t  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  
d i f f e r e n c e s  betwee~ t h e  p e o p l e  w h o  c r e a t e  a d v e r t i s i n g  i n  
J a p a n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  r a t h e r  t h a n  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  
c o n s u m e r  b e h a v i o r  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  T e l e v i s i o n  
c o m m e r c i a l s  a r e  d e s i g n e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  c u l t u r e s  
w h o  w o u l d ;  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e ,  u s e  t h e  s t y l e  t o  w h i c h  
t h e y  h a v e  b e e n  a c c u l t u r a t e d .  T h e  m a i n  d i f f e r e n c e  T h o m s o n  
r e f e r s  t o  i s  a n  e m p h a s i s  o n  h a r m o n y  i n  J a p a n ,  w h i c h  h e  
b e l i e v e s  i s  f o s t e r e d  b y  t h e  p a t t e r n  o f  d . e c i s i o n  m a k i n g  c o m -
m c i n  t o  J a p a n e s e  b u s i n e s s  a n d  a n  e m p h a s i s  o n  c l o s e  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c l i e n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l  a d v e r t i s i n g  
a n d  m a r k e t i n g  m e n .
4  
I n  t h e  s a m e  v e i n ,  M u k a i ,  a  r e s e a r c h e r  f o r  D e n t s u  
A d y e r t i s i n g  L t d .  o f  T o k y o ,  p o i n t s  o u t  t h a t  s i m p l i c i t y  a n d  
l o g i c  a r e  s t r e s s e d  i n  A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s ,  w h i l e  f e a t u r e s  
t o t a l l y  u n r e l a t e d  t o  t h e  p r o d u c t  a r e  e m p h a s i z e d  i n  J a p a n e s e  
c o n m i e r c i a : l s · .  5  H e  b e l i e v e s  t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  i s  d u e  n o t  
o n l y  t o  c u l  tu_~al i n f l u e n c e s ,  s u c h  a~ t h e  " h a i k u - l i k e "  
s e n s i t i v i t y  o f  t h e  J a p a n e s e ,  b u t  a l s o  t o  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
J a p a n e s e  m a r k e t i n g  s t r u c t u r e  a n d  i n d u s t r i a l  s e t - u p  o f  
r e c e n t  y e a r s .
6  
H o w e v e r  i n s i g h t f u l ,  T h o m s o n ' s  a n d  M u k a i ' s  a t t e m p t s  t o  
e x p l a i n  a d v e r t i s i n g  s t y l e s  i n  t e r m s  o f  m a r k e t i n g  t e c h n i q u e s  
"  
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n e g l e c t  t h e  influ~nce o f  cult~ral s t y l e s  o n  t e l e v i s i o n  c o m -
m e r c i a l s .  T h e y  a r e  n o t  f u l l y  a w a r e  t h a t  t h e i r  o b s e r v a t i o n s  
r e g a r d i n g  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s t y l e s  o f  J a p a n e s e  a n d  A m e r i -
c a n  c o m m e r c i a l s  c o i n c i d e  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  o v e r a l l  
c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s  a s  r e p o r t e d  b y  
n u m e r o u s  a u t h o r i t i e s .  
C O M P O N E N T S  O F  C O l " I l " I U N I C A T I O N  S T Y L E  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  f i v e  c o m p o n e n t s  o f  
( 1 )  c h a r a c t e r  ( w h . o  i s  c o m m u n i c a t i n g .  t o  w h o m ) ,  ( 2 )  c o n t e n t  
(  cho~ce · o f  syn;rbol~c b e h a v i o r  t o  c o n v e y  t h e  m e a n i n g ) ,  
( 3 )  r a t i q  o f  v e r b a l ·  t o  n o n v e r b a l  b e h a v i o r ,  ( 4 )  t i m e  s p a n  
b e t w e e n  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  b e h a v . i o r , . a n d  ( 5 )  t o n e  o . f  
v o i c e .  
C h a r a c t e r :  W h o  i s  C o m m u n i c a t i n g  
t o  W h o m  
T h e  f i r s t  c o m p o n e n t  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e ,  c h a r a c t e r  
o f  a c t o r  o~ p r e s e n t e r ,  i s  t h e  r o l e  t h a t  i s  p l a y e d .  G o f f m a n ·  
e x p l a i n s  t h i s  f i r s t  c o m p o n e n t  b y  c o m p a r i n g  t h e  c o n c e p t  o f  
a n  a c t o r  o n  t h e  s t a g e  t o  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  s e l f  i n  e v e r y -
d a y  l i f e .  M o r e . p a r t i c u l a r l y ,  h e  d e f i n e s  t h e  c o n c e p t  o f  a  
c h a r a c t e r  a s  f o l l o w s :  
I n  o u r  s o c i e t y  t h e  c h a r a c t e r  o n e  p e r f o r m s  a n d  o n e ' s  
s e l f ·  a r e  s o m e w h a t  e q u a t e d ,  a n d  t h i s  s e l f - a s -
c h a r a c t e r  i s  u s u a l l y  s e e n  a s  s o m e t h i n g  h o u s e d  w i t h i n  
t h e  b o d y  o f ·  i t s  p o s s e s s o r ,  e s p e c i a l l y  t h e  u p p e r  p a r t s  
t h e r e o f ,  bei~g a  nodule~ s o m e h o w ,  i n  t h e  p s y c h o -
b i o l o g y  . o f  p e r s o n a l i t y . /  
l  
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G o f f m a n  d i v i d e s  " s e l f "  i n t o  t w o  b a s i c  p a r t s - - p e r f o r m e r  a n d  
c h a r a c t e r . .  A  p e r f o r m e r  i s  a l w a y s  h i m s e l f ;  a  c h a r a c t e r  i s  
c o n s t a n t l y  s h i f t e d  o n e  t o  anoth~r b y  a n  i n d i v i d u a l .  H e  
a l s o  n o t e s  t h a t  c h a r a c t e r  i s  o f t e n  i n f l u e n c e d  b y  o n e ' s  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  r o l e .  A s  a n  e x a m p l e ,  i f  a  s t u d e n t  i s  
t a l k i n g  t o  a  p r o f e s s o r  o r  administ~ator, h e  s p e a k s  m o r e  
f o r m a l l y  t h a n  w h e n  h e  t a l k s  w i t h  h i s  f r i e n d s .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  h e  p l a y s  a  r o l e  a s  a  s t u d e n t  i n ·  f r o n t  o f  a n  a u t h o r i t y  
f i g u r e ,  a n d  p l a y s  t h e  r o l e  o f  a  f r i e n d  a m o n g  h i s  f r i e n d s .  
I n  a  t r a d i t i o n a l  c u i t u r e ,  · t h e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  r o l e  
i s  m u c h  m o r e  p r e c i s e  t h a n  i n  a  n o n t r a d i t i o n a l  c u l t u r e .  
T h i s  m a k e s  c h a r a c t e r  a n  i n d i s p e n s a b l e  d e t e r m i n a n t  o f  c o m -
m u n i c a t i o n  s t y l e  i n  a  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e .  T o  i l l u s t r a t e :  
i t  i s  s a i d  t h a t  t h i r t e e n  d i f f e r e n t  l i n g u i s t i c  l e v e l s  a r e  
e m p l o y e d  i n  t h e  Jap~nese l a n g u a g e .  T h e s e  l e v e l s  a r e  ~eter­
m i n e d  b y  t h e  c o m i n u n i c a t o r ' s  s t a t u s ,  a g e ,  s e x ,  a n d  t h e  l i k e .  
I n  t h e  a n a l y s i s  o f  t e l e v i s i o n  q o m m e r c i a l s ,  t h e  d i f -
f e r e n c e s  i n  t h e  u s e  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  a c t o r  o r  p r e s e n t e r  
b e t w e e n  J a p a n  a n d  t h e ·  U n i t e d  S t a t e s  a r e  s t u d i e d  r e g a r d i n g  
t h i s  c o m p o n e n t  • . .  
C o n t e n t :  C h o i c e . o f  S y m b o l i c  
B e h a v i o r  t o  C o n v e y  t h e  
M e a n i n g  .  
T h e  s e c o n d  c h o s e n  f a c t o r  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i s  
c o n t e n t ,  d e f i n e d  a s  t h e  c h o i c e  o f  v e r b a l  ~nd/or n o n v e r b a l  
s y m b o l s  t o  e x p r e s s  t h o : u g h t .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  " l o v e "  i s  
t h e  g o a l  o f  t h e  m e s s a g e ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  w a y s  o f  c o n v e y i n g  
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i t ,  s u c h  a s  t h r o u g h  g a z i n g ,  · k i s s i n g ,  o r  s i m p l y  s a y i n g  " I  
l o v e  y o u . "  E a c h  o f  t h e s e  e x p r e s s i o n s  c o n y e y s  t h e  s a m e  
m e a n i n g .  
C o n t e n t  i s  o f t e n  n o t  c o n s i d e r e d  a n  imp~rtant e l e m e n t  
o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i t  i s  u s u a l l y  
t h e  " w a y "  s o m e t h i n g  i s  s a i d  r a t h e r  t h a n  " w h a t "  i s  s a i d  t h a t  
i s  d e f i n e d  a s  s t y i e .  ·  T h i s  c o n c e p t  m u s t  b e  m o d i f i e d  t o  t a k e  
a  h o m o g e n e o u s  c u l t u r e ,  s u c h  a s  J a p a n e s e ,  i n t o  a c c o u n t .  
H e r e  a  p a r t i c u l a r  m e s s a g e  i s  a~ways p r e s e n t e d  b y  a  p r e -
s c r i b e d  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r ,  v e r b a l ,  n o n v e r b a l ,  o r  a  c o m b i -
n a t i o n  o f  b o t h .  T h e  c o n t e n t  o~ a  m e s s a g e  i s  r e v e a l e d  b y  
t h e  p a t t e r n  i t s e l f ,  n o t  a n  i n d i v i d u a l  a n a l y s i s  o f  l a n g u a g e  
a n d  b e h a v i o r .  A s  M c L u h a n  w o u l d · s a - : ; - ,  " T h e  m e d i u m  i s  t h e  
m e s s a g e ,
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w i t h i n  t h e  h o m o g e n e o u s  c u l t u r e ,  th~ " w h a t " t h a t  
i s  c h o s e n  t o  e x p r e s s  o r  s u b d u e  ' i s  p a r t  o f  c o m m u n i c a t i o n  
s t y l e  a n d  c o n v e y s  m e a n i n g  a s  w e l l  a s  f l a v o r .  
I t  i s  e a s y  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o n t e n t  o f  m e s s a g e s  -
t r a n s m i t t e d  i n  s t y l i z e d  f o r m  b y  p e r s o n s  w i t h i n  a  h o m o g e n -
e o u s  c u l t u r e ,  e x c e p t  i n  c a s e s  p e r t a i n i n g  t o  a  s p e c i a l  o r  
u n u s u a l  i n c i d e n t  o r  o c c a s i o n .  T h e  o p p o s i t e  i s  t r u e  w h e n  
i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  o c c u r s .  V a l u e s ,  b e l i e f s ,  a n d  
s o c i a l  r o l e s  a r e  v e r y  d i f f e r e n t  b e t w e e n  cult~res, a s  a r e  
t h e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  a n d  c h o i c e  o f  v e r b a l  a n d  n o n -
v e r b a l  e x p r e s s i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  h u s b a n d  w a n t s  t o  
s h o w  h i s - l o v e  t o  h i s  w i f e  i n  ~erican c u l t u r e ,  h e  m a y  s i m p l y  
s a y  t h a t  h e  l o v e s  h e r ,  o r  m a y  g a z e  a t  h e r  a n d  k i s s  h e r .  
r  
j  
J '  
B u t  i n  J a p a n  a  h u s b a n d  d o e s  n o t  o r d i n a r i l y  e x p r e s s  h i s  
f e e l i n g  t o w a r d  h i s  w i f · e  e i t h e r  v e r b a l l y  o r  n o n v e r b a l l y  n o  
m a t t e r  h o w  d e e p l y  h e  l o v e s  h e r .  I f  i t  i s  po~sible t o  
d e f i n e  t h e  A m e r i c a n  e x p r e s s i o n  o f  l o v e  a s  d y n a m i c ,  t h e  
J a p a n e s e ·  e x p r e s s i o n  c o u l d  b e  l a b e l e d  a s  s t a t i c .  
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T h e  e f f e c t i v e  e x p r e s s i o n  o f  " l o v e "  i s  a l m o s t  o p p o s i t e  
w h e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  . i s  c o m p a r e d  t o  J a p a n .  A m e r i c a n  m e s -
s a g e  c o n t e n t  t o  e x p r e s s  t h e ·  f e e l i n g  o f  " l o v e , "  i s  o f t e n  
t h e  v e r b a l  e x p r e s s i o n  " I  l o v e  y o u , "  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  n o n -
v e r b a l  e x p r e s s i o n s  o f  g a z i n g  a n d  k i s s i n g ,  w h i l e  t h e  J a p a n e s e  
c o n t e n t  o f  t h e  . s a m e  m e s s a g e  i s  e x p r e s s e d  b y  s i l e n c e .  A s  
t h i s  exampl~ s h o w s ,  t h e  c o n t e n t  o f  a  m e s s a g e  c a n  b e  v e r y  
d i f f e r e n t  i n  diffe~ent c u l t u r e s .  T h i s  m a k e s  t h e  c h o i c e  o f  
c o n t e n t  a n  i n d i s p e n s a b l e  e l e m e n t  i n  t h e  s t u d y  o " f  c o m m u n i c a -
t i o n  s t y l e  i n  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  J a p a n  a n d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
R a t i o  o f  t h e  L e n g t h  o f  V e r b a l  
E X p r e s s i o n  t o  N o n v e r b a l  
E X p r e s s i o n  
T h e  r a t i o  r e f e r s  t o  t h e  c o m p a r i s o n  a n d  c o n t r a s t  o f  
t h e  l e n g t h  o r  d u . r a t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  
e l e m e n t s  o f  a n .  e x p r e s s i o n  t o  t h e  t o t a l  l e n g t h  o f  t h e  
e x p r e s s i o n . .  T h e  l e n g t h  o f  a  v e r b a l  express~on m e a n s  t h e  
d u r a t i o n  o f  o r a l  p r e s e n t a t i o n .  T h e  l e n g t h  o f  . n o n v e r b a l  
e x p r e s s i o n  i s  d e f i n e d  a s  t h e  i n t e r v a l  b e t w e e n  p r e s e n t a -
t i o n s  o r  d u r i n g  w h i c h  s i l e n c e  i s  m a i n t a i n e d .  T h i s  r a t i o  
c o m p o n e n t  r e f e r s  t o  t h e  c o n t r a s t  o f  t h e  t w o  l e n g t h s .  
-I  
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A s  s~ated earli~r, J a p a n e s e  o f t e n  h e s i t a t e  t o  v e r b a -
l i z e  t h e i r  t h o u g h t s ,  p r e f e r r i n g  t o  i m p l y  a n d  h i n t .  A c c o r d -
i n g l y ,  t h e  J a p a n e s e  t e n d  t o  e x p r e s s  thei~ t h o u g h t s  l e s s  
v~rbally, a n d  t h e  l e n g t h  o f  thei~ v e r b a l  e x p r e s s i o n  i s  
c o m p a r a t i v e l y  s h o r t .  T h e  o p p o s i t e  c h a r a c t e r i s t i c  h a $ ·  b e e n  
o b s e r v · e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
I f  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  p r o v e  t o  b e  t r u e  e m p i r i c a l l y ,  
t h e  r a t i o  o f  the·len~th o f  v e r b a l  e x p r e s s i o n  t o  n o n v e r b a l  
e x p r e s s i o n  s h o u l d  d i f f e r  b e t w e e n  c u l t u r e . a .  
· T i m e  S p a n  B e t w e e n  V e r b a l  a n d  
N o n v e . r b a l  B e h a v i o r  
T h i s  s p e Q i f i c  c o n c e p t  o f  t i m e  s p a n  i s  d e r i v e d  f r o m  
t h e  . t h e o r y  o f  s y n c h r o n i z a t i o n  o f  s p e e c h  a n d  g e s t i c u l a t i o n  
o r i g i n a t e d  b y  C o n d o n  a n d  O g s t o n  • .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  " s p e e c h  
a n d  g e s t i c u l a t i o n  a r e  t o t a l l y  s y n c h r o n i z e d ,  w i t h  s p e e c h  
c a l l i p . g  t h e  t u n e ,  a n d  m o ; e m e n t  d a n c i n g  t o  i t . " 9  W i t h i n  a  
c u l t u r e  a  p a t t e r n  o f  s y n c h r o n i z a t i o n  o f  · t h e  t w o  b e h a v i o r s  
·  i s  predete~mined a n d  i s  p r o b a b l y  l e a r n e d  t h r o u g h  l a n g u a g e  . .  
a c q u i s i t i o n .  I f  C o n d o n  a n d  O g s t o n ' s  h y p o t h e s i s  t h a t  n o  
g e s t u r e ,  n o t  e v e n  a n  e y e  b l i n k ,  i s  r a n d o m  i s  t r u e ,  t h e  
t i m e  s p a n  b e t w e e n  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  i n d i c a t e s  
t h e  r h y t h m  o f  t h e  t w o  b e h a v i o r s  i n  a  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e .  
H o w e v e r ,  · t h e  t w o  b e h a v i o r s  a r e  d i f f e r e n t l y  synchro~ 
n i z e d ;  w h e t h e r  v e r b a l  o r  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  o c c u r s  f i r s t  i n  
a n  e x p r e s s i o n ,  a n d  t h e  . .  t i m e  s p a n  b e t w e e n  t h e  o n s e t  o f  w h e n  
o n e  f o l l o w s  t h e  o t h e r ,  d e p e n d  u p o n _  l a n g u a g e  a n d · c u l t u r e .  
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I n  t h e  a n a l y s i s  o f  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  t e l e v i s i o n  
"  
c o m m e r c i a l s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t i m e  s p a n  b e t w e e n  i n i t i a l  
1  
v i s u a l - d i s p l a y  o f  t h e  p r o d u c t  a n d  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  
p r o d u c t  i s  i n v o l v e d  r e g a r d i n g  t h i s  c o m p o n e n t .  
T o n e  o f  V o i c e  
T o n e  o f  v o i c e  i s  a n  a s p e c t  o f  p a r a l a n g u a g e  d e f i n e d  a s  
t h e  r a n g e  o f  n o n v e r b a l  v o c a l  c u e s  f o u n d  i n  c o m m o n  s p e e c h  
b e h a v i o r .
1 0  
4 c c o r d i n g  t o  G i b s o n ,  t o n e  i s  a  c o n c o m i t a n t  o f  
s t y l e  t h a t  i s  n o t .  m e a n i n g f u l  b y  i t s e l f .
1 1  
T o n e ·  s e e m s  t o  b e  
associat~d w i t h . t h e  i n t u i t i v e  f e e l i n g  b e h i n d  v o c a l i z a t i o n ,  
w h i c h  r e f l e c t s  t h e  a t t i t u d e  o f  a  c o m m u n i c a t o r  t o w a r d  t h e  
t o p i c  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n · a n d  t o w a r d  o t h e r  c o m m u n i c a t o r s .  
I n  t h i s  s t u d y  t h r e e ·  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  t o n e  o f  v o i c e ,  
n a m e l y  h u m o r o u s ,  s e r i o u s ,  a n d  m i x t u r e ,  a r e  u s e d  • .  T h e s e  c a n  
b e  e a s i l y  i d e n t i f i e d  w i t h i n  o n e ' s  o w n  c u l t u r e ;  i t  i s  r a t h e r  
d i f f i c u l t  t o  r e c o g n i z e  t h e m  i n  o t h e r  c u l t u r e s .  T h i s  i s  
b e c a u s e  s t y l e s  o f  m o o d  e x p r e s s i o n  d i f f e r  b e t w e e n  c u l t u r e s .  
l  
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.  ·  . C H A P T E R  I V  
H Y P O T H E S E S  A N D .  RATIONAL~S 
T H E O R E T I C A L  H Y P O T H E S I S  
.  '  
T h e  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  o f  . A m e r i c a n  t e l e v i s i o n  c o m -
m e r c i a l s  i s  m o r e  d i r e c t  t h a n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  o f  
J a p a n e s e  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s .  
R E S E A R C H  H Y P O T H E S E S  A N D  R A T I O N A L E S  
T h e  b a s i c  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s i s  c a n  b e  r e s t a t e d  i n  
s i x  r e s e a r c h  hypotheses~ T h e  s i x  a r e  s t a t e d  b e l o w  f o l l o w e d  
b y  t h e  r a t i o n a l e  f o r  e a c h .  
H y p o t h e s i s  I :  T h e r e  w i l l  b e  a  h i g h e r  r a t i o  o f  c o m m e r c i a l s  
u s i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  s t r a i g h t  p r e s e n t e r  
( d i r e c t )  a s  o p p o s e d  t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  a n  
e n t e r t a i n e r  ( i n d i r e c t )  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t h a n  i n  J a p a n ' .  
R a t i o n a l e .  I f  s o m e o n e  t a k e s  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  p r e -
s e n t e r  w h o  p e r s u a d e s  b y  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a  
p r o d u c t  i~ a  s t r a i g h t  ~ashion, h~ ~s d e f i n e d  a s  b e i n g  m o r e  
d i r e c t  t h a n  s o m e o n e  w h o  d o e s  n o t .  T e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  
u t i l i z i n g  t h i s  c h a r a c t e r  t h e r e f o r e  s t r e s s  p r o d u c t - o r i e n t e d  
c o p y  p o i n t s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p r e s e n t e r s  w h o  t a k e  t h e  
c h a r a c t e r  o f  e n t e r t a i n e r s  ( s u c h  a s  c a r t o o n  c h a r a c t e r s ,  
1  
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j  m u s i c a l  d a n c e r s ,  e t c . )  o r  r o l e s  ( s u c h  a s  a n  u n d e r s t a n d i n g  
l  m o t h e r - i n - l a w  i n  d r a m a t i z e d  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s ) ,  t h e y  
I  m a y  o r  m a y  n o t  i n t r o d u c e  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n ,  I n  t h e  l a t t e r  
I  
:  c a s e ,  t h e  a d v e r t i s e d  p r o d u c t s  a r e  p r e s e n t e d  a s  p a r t  o f  t h e  
i .  
e n t e r t a i n m e n t  i n  c o m m e r c i a l s  u t i l i z i n g  p e r f o r m e r s .  I f  
p e r f o r m e r s  a r e  c h a r g e d  w i t h  t h e  t a s k  o f  p e r s u a d i n g  a n d  
i n t r o d u c i n g  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n ,  t h e y  d o  s o  i n  a  m u c h  m o r e  
i n d i r e c t  m a n n e r  t h a n  a  p r e s e n t e r .  
H y p o t h e s i s  I I :  
T h e r e  w i l l  b e  a  h i g h e r  r a t i o  o f  c o m m e r c i a l s  
w h i c h  p r e s e n t  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n  e x p l i c i t l y  
( d i r e c t )  a s  o p p o s e d  t o  i t  o n l y  b e i n g  
i m p l i e d  t h r o u g h  v e r b a l  o r  n o n v e r b a l  m e a n s  
( i n d i r e c t )  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  
J a p a n .  
R a t i o n a l e .  ~plicitly s t a t i n g  a n d / o r  s h o w i n g  p r o d u c t  
i n f o r m a t i o n  i s  m o r e  d i r e c t  t h a n  i m p l y i n g  s u c h  i n f o r m a t i o n .  
T h i s  i s  b e c a u s e  " e x p l i c i t n e s s "  i n  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  i s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  f u l l  a n d  c l e a r  e x p r e s s i o n  o f  p r o d u c t  
i n f o r m a t i o n  t h r o u g h  a u r a l  a n d  v i s u a l  s t i m u l i .  I n  c o n t r a s t ,  
a d v e r t i s e m e n t s  t h a t  o n l y  i m p l y  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n  t y p i c a l l y  
f o c u s  o r i  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  p r o d u c t - o r i e n t e d  c o p y  p o i n t s ,  
s u c h  a s  t h e  emotion~ o f  p e o p l e ,  t h e  l a t e s t  f a s h i o n s ,  o r  t h e  
c u r r e n t  f a d .  
H y p o t h e s i s  I I I :  T h e r e  w i l l  b e  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  
v e r b a l  ( d i r e c t )  t o  n o n v e r b a l  ( i n d i r e c t )  
p r e s e n t a t i o n  i n  t h ' e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  
J a p a n .  
c  
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R a t i o n a l e .  A  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  v e r b a l  t o  n o n -
v e r b a l ·  p r e s e n t a t i o n . i s  m o r e  d i r e c t  t h a n  a  l o w e r  p r o p o r t i o n  
o f  v e r b a l  t o  n o n v e r b a l  p r e s e n t a t i o n .  T h i s  i s  b e c a u s e  a  
h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  v e r b a l  p r e s e n t a t i o n  d e l i v e r s  m o r e  
p r e c i s . e  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w i t h  a  
l o w e r  p r o p o r t i o n  o f  v e r b a l  . p r e s e n t a t i o n ,  p r o d u c t  i n f o r m a -
{  
t i o n  i s  i n d i c a t e d  b y  i n f e r e n c e  a n d  a s s o c i a t i o n  r a t h e r  t h a n  
b y  d i r e c t  s t a t e m e n t .  T h i s  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  i n t e r p r e t  
m e s s a g e s  d i f f e r e n t l y .  
H y p o t h e s i s  I V :  T h e  t i m e  s p a n  b e t w e e n  i n i t i a l  v i s u a l  
d i s p l a y  o f  t h e  p r o d u c t  a n d  t h e  v e r b a l  
a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  p r o d u c t  w i l l  b e  s h o r t e r  
( m o r e  d i r e c t )  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  
J a p a n .  
R a t i o n a l e .  I f  t h e  t i m e  s p a n  b e t w e e n  t h e  i n i t i a l  n o n -
v e r b a l  d i s p l a y  a n d  t h e  v e r b a l  a n n o u n c e m e n t  i s  s h o r t  o r  
n o n e ,  t h e  p r e s e n t a t i o n s  a r e  mutua~ly s u p p o r t i v e  a n d  t h e  
e n t i r e  e x p r e s s i o n . b e c o m e s  e x p l i c i t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
w h e n  t h e  t w o  p r e s e n t a t i o n s  o c c u r  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  a n d  t h e  
t i m e  s p a n  b e t w e e n  · t h e  t w o  i s  c o m p a r a t i v e l y  l o n g ,  t h e  p r e s e n -
t a t i o n s  a r e  l e s s  m u t u a l l y  s u p p o r t i v e .  T h e  e n t i r e  e x p r e s -
s i o n  beco~es l e s s  e x p l i c i t  a n d  t h e r e f o r e  l e s s  d i r e c t .  
H y p o t h e s i s  V :  T h e r e  w i l l  b e  a  h i g h e r  r a t i o  o f  c o m m e r c i a l s  
u s i n g  a  s e r i o u s  ( d i r e c t )  r a t h e r  t h a n  a  
h u m o r o u s  ( i n d i r e c t ) ·  t o n e  o f  v o i c e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  J a p a n  • .  
l  
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R a t i o n a l e .  A  s e r i o u s  t o n e  i s  c o n s i d e r e d  m o r e  d i r e c t  
t h a n  a  h u m o r o u s  t o n e .  A  s e r i o u s  t o n e  d e l i v e r s  o n l y  
e x p l i c i t  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  h u m o r -
o u s  t o n e  a r o u s e s  t h e  e m o t i o n s  o f  a n  a u d i e n c e  b y  m e a n s  o f  a n  
e m o t i v e  t o n e  o f  v o i c e ,  a n d  i n  t h i s  w a y  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
a u d i e n c e  t e n d s  t o  b e  d i v e r t e d  a w a y  f r o m  p r o d u c t  i~formation. 
H y p o t h e s i s  V I :  T h e r e  w i l l  b e  f e w e r  c o m m e r c i a l s  t h a t  a r e  
a c c o m p a n i e d  w i t h  m u s i c  ( m o r e  d i r e c t )  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  J a p a n .  
R a t i o n a l e .  T e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  w i t h  a l o w e r  r a t i o  
o f  m u s i c  a r e  m o r e  d i r e c t  t h a n  c o m m e r c i a l s  w i t h  a  h i g h e r  
r a t i o  o f  m u s i c ,  b e c a u s e  u s e  o f  m u s i c  s t i m u l a t e s  t h e  e m o t i o n s  
a n d  c r e a t e s  m o o d  r a · t h e r  t h a n  a ·  1 o g i c a l  s e n s e .  
l  
!  
l  
I  
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C H A P r E R  V .  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
P O P U L A T I O N  A N D  S A M P L I N G  
I n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  c o m m e r c i a l s  t o  b e  s t u d i e d ,  a n  
e f f o r t  w a s  m a d e  t o  p r o v i d e  a n  a d e q u a t e  s a m p l e  s i z e  a~d 
e q u a l  c o m p a r i s o n  o f  t h e  ~ime a n d  d a y  o f  t b e  a i r i n g  o f  t h e  
c o m m e r c i a l .  T h e  t i m e  f r o m  5 :  0 0  P . M .  t o  9 :  0 0  P . M .  o n  
F r i d a y ,  M a y  1 3 ,  1 9 7 7  w a s  s e l e c t e d  f o r  t h r e e  m a j o r  r e a s o n s .  
O n e  w a s  t o  a v o i d  a n y  s e a s o n a l  o r  s p e c i a l  o c c a s i o n  i n f l u -
e n c e s ,  s u c h  a s  C h r i s t m a s  a n d  N . e w  Y e a r ' s  D a y  i n  t h e  w i n t e r  
s e a s o n .  S e c o n d ,  5 : 0 0  P . M .  t o  9 : 0 0  P . M .  p r e s u m a b l y  h a s  a  
l a r g e  v i e w i n g  a u d i e n c e ;  t h e r e f o r e ,  t h e r e  s h o u l d  b e  a  w i d e r  
v a r i e t y  o f  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  a i m e d  a t  t h e  t o t a l  p o p u -
l a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  a  s e l e c t e d  g r o u p  l i k e  h o u s e w i v e s  
o r  c h i l d r e n .  T~ird, F r i d a y  w a s  t h e  o n l y  d a y  o f  t h e  w e e k  
w h e n  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  a r r a n g e  f o r  s i m u l t a n e o u s  v i d e o -
t a p i n g  d u r i n g . t h e  p r i m e  v i e w i n g  t i m e  i n  J a p a n  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  . T h i r d ,  t h e  e f f e c t  o f  F r i d a y  b e i n g  t h e  
b e g i n n i n g  t o  a  w e e k e n d  i s  o f f s e t  b y  u s i n g  a  u n i f o r m  s a m p l e  
f r o m  b o t h  c u l t u r e s .  
) / )  '  f)~.;. 
I i  
F i f t y  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  f r o m  e a c h  c o u n t r y  w e r e  
s e l e c t e d  f r o m  t h e  t o t a l s  o f  1 1 4  · J a p a n e s e  a n d  7 8  A m e r i c a n  
t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  t h a t  w e r e  b r o a d c a s t  d u r i n g  t h e  t i m e  
1  ·  
I  
p e r i o d .  I n  o r d e r  t o  s e l e c t  5 0  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  i n  
e a c h  c o u n t r y ,  t h e y  w e r e  c l a s s i f i e d  i n t o  t e n  c a t e g o r i e s :  
l i q u o r ,  s o f t  d r i n k ,  f o o d ,  h o u s e h o l d  p r o d u c t ,  t o i l e t r y ,  
e l e c t r i c  a p p l i a n c e ,  c o m p a n y  a n d  g r o u p ,  c l o t h i n g ,  b a n k i n g ,  
a n d  o t h e r s .  T h e s e  c a t e g o r i e s  w e r e  d e v e l o p e d  o n  t h e  b a s i s  
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o f  m y  o b s e r v a t i o n s  a n d  b y  r e f e r r i n g  t o  c a t e g o r i e s  u s e d  f o r  
~ 
t h e  c o n t e s t  i n  t h e  A n n u a l  o f  t h e  A l l  J a p a n  R a d i o  a n d  T e l e -
v i s i o n  C o m m e r c i a l  C o u n c i l .  I f  a  c a t e g o r y  w a s  n o t  a d v e r -
t i s e d  i n  o n e  o f  . t h e  c o u n t r i e s ,  t h e  c o m m e r c i a l s  o f  t h e  c a t e -
g o r y  i n  t h e  o t h e r  c o u n t r y  w e r e  e l i m i n a t e d .  T o  i l l u s t r a t e :  
t h e r e  w e r e  s i x  A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s  t h a t  a d v e r t i s e d  
s e r v i c e s  r e l a t e d  t o  b a n k i n g ;  t h e s e  w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m  
s a m p l e s  b e c a u s e  n o  e q u i v a l e n t  J a p a n e s e  c o m m e r c i a l s  a p p e a r e d  
a m o n g  t h e  1 1 5 · t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s .  
A l s o ,  i f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  w e r e  
c l a s s i f i e d  i n t o  a  c a t e g o r y  i n  o n e  o f  t h e  c o u n t r i e s ,  a  s u b -
s e t  o f  c o m m e r c i a l s  w e r e  s e l e c t e d  r a n d o m l y  f r o m  t h a t  c a t e -
g o r y  _ t o  r e d u c e  t h e m  t o  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  c o m m e r c i a l s  t h a t  
a p p e a r e d  i n  t h e  s a m e .  c a t e g o r y  i n  t h e  o t h e r  c o u n t r y .  T o  
i l l u s t r a t e :  t h e r e  w e r e  e i g h t  J a p a n e s e  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  
a n d  s i x ·  A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s  t h a t  a d v e r t i s e d  s o f t  d r i n k s .  
S i x  J a p a : Q . e S e  c o m m e r c i a l s  w e r e  s e l e c t e d  r a n d o m l y  f r o m  t h e  
o r i g i n a l  e i g h t  t o  m a k e  t h e  n u m b e r  e q u a l  f o r  b o t h  c o u n t r i e s .  
i :  
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D e f i n i t i o n  o f  C a t e g o r i e s  
a n d . C r i t e r i a  
_Nonp~rametric t e s t s ,  p a r t i c u l a r l y  c l a s s i f i c a t o r y  d a t a  
a n a l y s i s ,  a r e  u s e d  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  h y p o t h e s e s  1 ,  2 ,  5 ,  
a n d  6 .  H y p q t h e s i s  1  i n v o l v e s  s i x  d i s c r e t e  c a t e g o r i e s ,  
j  h y p o t h e s e s  2  a n d  6 ,  t w o  c a t e g o r i e s ,  a n d  h y p o t h e s i s  5 ,  
t  
t h r e e  o r d e r e d  c a t e g o r i e s ,  t h a t  a r e  n o t  b a s e d  u p o n  t h e i r  
n u m e r i c a l  v a l u e s .  H y p o t h e s e s  3  a n d  4  a r e  f o c u s e d  o n  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n . t h e  m e a n s  o f  t w o  s e t s  o f  s c o r e s .  T e s t s  
o f  h y p o t h e s e s  3  a n d  4  c a l . l  f o r  p a r a m e t r i c  t e s t s .  T o  p r o -
v i d e  d a t a  t o  t e s t  h y p o t h e s e s  1 ,  2 ,  a n d  5  t h r e e  j u d g e s  w e - r e  
e m p l o y e d  t o  a s s i g n  e a c h  c o m m e r c i a l  t o  a  s e t  o f  c a t e g o r i e s .  
T h e  d e f i n i t i o n s  o f  c a t e g o r i e s  f o r  t h e  n o n p a r a m e t r i c  
t e s t s  a n d  t h e  c r i t e r i a  f o r  m e a s u r e m e n t s  o f  d a t a  i n  p a r a -
m e t r i c  t e s t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  a s  
f o l l o w s .  
H y p o t h e s i s  I  
T w o  p r i m a r y  c a t e g o r i e s  w e r e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  
a n a l y s i s :  ( A )  S t r a i g h t  P r e s e n t e r ,  r e p r e s e n t i n g  a  d i r e c t  
f '  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e ,  a n d  ( B )  E n t e r t a i n e r ,  r e p r e s e n t i n g  a n  
i n d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  
( A )  S t r a i g h t  P r e s e n t e r .  
I n  t h i s  c a t e g o r y  a  s t r a i g h t  
p r e s e n t e r  i s  s o m e o n e  w h o  i s  n o t  p l a y i n g  a  r o l e  a s  a n  
e n t e r t a i n e r  b u t  i s  a n  i n f o r m e r - t y p e  p e r s o n ;  t h a t  i s ,  a  
c e l e b r i t y  o r  a n  a u t h o r i t y ,  a  c o n s u m e r ,  a n  a n n o u n c e r  o r  n a r -
r a t o r ,  i . e . ,  a n y o n e  w h o  i s  s p e a k i n g  o n  b e h a l f  o f  t h e  p r o d u c t  
J ·  
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o r  c o m p a n y .  H e  o r  s h e  o f t e n  i n t r o d u c e s  a  p r o d u c t  o u t r i g h t  
t o  t h e  a u d i e n c e ,  a n d  o f t . e n  t a l k s  d i r e c t l y  t o  t h e  a u d i e n c e .  
T h i s  p r i m a r y  c a t e g o r y  c a n  b e  s u b d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
s e c o n d a r y  c a t e g o r i e s .  
C a t e g o r y  1 :  Q e l e b r i t y ,  A u t h o r i t y  
P r i m a r y  m e t h o d  o f  p r e s e n t i n g  a  p r o d u c t  i s  t h a t  
a  c e l e b r i t y  o r  a  p r o f e s s i o n a l  g i v e s  i n f o r m a -
t i o n  a b o u t  a  p r o d u c t  a s  a n  a u t h o r i t y  i n  t h e  
f i e l d ,  o r  e x p r e s s e s  h i s  p e r s o n a l  f e e l i n g s  
a b o u t  a  p r o d u c t .  
C a t e g o r y  2 :  C o n s u m e r  T e s t i m o n i a l -
P r i m a r y  m e t h o d  o f . p r e s e n t i n g  a  p r o d u c t  i s  t h a t  
a  c o n s u m e r  i n t e r v i e w e d  b y  a n  a n n o u n c e r  i n d i -
c a t e s  t h e  p r o d u c t ' s  u s e f u l n e s s .  
C a t e g o r y  3 :  A n n o u n c e r ,  N a r r a t o P  
P r i m a r y  m e . t h o d  o f  p r e s e n t i n g  a  p r o d u c t  i s  t h a t  
a  p e r s o n  o r  p e r s o n s  r e p r e s e n t i n g  t h e  c o m p a n y  
g i v e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a  p r o d u c t .  
( B )  E n t e r t a i n e r .  I n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  s t r a i g h t  
p r e s e n t e r  c a t e g o r y ,  a n  e n t e r t a i n e r  u s u a l l y  p l a y s  a  r o l e  a s  
a  p e r f o r m e r  s u c h  a s  a  c h a r a c t e r  i n  a  cartoo~, d r a m a ,  o r  a  
d a n c e r  o r  s i n g e r  i n  a  m u s i c a l  p r o d u c t i o n .  T h e  a d v e r t i s e d  
p r o d u c t  i s  o f t e n  i n t r o d u c e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t .  
T h i s  p r i m a r y  c a t e g o r y  i s  a l s o  s u b d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
s e c o n d a r y  c a t e g o r i e s .  
,  
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C a t e g o r y  4 :  A n i m a t i o n  
P r i m a r y  m e t h o d  o f  p r e s e n t i n g  a  p r o d u c t  i s  b y  
a  c a r t o o n  o r  a n i m a t _ e d  f o r m ,  S t t C h  a s  a n  i n o r -
g a n i c  p r o d u c . t  p r . e s e n t e d  a s  a  l i v i n g  o b j e c t  
w h i c h  p r o v i 4 e s .  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o d u c t .  
C a t e g o r y  5 :  Dram~~ization 
P r i m a r y  m e t h o d  o f  p r e s e n t i n g  a  p r o d u c t  i s  b y  
. ;  
a n  a c t o r  w h o  i s  u s e d  t o  i n t r o d u c e  a  p r o d u c t  i n  
a  f i c t i t i o u s  s t o r y .  
· c a t e g o r y  6 :  M u s i c a l  P r o d u c t i o n  
P r i m a r y  m e t h o d  o f  p r e s e n t i n g  a  p r o d u c t  i s  b y  
s i n g i n g  a n d / o r  d a n c i n g  w h i c h  p r o v i d e s  i n f o r -
m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o d u c t .  
H y p o t h e s i s  I I  .  
T w o  catego~ies a r e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  a n a l y s i s .  
C a t e g o r y  1 :  W h e n  t h e r e  i s . d e s c r i p t i o n , _  f u n c t i o n ,  v a l u e ,  
a n d  u s e  o f  a  p r o d u c t  e x p l i c i t l y  s t a t e d  o r  
s h o w n  v i s u a l l y .  T h e r e f o r e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
c o n t e n t  i n  t h i s  t y p e  o f  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l  
i s  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n .  
C a t e g o r y  2 :  W h e n  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  e x p l i c i t l y  
s t a . t e d ;  r a t h e r ,  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  i n f e r r e d  
a n d  .  a m · b i g u o u s  ' ·  a n d  t h e  c o n t e n t  o f  a  t e l e v i s i o n  
c o m m e r c i . a l  i s  s o m e t i m e s  f o c u s e d  o n  m o r e  s o c i a l  
a n d  c u l t u r a l  a s p e c t s  i n  e v e r y d a y  l i f e .  A n  
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advertis~d p r o d u c t  i s  · e i t h e r  i m p l i e d  o r  s h o w n  
i n  c o n t e x t .  
H y p o t h e s i s  I I I  
W i t h  r e s p e c t  t o  .  t i m i n g  t h e  l e n g t h  o f  a  c o m m e r c i a l ,  
t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w e r e  e s t a b l i s h e d :  
C r i t e r i o n  1 :  T h e  t o t a l  l e n g t h  o f  t h e  v e r b a l  p o r t i o n  
i n c l u d i n g  t h e  p a u s e s  b e t w e e n  s e n t e n c e s  i s  
t i m e d .  
C r i t e r i o n  2 :  P a u s e s  b e t w e e n  s e n t e n c e s  l o n g e r  t h a n  o n e  s e c -
o n d  a r e  n o t  t i m e d .  
C r i t e r i o n  3 :  C o m m e r c i a l  s o n g s  o r  b a c k g r o u n d  m u s i c  a r e  n o t  
t i m e d .  
H y p o t h e s i s  I V .  
T h e  follo~ing c r i t e r i a  w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  t i m e  s p a n  b e t w e e n  i n i t i a l  v i s u a l  d i s p l a y  o f  t h e  p r o d u c t  
a n d ·  t h e  v e r b a l  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  p r o d u c t .  
( A )  V e r b a l  A n n o u n c e m e n t .  
C r i t e r i o n  l : ·  T h e  i n i t i a l  v e r b a l  a n n o u n c e m e n t  o f  a  p r o d u c t  
i s  w h e n  t h e ·  p r o d u c t ' s  n a m e  i s  m e n t i o n e d .  
C r i t e r i o n  2 :  A  p r o d u c t  i n i t i a l l y  i n t r o d u c e d  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  a  c o m m e r c i a l  s o n g  i s  n o t  i n c l u d e d ,  n o r  
i s  a n  i n f o r m a l  p r o d u c t  a n n o u n c e m e n t  b y  a n  
a c t o r  a s  disting~ished f r o m  t h e  n a r r a t o r .  
( B )  V i s u a l  D i s p l a y .  
C r i t e r i o n  1 :  T h e  i n i t i a l  v i s u a l  d i s p l a y  o f  a  p r o d u c t  
i n c l u d e s  a  c l o s e - u p  o f  t h e  p r o d u c t  · i t s e l f ,  
a s  w e l l  a s  a  c l o s e - u p  o f  a n  a c t o r / a c t r e s s  
w i t h  t h e ·  p r o d u c t .  
C r i t e r i o n  2 :  A r i  o v e r v i e w  o f  t h e  e n t i r e  s c e n e  o r  a  l o n g  
s h o t . i s  n o t  i n c l u d e d .  
H y p o t h e s - i s  V  
6 0  
T h r e e  c a t e g o r i e s  w e r e  u s e d  i n  t e s t i n g  t h i s  h y p o t h e s i s .  
C a t e g o r y  1 :  P r i m a r y  v o c a l i z e d  s o u n d  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
a  p r o d u c t  i s ·  h u m o r ' o u s ,  c o m i c a l ,  n o n s e n s i c a l ,  
e s c a p i s t ,  o r  d r e a m y .  
C a t e g o r y  2 ;  P r i m a r y  v o c a l i z e d  s o u n d  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
a  p r o d u c t  i s  s e r i o u s ,  r e a l i s t i c ,  o r  straigh~­
f o r w a r d .  
C a t e g o r y  3 :  P r i m a r y  v o c a l i z e d  s o u n d  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
a  p r o d u c t  i s  t h e  mi~ture o f  t h e  t w o  k i n d s  o f  
t o n e  w h i c h  a r e  c l a s s i f i e d  i n  t h e  c a t e g o r i e s ·  
1  a n d  2 .  
H y p o t h e s i s  V I  
T w o  c a t e g o r i e s  w e r e  u s e d  i n  t e s t i n g  t h i s  h y p o t h e s i s .  
C a t e g o r y  1 :  P r i m a r y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
a  p r o d u c t  s c o r e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  i s  n o  m u s i c  
u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  c o m m e r c i a l  t i m e .  
C a t e g o r y  2 :  T h e  p r i m a r y  c h a r a c · t e r i s t i c  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  a  p r o d u c t  s c o r e d . i n  t h i s  c a t e g o r y  i s  · t h e  u s e  
o f  b a e k g r o u n d  m u s i c  w i t h  o r  w i t h o u t  l y r i c s ,  o r  
t h e  u s e  o f  c o m m e r c i a l  s o n g s .  
D A T A  A N A L Y S I S  
G e n e r a l  P r o c e d u r e  
T h r e e  j u d g e s  w e r e  u s e d  t o  c a t e g o r i z e  t h e  t e l e v i s i o n  
c o m m e r c i a l s  t o  p r o v i d e  d a t a  f o r  t e s t i n g  h y p o t h e s e s  1 ,  2 ,  
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a n d  5 .  T h e y  w e r e  a s k e d  t o  a s s i g n  e a c h  c o m m e r c i a l  t o  a  s e t  
o f  c a t e g o r i · e s .  T h e  d a t a  f o r  t e s t i n g  t h e  o t h e r  h y p o t h e s e s  
w e r e  o b t a i n e d . w i t h o u t  t h e  u s e  o f  · j u d g e s .  I n  h y p o t h e s i s  3 ,  
t h e  l e n g t h  o f  t h e  v e r b a l  t o  n o n v e r b a l  p r e s e n t a t i o n  w a s  
m e a s u r e d  t h r e e  t i m e s  b y  a  s t o p w a t c h ,  a n d  f o r  h y p o t h e s i s  4 ,  
t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t i m e  s p a n  b e t w e e n  i n i t i a l  v i s u a l  d i s p l a y  
o f  ~he p r o d u c t  a n d  t h e  v e r b a l  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  p r o d u c t  
w e r e  a l s o  t i m e d  t h r e e  t i m e s  b y  a  s t o p w a t c h .  T h e  d a t a  f o r  
h y p o t h e s i s  6  w e r e  p r o c e s s e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  w i t h o u t  
c o n s u l t i n g  o t h e r  j u d g e s .  
S e l e c t i o n  o f  t h e  J u d g e s  
I n  orde~ t o  a v o i d  a  c u l t u r a l  b i a s ,  t h r e e  j u d g e s  w e r e  \  
c h o s e n  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  c u l t u r a l  bac~ground a n d  l a n g u a g e  
a b i l i t i e s .  A n  A m e r i c a n ,  a  J a p a n e s e - A m e r i c a n ,  a n d  a  J a p a n e s e  
w e r e  s e l e c t e d .  T h e  A m e r i c a n  w h o  h a d  l i v e d  i n  J a p a n  f o r  
t h r e e  y e a r s  u n d e r s t o o d  J a p a n e s e  f a i r l y  w e l l .  T h e  J a p a n e s e -
A m e r i c a n  h a d  v i s i t e d .  J a p a n  a n d  u n d e r s t o o d  J a p a n e s e  v e r y  
w e l l .  H o w e v e r ,  h e r  f i r s t  l a n g u a g e  w a s  · E n g l i s h .  T h e  ·  
J a p a n e s e  j u d g e  h a d  l i v e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  t h r e e  
y e a r s  a n d  h a d  t h e  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  i n  E n g l i s h  w i t h o u t  
a n y  m a j o r  p r o b l e m s .  
. . . . .  
· · · 1  
~ 
h  
, j  
. . .  ~ 
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T r a i n i n g  o f  t h e  J u d g e s  
T h e . t h r e e  j u d g e s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  a s s i g n  e a c h  
t e l e v i s i o n ·  c o m m e r c i a l  t o  a  s e t  o f  c a t e g o r i e s .  T h e y  W~K~ 
, , . ,  . .  ~-- . . . . . .  
g i v e n  pre~ests b e f o r e  b e i n g  g i v e n  a c t u a l  d a t a .  r E a c h  j u d g e  
w a s  g i v e n  t w o  s e t s  o f  5 0  s c o r i n g  s h e e t s - ,  d i r e c t i o n s ,  a n d  
t h e  l i s t  o f  5 0  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  o f  e a c h  c o u n t r y .  
( S e e  A p p e n d i x  A  a n d  B . )  T h e  g e n e r a l  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  
w a s  s t a t e d  a n d  t h e  d i r e c t i o n s  f o r  c o d i n g  w e r e  e x p l a i n e d .  
H o w e v e r ,  t h e  j u d g e s  w e r e  n o t  i n f o r m e d  o f  t h e  h y p o t h e s e s  
du~ing a n y  p o i n t  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  
I n t e r - r a t e r  R e l i a b i l i t y  
V a r i o u s  m e t h o d s  f o r  a s s e s s i n g  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  
w e r e  c o n s i d e r e d  f o r  a n a l y z i n g  t h e  e x t e n t  o f  i n t e r - r a t e r  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  j u d g e s  i n  t h e i r  6 a t e g o r i z i n g  d a t a  t o  b e  
u s e d  t o  t e s t  h y P . o t h e s e s  1 ,  2 ,  a n d  5 .  F o r  h y p o t h e s i s  1  t h a t  
c o n t a i n s  s i x  d i s c r e t e  c a t e g o r i e s ,  a  m o d i f i c a t i o n  o f  S c o t t ' s  
J C . w a s  e m p l o y e d .
1  
S c o t t  d e v e l o p e d  a n  inter-rat~r r e l i a -
b i l i t y  s t a t i s t i c ,  
1 1
p i . "
2  
T h i s  s t a t i s t i c  w a s  s p e c i a l l y  
d e s i g n e d  t o  dete~mine t h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t w o  j u d g e s  w h o  
h a d  c l a s s i f i e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  o b s e r v e r  r e s p o n s e s  i n t o  
n o m i n a l  c a t e g o r i e s .  A p p e n d i x  C  c o n t a i n s  t h e  f o r m u l a  f o r  t h e  
m o d i f i c a t i o n - o f  S c o t t · ' s  1 [ . .  t h a t  i s  n o t  c a l c u l a t e d  f r o m  
p _ e r c e n t i l e  d a t a  b u t  f r o m  r a w  d a t a .  
~he· P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  i s  u s e d  f o r  
a n a l y z i n g  t h e  e x t e n t  o f  i n t e r - r a t e r  a g r e e m e n t  b e t w e e n  j u d g e s  
i n  t h e i r  c o d i n g  o p e r a t i o n - o f  d a t a  u s e d  t o  t e s t  h y p o t h e s e s  2  
a n d  5 .  S i n c e  h y p o t h e s i s  2  i n v o l v e s  t w o  c a t e g o r i e s  a n d  
h y p o t h e s i s  5  t h r e e  s e q u e n t i a l  o r  or~ered c a t e g o r i e s  t h e  
· P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  i s  a d e q u a t e  t o  a n a l y z e  
t h e  i n t e r - r a t e r  a g r e e m e n t  b e t w e e n  j u d g e s .  
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T h e  a c t u a l  w o r k  f o r  a n a l y z i n g  i n t e r - r a t e r  a g r e e m e n t  
b e t w e e n  j u d g e s  b y  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  S c · o t t '  s  7 C .  a n d  t h e  
P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  a r e  c i t e d  i n  t h e  c h a p t e r  
o n  r e s u l t s  a n d  d i s c u s s i o n .  
C h a p t e r  5 - - N o t e s  
1
r n t e r v i e w  w i t h  C h a d w i c k  K a r r  a n d  J a m e s  A .  P a u l s o n ,  
D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
N o v e m b e r  1 9 7 7 •  
2
W i l l i a m  A .  S c o t t ,  " R e l i a b i l i t y  o f  C o n t e n t  A n a l y s i s :  
6 4  
T h e  C a s e  o f  N o m i n a l  S c a l e  C o d i n g , "  P u b l i c  O p i n i o n  Q u a r t e r l y  
( F a l l  1 9 5 5 ) ,  p .  3 2 1 .  
C H A p r E R  V I  
R E S U L T S  A N D . D I S C U S S I O N  
R E S U L T S  ·  
H y p o t h e s i s  I :  T h e r e  w i l l  b e  a  h i g h e r  r a t i o  o f  c o m m e r c i a l s  
u s i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  s t r a i g h t  p r e s e n t e r  
( d i r e c t )  a s  o p p o s e d  t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  a n  
e n t e r t a i n e r  ( i n d i r e c t )  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t h a n  i n  J a p a n .  
I n  t h i s  a n a l y s i s ,  x
2  
w a s  e m p l o y e d  t o  t e s t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t w o . i n d e p e n d e n t  g r o u p s  o f  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  
t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s .  W i t h  o n e  d e g r e e  o f  f r e e d o m  a t  t h e  
. 0 5  l e v e l  t h e  x
2
. v a l u e  r e q u i r e d  ' f o r  s i g n i f i c a n c e  i s  3 . 8 4  o r  
g r e a t e r .  T h e  r e s u l t i n g  . - z ? - o f  ~04 w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  a n d  
t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  f r e q u e n c y  f o r  c h a r -
a c t e r  o f  a c t o r  o r  p r e s e n t e r  m u s t  b e  a c c e p t e d .  T h e  r e s u l t s  
a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  I  • .  
M a j o r  
C a t e g o r y  
S t r a i g h t  
P r e s e n t e r  
S u b t o t a l  
E n t e r t a i n e r  
S u b t o t a l  
-
T o t a l  
T A B L E  I  
O B S E R V E D  F R E Q U E N C Y  O F  DIF~ERENT 
C H A R A C T E R  O F  A C T O R S  
S u b -
C a t e g o r y  
J a p a n  
U . S .  
T o t a l  
1 :  
C e l e b r i t y ,  
a u t h o r _ i t y  
1 2  3  
2 :  C o n s u m e r  
t e s t i m o n i a l  
1  4  
3 :  
A n n o u n c e r ,  
n a r r a t o r  
2 2  2 8  
3 5  3 5  
4 :  . A n i m a t i o n  
2  4  
5 :  
M u s i c a l  
p r o d u c t i o n  
5  3  
6 :  D r a m a t i z a t i o n  
8  8  
x 2  
=  
=  
1 5  
1 5  
N ( / A D  - B C /  - N )
2  
(  2  
(A+B)(C~D)(A+C)(B+D) 
1 0 0 ( / ( 3 5 ) ( 1 5 )  - ( 1 5 ) ( 3 5 ) /  - ~)
2 
( 5 0 ) . ( 5 0 ) ( 7 0 ) ( 3 0 )  
=  0 . 0 4  
7 0  
3 0  
1 0 0  
T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
c o u n t r i e s  i n  t h e _  u s e  o f  s u b c a t e g o r i e s  w i t h i n  a  m a j o r  
c a t e g o r y - - S t r a i g h t  P r e s e n t e r .  C a t e g o r y  1 ,  C e l e b r i t y ,  
A u t h o r i t y ,  w a s  f r e q u e n t l y  u s e d  i n  J a p a n e s e  t e l e v i s i o n  
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c o m m e r c i a l s ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  C a t e g o r y  3 ,  A n n o u n c e r ,  N a r -
r a t o r ,  f r e q u e n t l y  a p p e a r e d  i n  A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s .  x
2  
w a s  
a l s o  e m p l o y e d  f o r  c~mparison o f  t h e s e  t w o  c a t e g o r i e s .  T h e  
r e s u l t  o f  t h i s  t e s t ,  a s  s h o w n  i n  T a b l e  I I ,  w a s  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  •  0 5  l e v . e l .  
T A B L E  I I  
O B S E R V E D  F R E Q U E N C Y  F O R  C A T E G O R I E S  1  A N D  3  
C a t e g o r y  J a p a n  U . S .  
1 :  C e l e b r i t y ,  a u t h o r i t y  1 2  
2 2  
3  
2 8  
2 :  . A n n o u n c e r ,  n a r r a t o r  
T o t a l  
x 2 -
=  
=  
=  
3 4  
3 - 1  
.  N  2  
N ( / A D  - B C /  - - )  
.  2  
( A + B )  ( C + D )  ( A + C )  ( C + D )  
6 5 ( / ( 1 2 ) ( 2 8 )  - ( 3 ) ( 2 2 ) /  - ~)
2 
( 1 2 + 3 ) ( 2 2 + 2 8 ) ( 1 2 + 2 2 ) ( 3 + 2 8 )  
1 7 . 9 8  
T o t a l  
1 5  
5 0  
6 5  
( T o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  a  x 2 - v a l u e  o f  3 . 8 4  o r  
g r e a t e r  i s  r e q u i r e d . )  
H y p o t h e s i s  I I :  T h e r e  w i l l  b e  a  h i g h e r  r a t i o  o f  c o m m e r c i a l s  
w h i c h  p r e s e n t  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n  e x p l i c i t l y  
( d i r e c t )  a s  o p p o s e d  t o  i t  o n l y  b e i n g  
. .  
i m p l i e d  t h r o u g h  v e r b a l  o r  n o n v e r b a l  m e a n s  
( i n d i r e c t )  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  
J a p a n .  
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T h e  c h o i c e  o f  e x p l i c i t n e s s  i n  c o n t e n t  w a s  v e r y  h i g h l y  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  b e t w e e n  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  t e l e -
v i s i o n  c o m m e r c i a l s .  T h e  x ? - w a s  a l s o  e m p l o y e d  i n  t h i s  
o p e r a t i o n .  T h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .  T h e  i n f o r m a -
t i o n  l e a d i n g  t o  t h e s e  r e s u l t s  a p p e a r s  i n  T a b l e  I I I .  
T A B L E  I I I  
O B S E R V E D  F R E Q U E N C Y  F O R  E X P L I C I T N E S S  O F  C O N T E N T  
C a t e g o r y  
1 :  · E x p l i c i t  
2  : ·  I m p l i c i t  
T o t a l  
x 2  
J a p a n  
=  
=  3 2 . 8 3  
2 2  
2 8  
5 0  
U . S .  
4 9  
1  
5 0  
T o t a l  
7 1  
2 9  
1 0 0  
, C T o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  x 2 - v a l u e  o f  3 . 8 4  o r  
g r e a t e r  i s  r e q u i r e d  a t  t h e ·  . 0 5  l~vel w i t h  o n e  d e g r e e  o f  
f r e e d o m . )  
H y p o t h e s i s  I I I :  T h e r e  w i l l  b e  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  
' v e r b a l  ( d i r e c t )  t o  n o n v e r b a l  ( i n d i r e c t )  
p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  
J a p a n .  
I n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t  o f  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  t o t a l  lengt~ o f  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  l e n g t h  o f  t e l e v i s i o n  
c o m m e r c i a l s  ( 1 5 '  3 0 '  a n d  6 0  secon~s)' t w o '  s e p a r a t e  t e s t s  
w e r e  p e r f o r m e d  i n  t h i s  s t u d y .  
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( 1 )  30~second l e n g t h  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s .  F o r t y -
n i n e  3 0 - s e c o n d  A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s  a n d  f i f t e e n  3 0 - s e c o n d  
J a p a n e s e  c o m m e r c i a l s  w e r e  i n v o l . v e d  i n  t h i s  a n a l y s i s .  
S t u d e n t ' s  t  f o r  t w o  i n d e p e n d e n t  s a m p l e s  w a s  u s e d  t o  d e t e r -
m i n e  w h e t h e r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m e a n s  w a s  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  T h e  r e s u l t i n g  s t u d e n t ' s  t  v a l u e ,  a s  s h o w n  · i n  
T a b l e  I V ;  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . •  0 5  l e v e l .  
( 2 )  1 5 - ,  3 0 - ,  a n d  6 0 - s e c o n d  l e n g t h  t e l e v i s i o n  c o m -
m e r c i a l s  • .  I n  t h i s  a n a l y s i s ,  a l l  c o m m e r c i a l s  w e r e  i n v o l v e d .  
I n  o r d e r  t o  o b t a i n  e q u i v a l e n t  c o m p a r i s o n s ,  t h e  l e n g t h  o f  
.  
v e r b a l  prese~tation f o r  e a c h  o b s e r v a t i o n  w a s  d i v i d e d  b y  t
t o t a l  t i m e  o f  t h e  o b s e r v a t i o n .  S t u d e n t ' s  t w a s  e m p l o y e d .  
T h e  r e s u l t i n g  w a s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t ,  a s  s h o w n  i n  T a b l e  I V .  
T A B L E  I V  
S U M M A R Y  O F  S T U D E N T ' S  t  R E S U L T S  F O R  T H E  
P R O P O R T I O N  O F  V E R B A L  P R E S E N T A T I O N  
C o m p a r i s o n  
3 0 - s e c o n d  T V  
c o m m e r c i a l s  
i n  J a p a n  a n d  
t h e  U . S .  
1 5 - ,  3 0 - , .  6 0 -
s e c o n d  T V  
c o m m e r c i a l s  
i n  J a p a n  a n d  
t h e  U . S .  
T O  N O N V E R B A L  P R E S E N T A T I O N  
N  
d . f .  
J = l 5  
6 2  
U . S . = 4 9  
J = 4 9  
U . S . = 4 9  
9 6  
l " I  
x  
2 3 . 4 2  
. 7 8  
l " I  
y  
1 5 . 6 6  
. 5 2  
S D X  
8 . 2 8  
. 2 7  
S D  
y  
8 . 6 9  
. 2 5  
t  
3 . 1 3  
4 . 8 7  
( T o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  t h e  s t u d e n t ' s  t  v a l u e  o f  
1 . 9 6  o r  g r e a t e r  i s  r e q u i r e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  f o r  a  t w · o - t a i l e d  
t e s t .  B o t h  s e t s  o f  r e s u l t s  w e r e  s i g n i f i c a n t ;  t h e r e f o r e ,  
t h e  n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  r e j e c t e d . )  
7 0  
I n ·  s u m m a r y ,  t h e s e  t w o  r e s u l t s  m a k e  c l e a r  t h a t  d i f f e r -
e n c e s  i n  t h e  t o t a l  l e n g t h  o f  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  d i d  n o t  
h a v e  a  sig~ificant e f f e c t  o n  t h e  r a t i o  o f  v e r b a l  p r e s e n t a -
t i o n  t o  n o n v e r b a l  p r e s e n t a t i o n .  
H y p o t h e s i s  I V :  T h e  t i m e  s p a n  b e t w e e n  i n i t i a l  v i s u a l  d i s -
p l a y  o f  t h e  p r o d u c t  a n d  t h e  v e r b a l  announce~ 
m e n t  o f  t h e  pro~uct w i l l  b e  s h o r t e r  ( m o r e  
d i r e c t )  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  
J a p a n .  
F o r  b o t h  c o u n t r i e s  t h e r e  w e r e  t w o  t e l e v i s i o n  c o m . m e r -
c i a l s  i n  w h i c h  th~ mes~ag~.was presen~ed· e n t i r e l y  i n  t h e  
f o r m  o f  c o m m e r c i a l  s o n g . s .  I n  o r 4 e r  t o  a v o i d  a n  e f f e c t  o n  
v e r b a l .  p r e s e n t a t i o n  f r o m  t h e  u s e  o f  a  c o m m e r c i a l  s o n g  a s  
t h e  m a i n  m e t h o d  o f  p~oduct i n f o r m a t i o n ,  t h o s e  c o m m e r c i a l s  
w e r e  eli~inated f r o m  t h i s  st~dy. T h e r e f o r e ,  t h e  n u m b e r  o f  
s a m p l e s  u s e d  w e r e  4 8  f o r  e a c h  c o u n t r y .  
B o t h  t h e  Me~ian T e s t  a n d  t h e - M a n n - W h i t n e y  U  t e s t  w e r
u s e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t w o  i n d e p e n d e n t  g r o u p s  h a v e  b e e n  
" d r a w n  f r o m  t h e  s a m e  p o p u l a t i o n  u s i n g  o r d i n a l  m e a s u r e m e n t .  
2  
A s  s h o w n  b e l o w ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  X  a n d  t h e  U  t e s t s  w e r e  
b o t h  h i g h l y  s i g n i f i c a n t ; . t h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  
. r G < - j  e c  t e d .  
( 1 )  T h e  M e d i a n  T e s t  f o r  D i f f e r e n c e s  i n  T i m e  S p a n  B e t w e e n  
I n i t i a l  V i s u a l  D i s p l a y  o f  t h e  P r o d u c t  a n d  t h e  V e r b a l  
A n n o u n c e m e n t  o f  t h e  P r o d u c t  
T A B L E ,  V  
M E D I A N . T E S T :  F O R M  F O R  · D I F F E R E N C E S  I N  T I M E  S P A N  
N o .  o f  T V  commerci~ls 
a b o v e  c o m b i n e d  
m e d i a n  
N o .  o f  T V  c o m m e r c i a l s  
b e l o w  c o m b i n e d  
m e d i a n  
T o t a l  
x 2  
=  
=  
=  
J a p a n  
·  U . S .  
T o t a l  
3 3  
1 3  
4 6  
1 5  
5 5  
5 0  
4 8  4 8  
9 6  
N ( / A D  - B C /  - ~)
2 
( A + B ) ( C + D ) ( A + C ) ( B + D )  
9 6 ( / ( 3 3  ) . ( 3 5 )  - ( 1 3 )  ( 1 5  ) /  - ~)
2 
(  4 6 )  (  5  0 )  (  4 8  )  (  4 8  )  
1 5 . 0 6  
( T o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  a n  x
2  
v a l u e  o f  · 3 . 8 4  o r  
g r e a t e r  i s  r e q u i r e d . )  
7 1  
( 2 )  T h e  l"Iann-~i t n e y  U - T e s t  f o . r  ~arge S a m p l e s  
u  
z  
: :  
=  
: : : ! : :  
=  
=  
( N l ) ( N 2 )  +  N l ( N l + l )  - R  
"  1  
( 4 8 ) ( 4 8 )  +  4 8 ( 4 8 + 1 )  - 1 7 2 1  
2  
1 7 5 9  
u  -
( N
1
) C N 2 ) C N
1
+ N
2
+ 1 )  
2  
1 7 5 9  - ( 4 8 ) ( 4 8 )  
2  
( 4 8 ) ( 4 8 ) ( 4 8 + 4 8 + 1 )  
2  
=  4 . 4 4  
7 2  
( T o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  a  z  v a l u e  o f  1 . 9 6  o r  
g r e a t e r . i s  r e q u i r e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  f o r  a  t w o - t a i l e d  t e s t . )  
H y p o t h e s i s  V :  T h e r e  w i l l  b e  a  h i g h e r  ' r a t i o  o f  c o m m e r c i a l s  
u s i n g  a  s e r i o u s  ( d i r e c t )  r a t h e r  t h a n  a  h u m o r -
o u s  ( i n d i r e c t )  t o n e  o f  v o i c e  i n  t h e  U n i t e d .  
S t a t e s  t h a n  i n  J a p a n .  
x 2 - w a s  empl~yed i n  t h i s  a n a l y s i s  t o  t e s t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  u s e  o f  v o c a l i z e d  s o u n d  b e t w e e n  J a p a n e s e  a n d  . A m e r i c a n  
t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s .  T h e  r e s u l t i n g  i 2 - w a s  n o t  s t a t i s t i -
c a l l y  s i g n i f i c a n t .  ( S e e  T a b l e  V I . )  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  w a s  a c c e p t e d .  
T A B L E  V I  
O B S E R V E D  F R E Q U E N C Y  O F  D I F F E R E N C E  
I N  T H E  V O C A L I Z E D  S O U N D  
C a t e g o r y  
I  
J a p a n  
U . S .  
T o t a l  
2 :  S e r i o u s  
2 5  
2 8  
5 3  
3 :  M i x t u r e  
I  9  
1 2  2 1  
1 :  H u m o r o u s  
I  
1 6  
1 0  2 6  
T o t a l  
I  
5 0  5 0  
1 0 0  
x 2  
=  
=  4 . 0 8  
( T o  b e  s t a t i s t i c . a l l y  s i g n i f i c a n t ,  - y } - v a l u e  o f  5 . 9 9  o r  
g r e a t e r  i s  r e q u i r e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  w i t h  t w o  d e g r e e s  o f  
f r e e d o m . )  .  
7 3  
H y p o t h e s i s  V I :  T h e r e  w i l l  b e  f~wer c o m m e r c i a l s  t h a t  a r e  
a c c o m p a n i e d  w i t h  m u s i c  ( m o r e  d i r e c t )  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  J a p a n .  
A  x
2  
t e s t  w a s  a l s o  a p p l i e d  i n  t h i s  an~lysis t o  t e s t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e x t e n t  o f  m u s i c  u s e d  b e t w e e n  J a p a n e s e  
a n d  A m e r i c a n  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s .  T h e  r e s u l t i n g  x
2
,  a s  
s h o w n  i n ·  T a b l e  V I I ,  w a s  s i g n i f i c a n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .  
T A B L E  V I I  
O B S E R V E D  F R E Q U E N C Y  O F  D I F F E R E N C E  
I N  T H E  E X T E N T  O F  M U S I C  U S E D  
C a t e g o r y  
1 :  C o m m e r c i a l s  w i t h  
m u s i c  
2 :  C o m m e r c i a l s  w i t h o u t  
m u s i c  
T o t a l  
x 2  
=  
=  
J a p a n  
U . S .  
4 1  
2 3  
9  
2 7  
. 5 0  5 0  
~[ ( O - T  ) ] 2  
.  .  T  
7 . 7 6  
T o t a l  
6 8  
3 2  
1 0 0  
( T o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  a  x
2  
v a l u e  o f  3 . 8 4  o r  
g r e a t e r .  i s  r e q u i r e d . )  
I n t e r - r a t e r  R e l i a b i l i t y  o f  J u d g e s  
T h e  m o d i f i c a t i o n  o f  S c o t t ' s  1 t : ,  w h i c h  w a s  m e n t i o n e d  
7 4  
i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  w a s .  e m p l o y e d  t o  a n a l y z e  t h e  e x t e n t  
o f  i n t e r - r a t e r  a g r e e m e n t  a m o n g  t h r e e  j u d g e s  i n  t h e i r  
a s s i g n i n g  o f  e a c h  c o m m e r c i a l  t o  o n e  o f  a  s e t  o f  s i x  c a t e -
g o r i e s  t o  p r o v i d e  d a t a  t o  t e s t  h y p o t h e s i s  1 .  T h e  i n t e r -
.  • '  
r a t e r  a g r e e m e n t  b e t w e e n  j u d g e  I I  a n d  I I I  f o r  J a p a n e s e  c o m -
m e r c i a l s  b y  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  S c o t t ' s  1 C - - i s .  i l l u s t r a t e d  
b y  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  V I I I .  T h e  
s u m m a r y  o f  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  r e s u l t s  i s  r e p o r t e d  i n  
T a b l e  I X .  
~ 
l  
T A B L E  V I I I  
O B S E R V E D  F R E Q U E N C Y  O F  A S S I G N . M E N " T S  B Y  
J U D G E S  I I  A N D  I I I  O F  J A P A N E S E  
T E L E V I S I O N  C O M M E R C I A L S  
J u d g e  I I  
7 5  
c · a t e g o r y  1  2  3  4  5  6  T o t a l  
1  3  3  
( . 0 6 ) a  ( . 0 6 )  
2  4  4  
( . 0 8 )  ( . 0 8 )  
3  1  1  2  
~ ( . 0 2 )  ( . 0 2 )  ( . 0 4 )  
H  
Q )  4  5  5  
~ ( . 1 0 )  ( . 1 0 )  
~ 
! - : >  5  1  7  8  
( . 0 2 )  ( . 1 4 )  ( . 1 6 )  
6  2  1  2  2 3  2 8  
(  .  0 4  )  (  •  0 2  )  (  •  0 4  )  (  •  4  6 )  ( .  5  6 )  
T o t a l  5  .  5  1  9  7  2 3  5 0  
( . 1 0 )  ( . 1 0 )  ( . 0 2 )  ( . 1 8 )  ( . 1 4 )  ( . 4 6 )  ( 1 . 0 0 )  
. a N u m b e r  i n  ( )  i s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
·  f r e q u e n c y  t o  t h e  t o t a l  f r e q u e n c y  w h i c h  i s  5 0 .  
E x p e c t e d  A g r e e m e n t  .  =  S u m  o f  R o w  P r o p o r t i o n  x  C o l u m n  P r o -
p o r t i o n  f o r  A g r e e i n g  C e l l s  
=  ( . 0 6 ) ( . Q l ) + ( . 0 8 ) ( . 1 0 ) + ( . 0 4 ) ( . 0 2 ) +  
( . 1 0 ) ( . 1 8 ) + ( . 1 6 ) ( . 1 4 ) + ( . 5 6 ) ( . 4 6 )  
=  . 3 0  
O b s e r v e d  A g r e e m e n t  ·  =  S u m .  o f  P~oportions i n  A g r e e i n g  C e l l s  
=  ( . 0 6 ) + ( . 0 8 ) + ( . 0 2 ) + ( . 1 0 ) + ( . 1 4 ) + ( . 4 6 )  
=  . 8 6  
7 6  
1 ' 1 o d i f i c a t l . o n  o f  
S c o t t ' s  ; n : : .  
_  O b s e r v e d  A g r e . e m e n t  - E x p e c t e d  A g r e e m e n t  
1  - E x p e c t e d  A g r e e m e n t  
- ( . 8 6 )  - ( . 3 0 )  
1  - ( . 3 0 )  
=  . 8 0  
T A B L E  I X  
I N T E R - R A T E R  R E L I A B I L I T I E S  I N  C A T E G O R I Z I N G  
T E L E V I S I O N  C O M M E R C I A L S  
 
C o u n t r y  
J u d g e s  I ,  I I  J u d g e s  I I ,  I I I  J u d g e s  I ,  I I I  
J a p a n  
U . S .  
•  6 3  
. 7 0  
. 8 0  
. 8 0  
. 5 1  
. 5 6  
U n l i k e  t h e . s i x  d i s c r e t e  c a t e g o r i e s  w h i c h  a r e  i n v o l v e d  
i n  t h e  · t e s t  o f  h y p o t h e s i s  1 ,  t h e  t e s t  o f  h y p o t h e s i s  2  
i n v o l v e s  t w o  c a t e g o r i e s ,  a n d  t h e  t e s t  o f  h y p o t h e s i s  5  
i n v o l v e s  t h r e e  c a t e g o r i e s  t h a t  a r e  s e q u e n t i a l .  T h e r e f o r e ,  
t h e  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  w a s  u s e d  t o  a n a l y z e  
t h e  e x t e n t  o f  i n t e r - r a t e r  a g r e e m e n t  a m o n g  t h e · t h r e e  j u d g e s  
i n  t h e i r  c o d i n g  o p e r a t i o n  o f  t h e  d a t a  u s e d  t o  t e s t  h y p o t h e s e s  
2  a n d  5 .  T o  i l l u s t r a t e ,  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  i n t e r - r a t e r  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  j u d g e s  I I  a n d  I I I  i n  t h e i r  c o d i n g  o p e r a -
t i o n  o f  d a t a  u s e d  t o  t e s t  h y p o t h e s i s  2  f o r  A m e r i c a n  t e l e -
v i s i o n  c o m m e r c i a l s  i s  g i v e n  b e l o w ,  a n d  t h e  s u m m a r y  o f  i n t e r -
r a t e r  r e l i a b i l i t y  r e s u l t s  i s  r e p o r t e d  i n  T a b l e  X .  
. .  
j  
7 7  
C a l c u l a t i o n  o f  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n :  
n  n  
n  
n~ (  x  .  )  (  y  .  )  - (  ~x .  )  (  l . : y  .  )  
r  
=  
" - = 1  i  i  i = 1 1  i = l i  
n  2  n  2  
n  2  n  2  
n L : x .  - (~x.) 
n L : y  .  - (  ~y .  )  
' l l  .  l l  
'  l l  I  l l  
t =  t . =  
. £ , =  1 . . =  
x .  =  a  v a l u e  o f  i - t h  c a t e g o r y  o b s e r v e d  b y  j u d g e  I I  
l  
y .  =  a  v a l u e  o f  i - t h  c a t e g o r y  o b s e r v e d  b y  j u d g e  I I I  
l  
w h e n  C a t e g o r y  1 :  E x p l i c i t  C o n t e n t  i s  a s s u m e d  a s  v a l u e  o n e ,  
a n d  C a t e g o r y  2 :  I m p l i c i t  C o n t e n t  i s  a s s u m e d  a s  v a l u e  t w o .  
x i  =  5 1  
Y i  =  5 4  
( x . ) ( y . )  =  5 6  
l  l  
x~ =  5 3  
l  
2  
Y ·  =  6 2  
l  
r  
=  
( 5 0 ) ( 5 6 )  - ( 5 1 ) ( 5 4 )  
~ ( 5 0 ) ( 5 3 )  - ( 5 1 )
2  
( 5 0 ) ( 6 2 )  - ( 5 4 )
2  
=  . 4 8  
T A B L E  X  
I N T E R - R A T E R  R E L I A B I L I T I E S  I N  C O D I N G  D A T A  
F O R  T E S T I N G  H Y P O T H E S E S  2  A N D  5  
H y p o t h e s i s  
2 :  E x p l i c i t -
n e s s  i n  
c o n t e n t  
5 :  V o c a l i z e d  
s o u n d  
C o u n t r y  
J a p a n  
U . S .  
J a p a n  
· U . S .  
J u d g e s  
I ,  I I  
. 2 5  
. 7 4  
. 6 7  
J u d g e s  
I I ,  I I I  
. 8 7  
. 4 8  
. 7 5  
•  6 3  
J u d g e s  
I ,  I I I  
. 2 5  
. 7 9  
•  6 3  
7 8  
I N T E R P R E T A T I O N  O F  F I N D I N G S  
H y p o t h e s i s  I  
T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  u s e  o f  c h a r a c t e r  o f  a c t o r s  o r  p r e s e n t e r  
( s t r a i g h t  p r e s e n t e r s  o r  e n t e r t a i n e r )  b e t w e e n  J a p a n e s e  a n d  
A m e r i c a n  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s .  I n  e a c h  c o u n t r y  t h e  
n u m b e r  o f  c o m m e r c i a l s  i n v o l v i n g  a  s t r a i g h t  p r e s e n t e r  u s i n g  
d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  a m o u n t e d  t o  7 0  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  p r e s e n t e d .  
T h i s  f i n d i n g  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
p u r p o s e  o f  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  i n  b o t h  J a p a n  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i s  t o  p r e s e n t  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n ,  rath~r 
t h a n  d u e  t o  a n y  s i m i l a r i t y  i n  t h e  c u l t u r a l  s t y l e s  o f  t h e  
t w o  c o u n t r i e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  f i n d i n g  m a y  b e  d u e  t o  
t h e  c r o s s - c u l t u r a l  h o m o g e n e i t y  i n  t h e  s t y l e  o f  a d v e r t i s e -
m e n t .  
A  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  u s e  o f  c e l e b r i t y -
a u t h o r i  t y  v s .  a n n o u n c e r - n a r r a t o r  b e t w e e n  J a p a n e s e  a n d  
A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s  w a s  f o u n d  w i t h i n  a  m a j o r  c a t e g o r y ,  t h e  
s t r a i g h t  p r e s e n t e r .  I n  d e t a i l ,  c o m m e r c i a l s  p r e s e n t e d  b y  
t h e  c e l e b r i t y - a u t h o r i t y  a c c o u n t e d  f o r  2 4  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  J a p a n e s e  c o m m e r c i a l s .  T h i s  f i n d i n g ·  i n d i -
c a t e s  t h a t  u s e  o f  f a m e  i s  a n  e f f e c t i v e  s t r a t e g y  i n  J a p a n e s e  
c o m m e r c i a l s ,  a n d  i s  t h e  e m b o d i m e n t  o f  t h e  g o o d  r e p u t e  o f  a  
p r o d u c t .  
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I n  m a r k e d  c o n t r a s t ,  8 0  p e r c e n t  o f  A m e r i c a n  t e l e v i s i o n  
c o m m e r c i a l s  w e r e  p r e s e n t e d  b y  t h e  u s e  o f  a n n o u n c e r - n a r r a t o r  
w i t h i n  t h e  s t r a i g h t  p r e s e n t e r  c a t e g o r y .  
H y p o t h e s i s  I I  
T h e  anal~sis o f  t h e  e x p l i c i t n e s s  o f  c o n t e n t ,  d e f i n e d  
a s  t h e  c h o i c e  o f  s y m b o l i c  b e h a v i o r  t o  c o n v e y · m e a n i n g ,  
p r o d u c e d  t h e  a s s u m e d  r e s u l t s .  J a p a n e s e  c o m m e r c i a l s  e m p l o y e d  
i n d i r e c t  e x p r e s s i o n s  i n  t h a t  t h e  p r o d u c t  s l o g a n s  w e r e  o f t e n  
i m p l i e d  t h r o u g h  a b s t r a c t ,  s e n s u a l ,  a n d  s u g g e s t i v e  m e a n s .  
T h i s  p h e n o m e n o n  r e f l e c t s  a  t e n d e n c y  t o  a v o i d  u s e  o f  e x p l i c i t  
. . . . _ . . . .  .  - - - - · - - - -
e x p r e s s i o n s ,  v e r b a l l y  o r  n o n v e r b a l l y ,  i n  J a p a n e s e  h u m a n  
- - - - · - - - - - -
c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  T h e  r e a s o n ·  i s  t h a t  e x p l i c i t n e s s  i s  
o f t e n  i n t e r p r e t e d  a s  a g g r e s s i v e n e s s ,  a n d  t h i s  i s  n o t  c o n -
s i d e r e d  a  p r o p e r  w a y  o f  e x p r e s s i n g  o n e s e l f  a m o n g  t h e  
J a p a n e s e .  
· T o  t h e  c o n t r a r y ,  e x p l i c i t n e s s  o f  c o n t e n t  i n  A m e r i c a n  
c o m m e r c i a l s  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  c l e a r  e x p r e s s i o n .  T h e  
m e s s a g e  i n  A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s  i n v o l v e d  c l e a r ,  f a c t u a l ,  
a n d  l o g i c a l  p r e s e n t a t i o n  o f  p r o d u c t .  i~formation. T h i s  
p r e s u m a b l y  i n d i c a t e s  t h e  t e n d e n c y  i n  A m e r i c a n  h u m a n  
b e h a v i o r  t o  u s e  d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  b a s e d  u p o n  f a c t s  
a n d  l o g i c .  
H y p o t h e s i s  I I I  
T h e  a n a l y s i s  o f  r a t i o  o f  l e n g t h  o f  t i m e  u s e d  f o r  
v e r b a l  p r e s e n t a t i o n  t o  n o n v e r b a l  p r e s e n t a t i o n  r e v e a l e d  
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s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  t e l e -
v i s i o n  c o m m e r c i a l s .  V e r b a l  p r e s e n t a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  
2 5  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  l e n g t h  o f  J a p a n e s e  c o m m e r c i a l s ,  b u t  
f o r  8 4 . p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  l e n g t h  o f  A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s .  
T h e  J a p a n e s e  r e s u l t  s u p p o r t s  M o r r i s o n ' s  v i e w  r e g a r d i n g  t h e  
a b s e n c e  o f  a  r h e t o r i c a l  t r a d i t i o n  i n  J a p a n e s e  c u l t u r e ,  a n d  
a l s o  K u n i h i r o ' s  v i e w  r e g a r d i n g  t h e  h i g h  v a l u e  p l a c e d  b y  t h e  
J a p a n e s e  o f  r e t i c e n c e  a n d  t h e i r  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  v e r b a l i -
z a t i o n  o r  o p e n  e x p r e s s i o n  o f  o n e ' s  i n n e r  t h o u g h t s .  T h e  
A m e r i c a n  r e s u l t  p r o b a b l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  v e r b a l i z a t i o n  
o f  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  w a y  o f  c o n -
v e y i n g  a  m e s s a g e  i n  A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  
H y p o t h e s i s  I V  
. A n a l y s i s  o f  d i f f e r e n c e  i n  t i m e  s p a n  b e t w e e n  v i s u a l  
d i s p l a y  o f  t h e  p r o d u c t  a n d  t h e  v e r b a l  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  
p r o d u c t  b e t w e e n  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s  p r o d u c e d  
t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y .  T h e  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t i m i n g  o f  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  p r e s e n t a -
t i o n  i n  t h e  A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s  t e n d e d  t o  b e  c o n c u r r e n t ,  
w i t h  t h e  n o n v e r b a l  p r e s e n t a t i o n  s o m e t i m e s  e v e n  o c c u r r i n g  
a f t e r  t h e  v e r b a l  p r e s e n t a t i o n .  T h i s  r e s u l t  c o r r o b o r a t e s  
C o n d o n  a n d  O g s t o n ' s  t h e o r y  r e g a r d i n g  t h e  s y n c h r o n i z a t i o n  o f  
spe~ch a n d  g e s t i c u l a t i o n  i n  A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  
I n  v i e w  o f  t h i s  f a c t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i n t e r p r e t  t h e  n o n -
v e r b a l  a s p e c t  o f  e x p r e s s i o n  a s  r e i n f o r c i n g  t h e  v e r b a l  
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a s p e c t  i n  A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  T h i s  f i n d i n g  i s  
s t r o n g  e v i d e n c e  t h a t  A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i s  
s t r a i g h t f o r w a r d  a n d  d i r e c t .  
I n . t h e  c a s e  o f  J a p a n e s e ·  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  t h e  
t i m i n g  o f  t h e  i n i t i a l  v i s u a l  d i s p l a y  o f  t h e  p r o d u c t  a n d  
v e r b a l  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  p r o d u c t  w a s  i n c o n s i s t e n t  n o t  o n l y  
i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  m e a n i n g ,  b u t  a l s o  i n  s y n c h r o n i z a t i o n .  
T o  t a k e  a  n o n - t e l e v i s i o n  e x a m p l e :  i n  J a p a n  i t  i s  c o m m o n  
f o r  a  p e r s o n ' s  f a c i a l  e x p r e s s i o n  t o  r e m a i n  i m p a s s i v e  o r  
-------=-----------------~ 
e v e n  c o v e r e d  w i t h  a  s m i l e  w h i l e  h e  i s  r e l a t i n g  a  m i s f o r t u n e  
o r  s . o r r o w .  T h e  s y m b o l i z e d  m e a n i n g  o f  t h e  v e r b a l  a n d  n o n -
v e r b a l  e x p r e s s i o n s  a r e  o f  c o u r s e  i n c o n s i s t e n t .  
· T h e  c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  e x p r e s -
s i o n s  i n  J a p a n e s e  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  a l s o  a p p e a r s  i n  t h e  
t i m i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  b e h a v i o r s .  A s  t h e  a n a l y s i s  o f  
h y p o t h e s i s  4  i n d i c a t e d ,  t h e  t i m e  s p a n  b e t w e e n  v i s u a l  
d i s p l a y  o f  t h e  p r o d u c t  a n d  t h e  v e r b a l  a n n o u n c e m e n t  i n  
J a p a n e s e  c o m m e r c i a l s  i s  l o n g e r  t h a n  i n  A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s , -
a n d  v i s u a l  d i s p l a y  t e n d s  t o  p r e c e d e  v e r b a l  a n n o u n c e m e n t .  
T h e s e  f i n d i n g s  a l s o  indi~ate, a s  m e n t i o n e d  u n d e r  h y p o t h e s i s  
3 ,  t h a t  nonve~bal b e h a v i o r  i s  m o r e  c o m m o n l y  u s e d  a m o n g  t h e  
J a p a n e s e  a s  a  m e a n s  o f  e x p r e s s i n g  o n e ' s  f e e l i n g s .  I n  t h i s  
c o n n e c t i o n ,  a  s i g n i f i c a n t  p o i n t  m a d . e  b y  C o n d o n  i s  t h a t  
' . ' t o  l e a r n  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  l e a r n  n o t  
o n l y  t h e  s o u n d s  o f  t h e  l a n g u a g e ,  b u t  a l s o  t o  l e a r n  t o  b l i n k  
a n d  t w i t c h  i n  a  n e w  r h y t h m . "
1  
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H y p o t h e s i s  V  
T h e  a s s u m e d  r e s u l t  r e g a r d i n g  v o c a l i z e d  s o u n d  w a s  n o t  
r e a l i z e d  i n  t h e  s t u d y .  T h e  p r o p o r t i o n s  o f  u s e  o f  s e r i o u s  
t o n e ,  m i x e d  t o n e ,  a n d  h u m o r o u s  t o n e  i n  b o t h  c o u n t r i e s  w e r e  
s i m i l a r ;  a b o u t  5 0  p e r c e n t  o f  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  w e r e  
p r e s e n t e d  b y  s e r i o u s  t o n e  i n  b o t h  c o u n t r i e s .  I n  c o m m o n  
w i t h  t h e  r e s u l t s  f o r  h y p o t h e s i s  1 ,  t h i s  f i n d i n g  p r o b a b l y  
r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  
i n  b o t h  c o u n t r i e s  i s  t o  p r e s e n t  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n ,  r a t h e r  
t h a n  d u e  t o  a n y  s i m i l a r i t y  i n  t h e  c u l t u r a l  s t y l e s  o f  t h e  
t w o  c o u n t r i e s .  
H y p o t h e s i s  V I  
A s  i n d i c a t e d ,  a b o u t  8 0  p e r c e n t  o f  J a p a n e s e  t e l e v i s i o n  
c o m m e r c i a l s  e m p l o y e d  s o m e  f o r m  o f  m u s i c ,  w h e r e a s  l e s s  t h a n  
5 0  p e r c e n t  o f  A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s  u s e d  m u s i c  i n  t h e i r  
p r e s e n t a t i o n s .  T h i s  r e f l e c t s  M u k a i ' s  r e p o r t  t h a t  J a p a n e s e  
c o m m e r c i a l s  o f t e n  a t t e m p t  t o  c r e a t e  a  s e n t i m e n t a l  o r  h u m o r -
o u s  a t m o s p h e r e .
2  
F o r  b u i l d i n g  t h i s  a t m o s p h e r e  m u s i c  i s  
i n d i s p e n s a b l e .  I n  c o n t r a s t ,  u s e  o f  m u s i c  i s  n o t  c o m m o n  i n  
A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s .  T h i s  i s  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e  A m e r i -
ca~ r e a s o n i n g  s t y l e  i s  b a s e d  o n  l o g i c  r a t h e r  t h a n  e m o t i o n .  
T h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  a n  e m p h a s i . s  o n  e m o t i o n  i n  J a p a n e s e  
c o m m u n i c a t i o n  s t y l e ,  a n d  a n  e m p h a s i s  o n  l o g i c  i n  A m e r i c a n  
.  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y  
T h e r e  a r e  t w o  m a j o r  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  t h i s  
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s t u d y .  O n e  i s  t h e  p r o b l e m  o f  s a m p l i n g .  O n  A m e r i c a n  t e l e -
v i s i o n  t h e  k i n d s  o f  p r o d u c t s  a d v e r t i s e d  a r e  g r e a t l y  i n f l u -
e n c e d  b y  t h e  a u d i e n c e .  T o  i l l u s t r a t e ,  t h e r e  a r e  m a n y  
a d v e r t i s e m e n t s  o f  w o m e n ' s  p e r s o n a l  p r o d u c t s  a n d  h o m e  c a r e  
p r o d u c t s  o n  d a y t i m e  t e l e v i s i o n .  T h e s e  a r e  o f t e n  p r e s e n t e d  
b y  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  p r o d u c t s  o r  b y  d e m o n s t r a t i o n  o f  
h o w  a  p r o d u c t  w a s  i m p r o v e d ,  e t c .  N i g h t t i m e  t e l e v i s i o n  c o m -
m e r c i a l s  a r e  a l s o  f o c u s e d  i n  t e r m s  o f  t h e  k i n d  o f  p r o d u c t  
a n d  t h e  m e t h o d  o f  p r e s e n t a t i o n  i n  s o m e  d e g r e e . 3  T h i s  m a k e s  
i t  d i f f i c u l t  t o  c o l l e c t  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  A m e r i c a n  c o m -
m e r c i a l s  w i t h i n  a  f e w  c o n s e c u t i v e  h o u r s .  T h e o r e t i c a l l y ,  
t h e  a n a l y s i s  o f  a l l  ~elevision c o m m e r c i a l s  b r o a d c a s t  
t h r o u g h o u t  a  w h o l e  d a y  w o u l d . b e  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
A m e r i c a n  c u l t u r e .  I n  t h e  c a s e  o f  J a p a n ,  a c c o r d i n g  t o  
l " I r .  M a e d a ,  t h e  C h i e f  o f  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  a t  M a i n i c h i  
B r o a d c a s t i n g  S y s t e m ,  t i m e  o f  d a y  d o e s  n o t  s t r o n g l y  i n f l u -
e n c e  t h e  k i n d s  o f  p r o d u c t s  a d v e r t i s e d .
4  
S e c o n d l y ,  t h e r e  a r e  s o m e  d i f f i c u l t : L e s  i n  t r a i n i n g  o f ·  
j u d g e s .  S i n c e  s t u d i e s  1 ,  2 ,  a n d  5  w e r e  n o n p a r a m e t r i c ,  i t  
w a s  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y .  T h e  
d i f f e r e n c e s  i n ·  r e l a t i v e  f l u e n c y  o f  j u d g e s  i n  J a p a n e s e  a n d  
E n g l i s h  a n d  i n  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g _  o f  t h e  t w o  c u l t u r e s  m a d e  
i t  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  a  h i g h  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
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j u d g e s .  F o r  e x a m p l e ,  w i t h  c o m p r e h e n d i n g  n a m e s  a n d  f a c e s  o f  
c e l e b r i t i e s  i n  b o t h  c u l t u r e s ,  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  a c h i e v e  
a  s i g n i f i c a n v  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y  b e t w e e n  j u d g e s  r e g a r d i n g  
t h e  s t u d y  o f  t h e  r o l e  o f  c h a r a c t e r .  
I n  t h i s  s t u d y ,  t h r e e  j u d g e s  w e r e  s e l e c t e d  b a s e d  u p o n  
t h e i r  l a n g u a g e  a b i l i t i e s  a n d  . c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s .  
H o w e v e r ,  j u d g e  I  h a d  v i s i t e d  J a p a n  o n l y  a  f e w  t i m e s ,  s o  t h a t  
i t  w a s  d i f f i c u l t  f o r  h e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  
c u l t u r a l  c o n t e x t  i n  J a p a n e s e  c o m m e r c i a l s .  Conseq~ently, t h e  
l e v e l  o f  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  b e t w e e n  j u d g e s  I I  a n d  I I I  
w e r e  h i g h e r  t h a n  t h e  l e v e l  b e t w e e n  j u d g e  I  a n d  I I  a n d  
b e t w e e n  j u d g e  I  a n d  I I I .  
S U G G E S T I O N S  F O R  F U T U R E  R E S E A R C H  
R h e t o r i c a l  f o r m ,  d e f i n e d  b y  C o n d o n  a s  t h e  s e l e c t i o n  
a n d  m a n n e r  o f  pres~ntation o f  p r o o f s  i n  a n  a p p r o p r i a t e  
f o r m  f o r  a  g i v e n  a u d i e n c e  t o  s e c u r e  b e l i e f  , 5  m i g h t  u s e f u l l y  
b e  e x p l o r e d  a s  a  c o m p o n e n t  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i n  
f~ture r e s e a r c h ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e a s o n i n g  
s t y l e  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  p r e s e n t a t i o n s .  
R e l a t i v i t y  o f  r h e t o r i c a l  f o r m s  i s  a  t h e o r y  a d v o c a t e d  
b y  C o n d o n  b a s e d . u p o n  h i s  a p p r o a c h  t o  v a l u e  o r i e n t a t i o n s .  
P e r h a p s ,  t h i s  c a n  b e  u s e d  f o r  a n a l y z i n g  c o m m u n i c a t i o n  
s t y l e s  a n i o n g  d i f f e r e n t  cultu~es i n  e v e r y d a y  l i f e .  T h i s  i s  
b e c a u s e  p e o p l e  a r e  c o n s t a n t l y  a n d  u n c o n c i o u s l y  p e r s u a d i n
o t h e r s  o r  b e i n g  p e r s u a d e d  b y  o t h e r s .  
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T h e  d i f f e r e n c e s  i n  r h e t o r i c a l  f o r m  b e t w e e n  J a p a n e s e  ~ 
~ 
a n d  A m e r i c a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  c a n  ~e s t u d i e d  n o t  o n l y  
f r o m  C o n d o n ' s · a p p r o a c h  b u t  a l s o  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  
c o g n i t i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  s t u d y  o f  M o r a n ' s  w o r d  
a s s o c i a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  J a p a n e s e  t e n d  t o  u s e  p e r c e p t u a l  
r e f e r e n t s ·  ( e . g . ,  r e d - a p p l e ) ,  w h i c h  a r e  o f t e n  a  g r a p h i c  
d e s c r i p t i o n ,  a s  o p p o s e d . t o  d i m e n s i o n  r e f e r e n t s  o f  l o g i c a l  
c o o r d i n a t i o n  ( b l u e - y e l l o w )  o r  c o n t r a s t  a s s o c i a t i o n  ( d a r k -
l i g h t )  b y  A m e r i c a n s .
6  
A l s o ,  r h e t o r i c a l  f o r m  c a n  b e  s t u d i e d  
f r o m  t h e  u s e  o f  r e l a t i o n a l  a n d  a n a l y t i c  c o g n i t i v e  s t y l e  
d e v e l o p e d  b y  C o h e n . 7  C o g n i t i v e  d i f f e r e n c e s  w o u l d  b e  
r e f l e c t e d  i n  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  r h e t o r i c a l  f o r m s .  T o  
--~ 
i l l u s t r a t e ,  i n  J a p a n e s e  c u l t u r e ,  t h e  g r a p h i c  d e s c r i p t i o n  
~··,;; 
(  
\ , ,  
, , . ,  
t e n d s  t o  b e ·  a c c e p t e d  a s  r e a s o n i n g  s t y l e  w h e r e a s  o n l y  l o g i c a l /  
p r o o f s  a r e  a c c e p t e d  i n  A m e r i c a n  c u l t u r e .  T h e s e  r h e t o r i c a l  
a s p e c t s  o f  c ' o m m u n i c a t i o n  s t y l e  c a n  b e  s t u d i e d  b y  a n a l y z i n g  
s u c h  m a s s  m e d i a  a s  n e w s p a p e r s ,  r a d i o ,  a n d  t e l e v i s i o n .  
T e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  a l s o  m a y · b e  u s e f u l  i n  t h e  l  
s t u d y  o f  r o l e s  i n  a  c u l t u r e .  F o r  e x a m p l e ,  w h e t h e r  o r  n o t . : : : - · -
, /  
a  m a l e  p r e s e n t e r  o f  a  p r o d u c t  e m p l o y s ·  m o r e  v e r b a l i z a t i o n  >  
. . .  , . /  
t h a n  a  f e m a l e  p r o d u c t  p r e s e n t e r  r e v e a l s  a n  a s p e c t  o f  
s e x u a l  r o l e s .  I t  w o u l d  b e  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  t o  c o m -
p a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  w a y  t h e  s a m e  p r o d u c t s  ( T o y o t a ,  
S o n y ,  C o c a - C o l a ,  e t c . )  a r e  a d v e r t i s e d  i n  d i f f e r e n t  
c o u n t r i e s .  
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C h a p t e r  6 - - N o t e s  
1
J o h n  C .  C o n d o n  a n d  F a t h i  Y o u s e f ,  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  
I n t e r c u l t u r a l  C o m m u n i c a t i o n  ( I n d i a n a p o l i s :  T h e  B o b b s -
Merri~l C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 7 5 ) ,  p .  1 2 8 .  
2
s a t o s h i  M u k a i ,  " H o w  F i l m  C o m m e r c i a l s  D i f f e r  i n  
J a p a n ,  U . S . , "  D e n t s u ' s  J a p a n  M a r k e t i n g  A d v e r t i s i n g  ( 1 9 7 5 -
7 6 ) ,  p .  3 3 .  
3 B a s e d  o n  p e r s o n a l  t w o  w e e k  s u r v e y  o f  t e l e v i s i o n  
c o m m e r c i a l s .  
4
L e t t e r  f r o m  J i r o  M a e d a ,  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s ,  
M a i n i c h i  B r o a d c a s t i n g  S y s t e m  I n c . ,  A p r i l  4 ,  1 9 7 7 -
5  
C o n d o n ,  p .  1 8 9 .  
6
L o u i s  J .  M o r a n  a n d  N o r i k o  M u r a k a w a ,  " J a p a n e s e  a n d  
A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  S t r u c t u r e s , "  J o u r n a l  o f  V e r b a l  L e a r n -
i n g  a n d  V e r b a l  B e h a v i o r ,  n o .  7  ( 1 9 6 8 ) ,  p .  1 7 6 - 1 8 1 .  
? R o s a l i e  A  . .  C o h e n ,  " C o n c e p t u a l  S t y l e s ,  C u l t u r e  
C o n f l i c t ,  a n d · N , o n v e r b a l  T e s t s  o f  I n t e l l i g e n c e , "  A m e r i c a n  
A n t h r o p o l o g i s t ,  7 1  ( 1 9 6 9 ) ,  p .  8 2 9 - 8 3 0 .  
C H A P T E R  V I I  
C O N C L U S I O N  
T h i s  s t u d y  h a s  b e e n  a n  e m p i r i c a l  a n a l y s i s  o f  c o m -
m u n i c a t i o n  s t y l e s  i n  J a p a n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  ·  
p a r t i c u l a r  t h e  s t u d y  d e a l t  w i t h  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  i n  
J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  a s  a  r e f l e c -
t i o n  o f  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  
I n  a  r e v i e w ·  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  s t u d i e s  d e s c r i b i n g  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  i n  J a p a n  
a n d  t h e ·  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  s u r v e y e d .  L a c k  o f  v e r b a l i z a -
t i o n ,  h i g h  v a l u e  p~aced o n  s i l e n c e ,  a n d  i m p o r t a n c e  o f  
f a c i a l  . e x p r e s s i o n  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  ( i n d i r e c t )  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i n  J a p a n .  A n  e m p h a s i s  
o n  v e r b a l i z a t i o n ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  b e i n g  s p e c i f i c ,  
a n d  u s e  o f  d i c h o t o m o u s  e x p r e s s i o n s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  
m a j . o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ( d i r e c t )  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e s e  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  a r e  r e f l e c t e d  i n  J a p a n e s e  
a n d  A m e r i c a n  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s ,  f i v e  c o m p o n e n t s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  w e r e  s u g g e s t e d .  T h e s e  a r e  ( 1 )  c h a r a c -
t e r  ( w h o  i s  c o m m u n i c a t i n g  t o  w h o m ) ,  ( 2 )  c o n t e n t  ( c h o i c e  
o f  s y m b o l i c  b e h a v i o r  t o  c o n v e y  t h e  m e a n i n g ) ,  ( 3 )  r a t i o  o f  
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v e r b a l  t o  n o n v e r b a l  b e h a v i o r ,  ( 4 )  t i m e  s p a n  b e t w e e n  v e r b a l  
a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r ,  a n d  ( 5 )  t o n e  o f  v o i c e . ·  
N e x t ,  s i x  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  w e r e  c o n s t r u c t e d  b a s e d  
. . . . .  ~, . . .  
' \  
u p o n  t h e  f . o l l o w i n g  . t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s i s :  t h e  c o m m u n i c a - ·  
\  
t i o n  s t y l e  o f  A m e r i c a n  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  i s  m o r e  \ ,  
d i r e c t  t h a n  t h e  commu~ication s t y l e  o f  J a p a n e s e  t e l e v i s i o n  /  
/  
c o m m e r c i a l s .  T h e  s i x  r e s e a r c h  _ h y p o t h e s e s  w e r e  s t r u c t u r e d  
/  
f r o m  t h e  f i v e  c o m p o n e n t s  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i n d i c a t e d  
a b o v e .  
F o r  t e s t i n g  t h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s ,  5 0  television,.'
c o m m e r c i a l s  w e r e  s e l e c t e d  r e s p e c t i v e l y  f r o m  1 1 4  J a p a n e s e  
t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  a n d  7 8  A m e r i c a n  t e l e v i s i o n  c o m -
m e r c i a l s  v i d e o t a p e d  d u r i n g  t h e  h o u r s  b e t w e e n  5 : 0 0  a n d  
9 : 0 0  P . M .  o n  F r i d a y ,  M a y  1 3 ,  1 9 7 7 .  
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  u s e  o f  .~~ 
(  
c h a r a c t e r  o f  a c t o r  o r  p r e s e n t e r  b e t w e e n  J a p a n e s e  a n d  
A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s .  T h e r e  w a s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
u s e  o f  n a r r a t o r - a n n o u n c e r  a n d  u s e  o f  c e l e b r i t y - a u t h o r i t y  
i n  a  m a j o r  c a t e g o r y ,  t h a t  o f  s t r a i g . h t  p r e s e n t e r ,  h o w e v e r .  
,  . , , , . , .  
J a p a n e s e  c o m m e r c i a l s  e m p l o y e d  l a r g e r  u s e  o f  c e l e b r i t y - ~-· 
a u t h o r i t y  t h a n  o f  a n n o u n c e r - n a r r a t o r ,  w h e r e a s  t h e  o p p o s i t e  
r e s u l t  w a s  f o u n d  f o r  A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s .  
T h e  r e s u i t ·  o f  t e s t i n g  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  2 ,  
c o n t e n t  .  . ( c h o i c e  o f  s y m b o l i c  b e h a v i o r  t o  c o n v e y  m e a n i n g ) ,  
w a s  hig~ly s i g n i f i c a n t .  J a p a n e s e  c o m m e r c i a l s  w e r e  f o u n d  t o  
e m p l o y  m o r e  i m p l i c i t  t h a n  e x p l i c i t  · c o n t e n t ,  w h e r e a s  t h e  
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o p p o s i t e  r e s u l t  w a s  f o u n d  f o r  A m . e r i c a n  t e l e v i s i o n  c o m -
m e r c i a l s .  
H y p o t h e s i s  3  d e a l t  w i t h  t h e  s t u d y  o f  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  r a t i o  o f  t h e  l e n g t h  o f  v e r b a l  t o  n o n v e r b a l  p r e s e n t a -
t i o n s .  · T h e  r e s u l t s  w e r e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t ,  w i t h  v e r b a l  
p r e s e n t a t i o n · a c c o u n t i n g  f o r  o n l y  5 0  p e r c e n t  o r  t h e  t o t a l  
l e n g t h  o f  J a p a n e s e  c o m m e r c i a l s ,  w h e r e a s  8 0  p e r c e n t  o f  t h e ·  
t o t a l  l e n g t h  o f  A m e r i c a n  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  c o n s i s t e d  
o f  v e r b a l  p r e s e n t a t i o n .  
H y p o t h e s i s  4  i n v o l v e d  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  t i m e  
s p a n  b e t w e e n  i n i t i a l  v i s u a l  d i s p l a y  o f  t h e  p r o d u c t  a n d  t h e  
v e r b a l  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  p r o d u c t  i n  t h e  c o m m e r c i a l s  o f  
t h e  t w o  c o u n t r i e s .  A n  i m p o r t a n t  f i n d i n g  w a s  t h a t  t h e  t i m e l  
s p a n  b e t w e e n  t h e  t w o  p r e s e n t a t i o n s  i n  J a p a n e s e  c o m m e r c i a l s  c · " ' - J .  
I  
w a s  s i g n i f i c a n t l y  l o n g e r  t h a n  t h e  t i m e  s p a n  i n  A m e r i c a n  )  
c o m m e r c i a l s .  
T h e  r e s u l t s  f r o m  t e s t i n g  h y p o t h e s i s  5  w e r e  n o t  
sta~isti~ally s i g n i f i c a n t .  M o r e  t h a n  5 0  p e r c e n t  o f  b o t h  
J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  w e r e  f o u n d  t o  
e m p l o y  s e r i o u s  t o n e  r a t h e r  t h a n  a  m i x t u r e  o r  h u m o r o u s  t o n e  
a s  h a d  b e e n  p r e d i c t e d .  
~-" 
" ' r  
'  
~ 
, , . . . _  
 
F i n a l l y ,  h y p o t h e s i s  6  d e a l t  w i t h  d i r f e r e n c e s  i n  t h e  
d e g r e e  o f  t h e  u s e  o f  m u s i c .  T h e  r e s u l t  w a s  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  M o r e  t h a n  8 0  p e r c e n t  o f  J a p a n e s e  c o m m e r c i a l s · .
w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  m u s i c ,  w h e r e a s  l e s s  t h a n  5 0  p e r c e n t  o f  
A m e r i c a n  c o m m e r c i a l s  w e r e  s o  a c c o m p a n i e d .  
•  I  
•  i  
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T h e  m a j o r  c o n c l u s i o n  r e a c h e d  i s  t h a t  t h e  c o m m u n i c a - . . ; ; . . _ " ' l
_ ,  . #  
t i o n  s t y l e s  r e v e a l e d  i n  t h e i r  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  a r e  
g e n e r a l l y  i n d i r e c t  i n  J a p a n  a n d  g e n e r a l l y  d i r e c t  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T y p i c a l l y , .  i n  a  J a p a n e s e  c o m m e r c i a l  a n  
a d v e r t i s e d  p r o d u c t  i s  p r e s e n t e d  l e s s  v e r b a l l y  t h a n  i n  a n  
/  
A m e r i c a n  c o m m e r c i a l .  . A c c o m p a n i e d  b y  m u s i c ,  t h e  Japanese~; 
/  
a d v e r t i s e m e n t  w i l l  b e g i n  w i t h  a  c l o s e - u p  o f  t h e  p r o d u c t  J  
followe~ by~ a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  p r o d u c t ' s  n a m e .  
T h e  \  
l  
explic~tness q f  t h e  c o n t e n t  i s  l o w ;  m e s s a g e s  a r e  usually~ 
i m p l i e d  a n d  h i n t e d .  
. / '  J "  
/  ·  
~ 7
"  
/  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  t y p i c a l  p r o d u c t  i n  a n  . A m e r i c a n  
t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l  i s  p r e s e n t e d  b y  e x p l i c i t  v e r b a l  
d e s c r i p t i o n ,  s i m u l t a n e o u s  w i t h  a  c l o s e - u p  o f  t h e  p r o d u c t  
a n d  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  pr~duct n a m e ,  w i t h o u t  t h e  
a Q c o m p a n i m e n t  o f  m u s i c .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  c l e a r l y  r e f l e c t  t h e  e l e m e n t s  
o f  i n d i r e c t n e s s  i n  J a p a n e s e  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  
T h e s e  i n c l u d e  h i g h  y a l u e  a t t a c h e d  t o  s i l e n c e ,  l o w  v e r b a l i -
z a t i o n ,  a n d  i m p l i c a t i o n  r a t h e r  t h a n  e x p l i c i t  e x p r e s s i o n  o f  
t h o u g h t s .  . A s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  r e s u l t s  r e f l e c t e d  
t h e  e l e m e n t s  o f  d i r e c t n e s s  i n  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  
T h e s e  e l e m e n t s  i n c l u d e  v e r b a l  o r i e n t a t i o n ,  e x p l i c i t n e s s  
i n  v e r b a l  d e s c r i p t i o n ,  a n d  c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  
B I B L I O G R A P H Y  
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P a r a d o x e s .  N e w  Y o r k :  W . W .  N o r t o n  a n d  C o . ,  I n c . ,  
1 9 6 7 .  
Z a x ,  M e l v i n  a n d  S h i g e o  T a k a h a s h i .  " C u l t u r a l  I n f l u e n c e  o n  
R e s p o n s e  S t y l e :  C o m p a r i s o n s  o f  J a p a n e s e  a n d  . A m e r i c a n  
C o l l e g e  S t u d e n t s , "  T h e  J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  
7 1  ( 1 9 6 7 ) ,  3 - 1 0 .  
. - - - i  
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I n t e r v i e w s  
G a m o ,  T o y o s u k e ,  V i c e  P r e s i d e n t  a n d  G e n e r a l  M a n a g e r ,  D e n t s u  
C o r p o r a t i o n  o f  A m e r i c a ,  A u g u s t  9 ,  1 9 7 7 ·  
K a r r ,  C h a d w i c k  a n d  J a m e s  A .  P a u l s o n ,  D e p t .  o f  P s y c h o l o g y ,  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  N o v e m b e r  1 9 7 7 .  
K a t z ,  E l i h u ,  P r o f e s s o r , . H e b r e w  U n i v e r s i t y ,  a t  T h e  A n n e n b e r g  
S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i -
f o r n i a ,  A u g u s t  9 ,  1 9 7 7 .  
L e t t e r s  
M a e d a ,  J i r o .  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s ,  M a i n i c h i  B r o a d -
c a s t i n g  S y s t e m ,  I n c . ,  I s a k a ,  J a p a n ,  A p r i l  4 ,  1 9 7 7 .  
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D I R E C T I O N S  F O R  J U D G E S  
A f t e r  y o u  o b s e r v e d  e a c h  T V  c o m m e r c i a l ,  p l e a s e  a s s i g n  
e a c h  c o m m e r c i a l  t o  a  s e t  o f  c a t e g o r i e s  i n  e a c h  s c o r i n g  
s h e e t .  E a c h  c a t e g o r y  i s  d e f i n e d  a s  f a l l o w s = ·  
I  C h a r a c t e r  A c t o r  
C a t e g o r y  1 :  C e l e b r i t y ,  A u t h o r i t y  
P r i m a r y  m e t h o d  o f  p r e s e n t i n g  a  p r o d u c t  i s  
t h a t  a  c e l e b r i t y  o r  a  p r o f e s s i o n a l  g i v e s  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  a  p r o d u c t  a s  a n  a u t h o r i t y  
i n  t h e  f i e l d ,  o r  e x p r e s s e s  h i s  p e r s o n a l  
f e e l i n g s  a b o u t  a  p r o d u c t .  
C a t e g o r y  2 :  C o n s u m e r  T e s t i m o n i a l  
P r i m a r y  m e t h o d  o f  p r e s e n t i n g  a  p r o d u c t  i s  
t h a t  a  c o n s u m e r  i n t e r v i e w e d  b y  a n  a n n o u n c e r  
i n d i c a t e s  t h e  p r o d u c t ' s  u s e f u l n e s s .  
C a t e g o r y  3 :  A n n o u n c e r ,  N a r r a t o r  
P~imary m e t h o d  o f  p r e s e n t i n g  a  p r o d u c t  i s  
t h a t  a  p e r s o n  o r  p e r s o n s  r e p r e s e n t i n g  t h e  
c o m p a n y  g i v e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a  p r o d u c t .  
C a t e g o r y  4 :  A n i m a t i o n  
P r i m a r y  m e t h o d  o f  p r e s e n t i n g  a  p r o d u c t  i s  b y  
a  c a r t o o n  o r  a n i m a t e d  f o r m ,  s u c h  a s  a n  
i n o r g a n i c  p r o d u c t  p r e s e n t e d  a s  a  l i v i n g  
o b j e c t  w h i c h  p r o v i d e s  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  p e r s o n .  
l  
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C a t e g o r y  5 :  D r a m a t i z a t i o n  
P r i m a r y  m e t h o d  o f  p r e s e n t i n g  a  p r o d u c t  i s  b y  
a n  a c t o r  w h o  i s  u s e d  t o  i n t r o d u c e  a  p r o d u c t  
i n  a  f i c t i t i o u s  s t o r y .  
C a t e g o r y  6 :  M u s i c a l  P r o d u c t i o n  
P r i m a r y  m e t h o d  o f  . p r e s e n t i n g  a  p r o d u c t  i s  b y  
s i n g i n g  a n d / o r  d a n c i n g  w h i c h  p r o v i d e s  i n f o r -
m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o d u c t .  
I I  E x p l i c i t n e s s  o f  C o n t e n t  
C a t e g o r y  1 :  P r i m a r y  m e a n s  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  a  p r o d u c t  
i n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  t h a t  d e s c r i p t i o n ,  
f u n c t i o n ,  v a l u e ,  a n d  u s e  o f  a  p r o d u c t  a r e  
e x p l i c i t l y  s t ' . a t e d  o r  s h o w n  v i s u a l l y .  T h e r e -
f o r e ,  t h e  m a j ' o r i  t y  o f  c o n t e n t  i n  t h i s  t y p e  
o f  T V  c o m m e r c i a l  i s  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n .  
C a t . e g o r y  2 :  P r i m a r y  m e a n s  o f  p r e s e n t a t ? i o n  o f  a  p r o d u c t  
i n  t h i s  c a t e g o r y  i s  t h a t  p r o d u c t  i n f o r m a t i o n  
i s  n o t  e x p l i c i t l y  s t a t e d ;  r a t h e r ,  t h e  i n f o r -
m a t i o n  i s  i n f e r r e d  a n d  m o r e  a m b i g u o u s ,  a n d  
t h e  c o n t · e n t  o f  a  T V  c o m m e r c i a l  i s  s o m e t i m e s  
f o c u s e d  o n  m o r e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  a s p e c t s  
i n  e v e r y d a y  l i f e .  A n  a d v e r t i s e d  p r o d u c t  i s  
e i t h e r  i m p l i e d  o r  s h o w n  i n  c o n t e x t .  
1 0 0  
I I I  T o n e  o f  V o i c e  
C a t e g o r y  1 :  P r i m a r y  v o c a l i z e d  s o u n d  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  a  p r o d u c t  i s  h u m o r o u s ,  c o m i c a l ,  n o n s e n s i -
c a l ,  e . s c a p i s t ,  o r  d r e a m y .  
C a t e g o r y  2 :  P r i m a r y  v o c a l i z e d  s o u n d  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  a  p r o d u c t  i s  s e r i o u s ,  r e a l i s t i c ,  o r  
s t r a i g h t f o r w a r d .  
C a t e g o r y  3 :  P r i m a r y  v o c a l i z e d  s o u n d  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  a  p r o d u c t  i s  t h e  m i x t u r e  o f  t h e  t w o  k i n d s  
o f  t o n e  w h i c h  a r e  c l a s s i f i e d  i n  t h e  c a t e -
g o r i e s  1  a n d  ~- - ·  
I  
S C O R I N G  S H E E T  
J A P A N E S E :  U S  C O M I " I E R C I A L  #  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
I  C h a r a c t e r  o f  A c t o r  o r  
P r e s e n t e r  
C E L E B R I T Y ,  
A U T H O R I T Y  
C O N S U M E R  
T E S T  H ' J O N I A L  
A N I M A T I O N  
D R A M A T I Z A T I O N  
l " I U S I C A L  P R O D U C -
T I O N  
A N N O U N C E M E N T ,  
N A R R A T O R  
I I  C o n t e n t  
E X P L I C I T  S T A T E D  
P R O D U C T  I N F O R -
M A T T O N ,  F U N C T I O N ,  
V A L U E ,  U S E  
( C O N T E N T  A )  
W H I C H  I S  N O T  
C O N T E N T  A  
( C O N T E N T  B )  
I I I  T o n e  o f  V o i c e  
H U M O R O U S  ,  C O M I  -
C A L ,  N O N S E N S I -
C A L ,  E S C A P I S T  
S E R I O U S ,  R E A L -
I S T I C ,  S T R A I G H T -
F O R W A R D  
M I X T U R E  
1 0 1  
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J · A P A N E S E  T E L E V I S I O N  C O M 1 ' 1 E R C I A L S  
1  T o s h i b a - K o k a g e  ( a i r  c o n d i t i o n e r )  
2  K o d a k - I n s t a m a t i c  ( c a m e r a )  
3  N a n k a i  D e n t e t s u  G r o u p  ( c o m p a n y - g r o u p )  
4  L y o n s  M a i d  ( i c e  c r e a m )  
5  V i t a w a n  ( d o g  f o o d )  
6  K a p p u c h o  ( c r a c k e r s )  
7  S e i k o  ( w a t c h )  
8  C h i c k e n  R a m e n  ( n o o d l e )  
9  I o n a  ( c o s m e t i c s )  
1 0  H a i g  ( s c o t c h )  
1 1  D e l  M o n t e  ( t o m a t o  k e t c h u p )  
1 2  K a n e b o  ( c o s m e t i c s )  
1 3  N a t i o n a l  ( i l l u m i n a t i o n )  
1 4  S h i s e i d o  ( c o s m e t i c s )  
1 5  B a n d - A i d  ( s m a l l  b a n d a g e s )  
1 6  M a x  F a c t o r - P a n c a k e  ( c o s m e t i c s )  
1 7  B r a w n  S y n e r o n  ( e l e c t r i c  r a z o r )  
1 8  A s a h i  ( s o y  b e a n  c a k e )  
1 9  H i t a c h i  ( r e f r i g e r a t o r )  
2 0  T a i s h o - G o k i b u r i z o r o z o r o  ( i n s e c t i c i d e )  
2 1  T a k e y a  ( m i s o - p a s t e )  
2 2  K u k k u - M a c h i k k u  ( m i c r o - o v e n )  
2 3  B e a n  P r o d u c t  A s s o c i a t i o n  ( c o m p a n y - g r o u p )  
2 4  K i r i n  ( t o m a t o  j u i c e )  
2 5  S u j a t a  P  ( c r e a m - d a i r y  p r o d u c t )  
2 6  T a i y a t o n  F  ( r e m o t e  c o n t r o l )  
2 7  S h a n p o n  Y a n g u  ( s a n i t a r y  n a p k i n )  
2 8  H o u s e - J a w a  C u r r y  ( c u r r y  s a u c e )  
2 9  T a k e d a - S h i n t a k e d a  Ichoyak~ ( m e d i c i n e )  
3 0  A d a c h i  ( F i n e  J e w e l r y  s t o r e )  
3 1  M a r u d a i - A k a m i s o  ( m i s o  p a s t e )  
1 0 3  
3 2  K i r i g a m i n e  ( a i r  c o n d i t i o n e r )  
3 3  S h o k u d o e n  ( r e s t a u r a n t )  
3 4  M i n o k i c h i  ( r e s t a u r a n t )  
3 5  I n a  ( f l o o r  t i l e )  
3 6  C o k e  ( s o f t  d r i n k )  
3 7  K a n d e n  ( e l e c t r i c  c o m p a n y )  
3 8  T a i k e i  ( c o n s t r u c t i o n  c o m p a n y )  
3 9  N i s s a n  ( f u r n i t u r e )  
4 0  K i r i n  O r a n g e  ( s o f t  d r i n k )  
4 1  K i r i n  L e m o n  ( s o f t  d r i n k )  
4 2  ·  H i - C  E d o  ( s o f t  d r i n k )  
4 3  M i n o r u t a - P i k k a t o  ( c a m e r a )  
4 4  M i n o r u t a - 1 6 m m  S o u n d  ( c a m e r a )  
4 5  K u b o t a  ( c o m p a n y - g r o u p )  
4 6  N e a c - S y s t e m  1 0 0  ( c o m p u t e r )  
4 7  S u m i t o m o - K a i y o  ( i n s u r a n c e )  
4 8  T o y o s a s s h i  
4 9  U n i v e r s a l  G e n e a v e  ( w a t c h )  
5 0  O g u r a y a  Y a m a m o t o  ( s e a w e e d )  
1 0 4  
A M E R I C A N  T E L E V I S I O N  C O I 1 1 " 1 E R C I A L S  
1  K a r a s t a n  ( f l o o r  t i l e )  
2  A r c h w a y  C o o k i e s  
3  R i c o ' s  P i z z a  ( r e s t a u r a n t )  
4  C h r y s l e r  L e  B a r o n  ( c a r )  
5  S e a  P a k  ( f r o z e n  f o o d )  
6  C h e v r o l e t  N o v a  ( c a r )  
7  l " ' . f i ' l w a u k e e  B e e r  
8  Y u b a n  C o f f e e  
9  S .  J .  P o u n d e r  ( c o m p a n y )  
1 0  S u b a r u  ( c a r )  
1 1  G l i d d e n  S p r e d  P a i n t  ( h o u s e  p a i n t )  
1 2  A q u a l i a  M o i s t u r e  ( c o s m e t i c s )  
1 3  I n s u l s p r a y  ( i n s u l a t i o n )  
1 4  J e n o ' s  P i z z a  ( p i z z a )  
1 5  C o l u m b i a  O p t i c a l  ( g l a s s e s )  
1 6  C h a m p a g n e  V o l k s w a g o n  ( c a r )  
1 7  S e i k o  ( w a t c h )  
1 8  P r e s t o  ( e l e c t r i c  a p p l i a n c e s )  
1 9  C o n t i n e n t a l  I n s u r a n c e  ( i n s u r a n c e  g r o u p )  
2 0  S c r a m b l e r s  ( f o o d )  
2 1  E d i s o n  E l e c t r i c  I n s t i t u t e  ( c o m p a n y )  
2 2  T o t a l  ( c e r e a l )  
2 3  W h e a t  T h i n  ( c r a c k e r s )  
2 4  K r y l o n  P a i n t  S p r a y  ( h o u s e  p a i n t )  
2 5  A v o n  ( c o s m e t i c s )  
2 6  C i n n a m o n  N u t  C e r e a l  ( c e r e a l )  
2 7  Skipp~rs F i s h  ' n  C h i p s  ( r e s t a u r a n t )  
2 8  N e l s o n ' s  T i r e  W a r e h o u s e  ( t i r e s )  
2 9  R e d  R o s e  T e a  B a g s  
3 0  S o f t  S c r u b  ( D e t e r g e n t )  
3 1  C o n t i n e n t a l  A i r l i n e  ( c o m p a n y - g r o u p )  
1 0 5  
3 2  S h a s t 0  ( s o f t  d r i n k )  
3 3  M c R o b e r t  F o r d  ( c a r )  
3 4  W i z a r d  C h a r c o a l  L i g h t e r  ( l i g h t e r  f l u i d )  
3 5 ·  Z a l e ' s  · ( F i n e  J e w e l r y  s t o r e )  
3 6  O g i l v i e  ( h o m e  p e r m a n e n t )  
3 7  M e a l t i m e  ( d o g  f o o d )  
3 8  L e v i t z  ( f u r n i t u r e )  
3 9  7 - U p  ( s o f t .  d r i n k )  
4 0  M r .  s · t e a k ·  ( r e s t a u r a n t )  
4 1 .  H a l l m a r k  C a r d s  ( g r e e t i n g  c a r d s )  
4 2  A n a c i n  ( m e d i c i n e )  
4 3  P o s t  G r a p e  N u t s  ( c e r e a l )  
4 4  C o u n t r y  T i m e  L e m o n a d e  . ( s o f t  d r i n k )  
4 5  S e l s u n  B l u e  ( s h a m p o o )  
4 6  W h e a t i e s  C e r e a l  ( . f o o d )  
4 7  H i - C  ( s o f t  d r i n k )  
4 8  B e l l  S y s t e m  ( c o m p a n y )  
4 9  G e r i t o l  ( m e d i c i n e )  
5 0  F i n a l  N e t  ( h a i r  s p r a y )  
1 0 6  
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T o t a l  
*  c e l l s  a r e  " a g r e e i n g "  c e l l s  
E x p e c t e d  A g r e e m e n t  =  S u m  o f  R o w  P r o p o r t i o n  X  C o l u m n  
P r o p o r t i o n  f o r  A g r e e i n g  C e l l s  
1 0 8  
T o t a l  
*  
O b s e r v e d  A g r e e m e n t  ~ S u m  o f  P r o p o r t i o n s  i n  A g r e e i n g  C e l l s  
·  M o d i f i c a t i o n  o f  
S c o t t  · · s .  7 C  
=  O b s e r v e d  A g r e e m e n t  
1  
E x p e c t e d  A g r e e m e n t  
- E x p e c t e d  A g r e e m e n t  
